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D e a n o c h e 
Madrid. Abril 22. 
L A S E M A N A S A N T A 
Las procesiones de Semaiia Santa se 
lian celebrado en toda España sin no-
vedad. 
E n Sevilla las fiestas religiosas se 
t a n eíectundo con la mayor solomni-
dad, Ogurando en ellas lo más culto 
Ác la sociedad y el elemento oficial. 
Lo desapacible del tiempo no ha im-
pedido que asistiese á los oficios una 
toumerosa concurrencia, llamando la 
atención los muebos extranjeros que 
ú ellas acudieron, entre los cuales se 
cuenta el Key de Bélg ica , Leopol-
oo I I . 
I N C E N D I O 
Un violento incendio lia destruido 
en Cuenca la fábrica de aserrar ma-
deras y depósito del misino material, 
propiedad del señor Serrano, cuyo 
Cdllicío no estaba asesfurado. 
Las pérdidas materiales sufridas 
gon de mucha consideració. 
E L " M A R I A D E MOLINA'» 
A consecuencia del temporal rei-
nante se ha refugiado en Mabón el 
cañonero Mar ía de Molina, el cual 




4 por 1O0 77-65. 
LOCOMOTORAS C O N T R A T A D A S 
L a Comisión del Canal de Panamá 
ha ordenado la construcción de 24 
locomotoras de gran tamaño para el 
arrastre de los trenes con la tierra y 
piedras sacada» de las escavaciones; 
dichas locomotora» deberán entre-
garse el primero de Agosto de este 
año. 
B A J A D E L T R I G O 
Chicago, Abril ^.—Debido á los 
manejos de la especulación, el precio 
del trigo á entregar en Mayo, ha teni-
do hoy un quebranto de l l . l i 2 ct». en 
bushel y se cree que la baja alcanza-
rá á 23 centavos dentro de sei» se-
manas. 
R E M E S A D E ORO 
Willemstad, Curazao, Abri l 22.— 
E l presidente Castro ha enviado aquí 
la suma de $ 1.400,000 en oro, que 
serán embareados para Nueva York. 
L A E S C U A D R A J A P O N E S A . 
Manila. Abri l 2V.--E1 Cónsul japo-
nés ha recibido un telegrama en el 
cual se le informa que la mayor 
parte de la escuadra del almirante 
Togo se reconcentrará al Sur de la 
isla Formosa. 
Servicio de l a P r e n s a Asoüiadft 
O T R A H U E L G A T E R M I N A D A 
París , Abril 0 2 . - - T e l e g r a f í a n ^ d e 
Limogesque ha terminado la Üfuelga 
do los obreros de las f á b r i c a s ^ e por-
celana de aauella ciudad,J?i;ib¡endo 
bastado para ¿kÍA/-'«j^xifaran á sus 
respectivos tall|eres, que se despidiera 
de la fábrica a/nericana de Haviland 
el jefe de lo^talleres de la misma, cu-
yo carácterJirasci ble y conducta des-
pótica fiie\on las principales causas 
de los distu^rblos. 
R E N U N C I A R E T I R A D A 
Acced|icndo á las urgentes instan-
cias quje le fueroD dirigidas, ha acce-
dido ipl señor Delcassé á continuar en 
el nAlesto de Ministro de los Asuntos 
ExtiVanjeros, y ha retirado la renuncia 
que tf^nfa presentada. 
S A T I S F A C C I O N M A R C A D A 
IsOndv*e#, Abril 22.—Un sido recibi-
da c o á marcada satisfacción en los 
circuios tii/domátieos de ésta la noti-
cia de que Mr. Delcassé ha retirado 
su dimisión. 
N O T I d l C O N F I R M A D A 
Ha sido ófiéialinénte confirmada la 
noticia de que el Czar ha ordenado al 
almirante RojQstveusky que se retiro 
lumediatamcn(e de las aguas fran-
cesas. 
L A E S C U A D R A I N G L E S A 
E n telegrama de Hong-Kong se 
anuncia que la escuadra inglesa surta 
en aquel puerto, n c está alistando pa-
ra salir á la m a ^ á l primer aviso. 
I N C I D E N T E T E R M I N A D O 
San Peteraburgo, Abril 22.—Se da 
por terminadlo en los círculos oficia-
les, ol incideute de la Bahía de K a m -
ranh y ge considera imposible que I 
«nrjan commotivo del mismo nuevas 
eompllcacíones después do haber en-
cado el Czar al almirante Kojest-
vensky la orden de abandonar la» 
aguas francesas. 
C H I L E Y P E R U 
Washington, Abri l 22.—CU Seere-
tario de Mstado interino ha sido ín-
ionnado que hay peligro de que ocu-
rra una ruptura entre Chile y Perú 
c<>n motivo de las reclamaciones de 
auibos gobiernos para la posesión del 
territorio de Tacna y Arica. 
B L 
I^o m á s nuevo en Juegos de 
Sala que se lia recibido en Cu-
l)a. Obra enteramente de mano 
y trabajo exquisito. 
eÍBIERTAS 
PARA COJINES 
Litografiadas sobre tela en 
^olores. 
'Adaptables para colocar en 
^ r c o s y adornar las paredes. 
^ 1 estilos. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O B I S P O 101 
1A 
Noticias Comerciales. 
Nueva Yorh, Abril 20. 
Centenes. A 94.78. 
iísscuento papel oomerolal, 60 div. 
4 á 4.112 por 100, 
Cambios sobro Londres, 60 djv, barí-
querco, á $4.84.45. 
Cambios «oDre Uondras A la , 
4.86-20. 
Oamblos ^ París « 0 ^ ^ baaqueros 
á 5 francos 17.1[1 ^^Jfjfo.., 
Idem sobre « ^ a C r g o ; ' r,0) d v baa. 
queros, A 9a. " 1 
Bonos refijjj|jf^dog ^ lo(l BstAflo3 üüi. 
r t^T*00' ^-interés. 104.314. 
9a^J(íflugas an plaaR, 4.3(4 cts. 
ñtrfnigas N? 10, poJ. 9«oosto y flote, 
[8 cts. 
Maüeabado, en plajw, 4.1(8 cts. 
Aartcar de miel, on plaza, 3.7[8 
centavos. 
Se han vendido 65.000 sacos. 
Manteen del Oeste en teroerolas, ... 
Harfnn patónto Minnesota. A $6. 
Londres, Abril So. 
Azúcar centrífug-n, pol. 96, A 14*. 9'i. 
Mascabado. I4í. 3ti. 
Azúcar dw reraolaclia (de la présente 
zafra, Aentresrar en 30 díás) 12«. 11.1 [4d. 
Consolidados ex-lnterés, 8!).13(1G. 
Descuento, Banco Inglaterra, '¿y¿ por 
100. 
Cuatro por ciento espaflo!, ex-cupón, 
París, Abril 20. 
Renta francesa ex-InteriSs, 9Í) francos 
80 céntimos. 
Oblteaolonea ael Ayuntamiento 
(líhipotuoa) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. id. on el extranjero 
Id. id. (2" hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
la. Id. id, en el extranjero 
Id. lí id. Ferrocarril de Clenfae-
goa 
Id. 2? id, id, id 
Id. Hipoteoariaa Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligaciones Hipoteoarina Oaban 
Electno CP. 
Bonos de la Oorapafiía Cuban 
Central Railway 
Id. de la Of de Gas Cubana 
Id del Ferrocarril de Qibara á 
Holffuin 
ACCIONBd 
Banco Nacional do CPba 
B'-nco Español de la lala de uu-
ba (en circulación) 
Banco Aplicóla do Pto. i'rtnciDe 
Compañía de F. 0. Unidos de la 
Ha'b ana y A-lmacenee de Jlegrla 
(Limitada) 
üompaftía dé Uaminoa do Hierro 
de Cárdena» y Jácaro 
Oomoatna de Caminos do Hierro 
de ~Matanz¡a3 á Bubanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Compañía duba Centra) Rail way 
(acciones proferidas) 
Id. id. ia. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compafíía Dique de la Habana^. 
Red TeletOnica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holsruín 

















































B O L S A P R I V A D . 
BILLBTBS DBL BANCO BSPA 
de Caba contraQj^^gpi^0^ «e la M» 
PLATA tíSPANO^P^^^* ^ T*lor-
ttreonnackf^^P^^^A: contra oro 79^ á 80 
^%ntra oro español 109^ í 109?̂  
Uomp.. vendo 
FONDOS PÜBLIOüa Valor. P.g 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A-speoco de ta f laza 
Abril 0? de 1905. 
Azúcares—FA día 20 abrió el mercarlo 
de Londres por .remolacha en una des-
iiior¡iliz:\L'ión completa. Las primeras co-
tizaciones de ese día fluctuaron eníre 
12(6 y 12(10X, pero purece que á última 
hora se terminaron las liquidaciones de 
Mayo, con lo cual se repuso el mercado y 
cerró firme á 1 a, 1(1 (2. 
Las festividades de Semana Santa y 
Pascua tienen cerrados los mercados Eu-
ropeos hasta el martes de la próxima se-
mana. Es probable, pues, que los nues-
tros permaueEcan también inactivos has-
ta ese día. 
C*jm6ío«.—Cierra el mercado con de-
manda moderada y aunque sin variación 




EmpróBtito do la Repíiblica de 
Cuba 
Obiigacionee Hipotecarla Ayun-
tamiento I I kipoteoa 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2í 
Obligaciones Hin otocarlas F, C, 
Cienfaegos á Villaolara 
Id. 2» Id. id 
Id.li Ferrocarril Caibarion... 
Id. lí id. Gibara á Holsriiin 
Id. lf San Cavetano á Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Uompa-
ñia de Gas y Electricidad de la 
Habana 
Id. Compafiía Gas Cubana,,.. 
Bonos de ia República do Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2* Hipoteca The iiatanzas 
Wates Worked 
ACCIONES. 
Bznco Español de la Isla de Uno» 
Banco Agrícola, 
Banco Nacional de Uubn 
Compañía de Ferrocarriles üm-
doe de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Comnaúíade Caminos de Hierro* 
de Cárdenas 7 jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matannaa á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oov 
te _ 
Compañía Cabana Central Ran-
way Limited — Preferidas 
Idem, idem. acciones 
Perrooorrr oe Gibara & Holffuiñ» 
Oomnañia Cabana ae Alambrado 
de Gas 
Compañía de Gaa y Electricidad 
de Habana „ -
0:mpafiíadel Dique Flotante 
Ked Teletónica de la üísbana, 
Nueva Fábrica de Hielo 
Oompatiia Lonja de Yiyerea de la 
Habana. 
Compailíade Conatruccionei!, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 





J . Costal—M. Losada—M, Carrcfie—A. Patallo 
—I, Barrera—Teresa Sardina A. Soto—M, 
Loureiro—M. Cardinas y fam—T. Ramos—Al-
fonso Otero—F. Díaz—M. Sonlequi—M, Alon-
so—E. Alvo—C, del Llano—M, Vega—B. He-
rrera—R. de Castro y fam J . Carreño—Joj 
Roir—C. López—C. Ortiz—F. Herré 
Jesús Ronco—Jesú:; Caa-^I^é^BfcPirr^ni— 
cisco Paz—José AemiU|^[BPS!f^Vidal—Fran-
Antonio Costa^J^ll^^^^rancisco Vázquez— 
—Juan Sj^*^m^lJ<;áro Santos—Benito Gago 
—AjldaMP^^z—Francisco Lae:o—José Lamas 
_ Fes Braga—Arsenio Blanco—César Qui-
og'i—Manuel Grandis y fam,—Demetrio Por-
tiño—Gerónimo Menéndez—Nicolás Valero— 
Tomás Suaroz—Consuelo Arroy—Victoriano 
Martínez y 1 de fam.—Jesús López—José Ba-
gallo—Francisco Navedo Calixto Salazar— 
Nícasio Palacio—Augusto San Pedro—Tibur-
cio Urtiaga—Ramón Verde—ManuelLozado— 
Leopoldo Vega-Ramón Villaverde-D, Montes 
B, Delarrinaga—M, Campo y fam—A, Quinta-
nal—A, Abascal—F. Radillo—J. Vivanes—E. 
Gómez y familia. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor ame-
ricano Miami, 
Misa Reher—N, T. Groam—T. Winhoth y 2 















































Londren 8 drv , 
•«00 drv 
París,» dfv 
Hamburgo, 8 dfv 
Estados ünldos 3 df v 
Espafia, 8/ plaza y 
cantidad 8 div. 20.1(1 19.1^ 
Dto. papel ooiuerclal 10 á 12 anual. 
Monedas «Bíra'i/era».—Se cotizan hoy. 
como siarue: 
Greenbaoks . 9 á 9.1(4 
Plata americana 
Plata eepaflola 79.3(4 á 80 
Valores y Aooiones. —Se han anun-
ciado hoy en la Bolsa las siguientes ven-
tas: 
$2,000 Greenbacks 109X-
50 acciones Banco Español 104. 
180 id. P. C. Cárdenas y Jácaro 
de 134 íl 186^. 
COLEGIO DE COBBEDORES 
C O U Z A C I O N O l i J C I A L 
C A M B I O S 
Buqniroi Ceaereio 
tondree,8di7 19g 
„ fiO dpr 19X 
Parts, 3 div. 5^ 
Hamburgo.S djv «¡^ 
„ 60 div 
Eatadoe Unidos, 8 div,. 9lX 
España si plaaa y cantidad, 
8 dpr l9^ 
Descuento papel comercial 30 
MONEDAS Comp. 
Greenbacks M 9 
Plata e-nañola 9% 
20Já pg D 
1'¿ p.anua 
Vend 
SO p l 
A Z U C A R E S . 
Azúcar centrífuga do guarapo, polarización 
Id.'de miel polarización 89. 5 3(16. 
V A L O U B S 
FONDOS PUBLIÜÜ3. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 117 117^ 
Bouoa de la Kepfiblica de Cuba 
emitido* en Itíül UOK 111>Í 
PUERTO DE_LA HABANA 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp, ara, Mas-
cotte, 
Sres. W. Clark y Sra—J. Lazaral y Sra-^J,N. 
Sibery—Dr, Morales—M, León—T, Aguilera— 
D. G. Me Kitchaw—M, Winter—C. Teagler y 
Sra—T, N. Man—3, Vidal—C. Sucre—S, Herré 
rar-M, Revuelta—G, Roton—M. S. Peña—A. 
V. Vidal—P, S, Martínez—P, R, Alvarez—Ra-
món Diaz—A. Tomás—N, Valdée—R. Rodrí-
guez—A, Cobo—J, B. Felzgerald—C. Macados 
— E . Hernández T. Pérez A. Corado—F, 
Hernández—E. Pérez. 
SALIDOS 
Para Veracruz en el vp, esp. Manuel Calvo. 
Sres. A. García—R. de la Cruz J , Miró -
Consuelo Martinez—P. Pebrelo—S. Baldrick— 
Vicente y Luis Silva—R, Dorado—Carmen Du-
mas—Herminia Pórtela-Rafaela Portuondo— 
María Gutiérraz Aurora Ress Hortensia 
González—ísara López—Dominga González-
Luisa Radiola-M, Esteyez—E, Jiménez-Rl-
cardo García—Maria Mahíno V. Manso—J, 
Uutiérrez—J. García—S. Guerra—J, López—L 
Valceta y 2 de fam—M. Meijo, 
Para Barcelona, Cádiz y Canarias, en el va-
por español Puerto Rioo. 
Sres. Antonio Ferrer—Hortensia Plazada 
berapia Irízar—Emilio Pérez—Saturnino Al -
•o"8»—Juana Rodríguez—Guillermo Veiga— 
María de la Luz Rodríguez-María Hernández 
í ía™-—Mario García—Francisco Carrera-
Salvador Rccasent-Micaela Prieto—Tomasa 
Quintana y fam.—Francisco Quintana—Mer-
cedes Rodríguez-José Herrera—Elvira San-
?r-jZrPelayo' Rionda, Basilio Alonso—Jaime 
Vidal y íam.—José Pérez-Tomás T. Tabares 
—lldelonso González y 191 jornaleros. 
Para New-York, en el vap. amer. Monterey 
Sres. W. Francia—A. Vauman—J. Waddlng-
ton—Rafael Vega—Antonio Aliones-J. Dono-
van—Tomás Sánchez—R. Cattan—Van Patter 
—Alberto Fernandez-Albertina Pelletier— 
Hilario Zayas—M. Sanzon—Eugenia García y 
4 de fam.—Dolores Hernández——Mercedes 
García—J. Culman—A, Hesfleld y 1 de. fam.— 
D. Madonald—Leopoldo Mozo—Margaret Wl-
kes—Manuel López—Salvador Joven José 
García—Aloran de Handy—W. Hen Mllton 
Savan—Martin Robor—A. Taylor—Jorge Fel-
de—Tomás Estrada—Eliaa Alize—Cándido Ro-
sas—Bonifacio Medina. 
Para Corufia y Santander en el vp, esp. Rei-
na María Cristina. 
dSres. Manuel Alvarez—J. Codran—J. Redon-
8o~Q. Fernandez—E. Querul—G. Saliño—F. 
ruarez—Marcelino González y 2 de fam—Ma-
ría Vivanoo—P. Alvarez—R. del Valle—Dolo-
tes San Miguel y fam—J. Pérez—Socorro Mar-
tínez—María López—P. Sumanes y 1 do fam— 
C. Duse—Italia Vitaliani—A. Panini—A. Al-
varez—F. García—A. Campo—N. Fernandez— 
C. Rodríguez—C. García—G. Márquez-Fran-
cisco Galán—J. Diaz—S. Rauon—A. Toraño— 
A. Inyelmo y 4 de fam—Maria Diaz—A. Bello 
— J . Blanco—J. Gutiérrez y f i m - E . Zapatero 
—Q. Pardo—A. Fernandez y fam—M. Argue-
lles y farn—Olga Lugo—J. Menendez—M. Pé-
rez—A. Novo—A. Fernandez—P. Alvarez—R. 
Folgosa—J. López—J. Alvarez—B. Valle—F. 
López—E. González—J. R. lucían y fam—Ma-
ría Garcia—J. González—R. Alonso—J. Campo 
y fam—J. Iravechea G, Fernandez—José y 
Ramón Blancs—J. Rodríguez—J, López—Car-
los Alonso—B, Solis—P, Pero—J. Gonzales—E. 
Núñez—P. Rovíra—C. García—J. López—Jose-
fa Patiño-Rosa Otero y 1 de fam—9. Regó— 
J, Martinez—R, García—D, Cenanda—F. Va-; 
reía—C. Paez -D. Esparía A. Carmena-F. 
Roda—A, Otero—A. Blas—A. Seco—D, Aldir— 
B u a u G S de cabotaje . 
: ENTRADOS 
Arroyos, vp. Rita, pt. PJanells, con efectos, 
Sierra Morena, gol María Teresa, pt. Pellicer 
con 700 sacos azúcar. 
Mariel, gol. Altagracía, pt. Navarro, 110 cuar-
terolas miel y 10i> s, azficar, 
Cana2í, gol, Sabas, pt. Simó, 500 s. azúcar. 
DESPACHADOS 
Caibarién, gol. Mercedla, pt, Yern. 
Sagua, gol, Amalia, pt. Rubiño, 
B u q u e s con r e g i s t r o ab ier to 
Veracruz, vp, esp. Manuel Calvo, por Manuel 
Calvo. 
Canarias. Cádiz y Barcelona, vp. esn. Puerto 
Rico. 
Nevr-Orleans, vap. amer. Louisíana, por J . W. 
Flamagan. 
Filadelfia, vap. italiano Margaretha, por R. 
Truffin y Ca, 
Veracrúz y escalas, vap, amer. Monterey por 
Zaldo y Ca, 
Delaware, (B. "WV) vap, italiano Proel da por 
Bridat M v Ca. 
New-York, Caaiz, Barcelona y Génova, vapor 
esp. Buenos Aires por M. Calvo, 
Nueva York, vía Mariel, go¡. amr. Chas K. 
Schull, por L V. Placó, 
Nueva York. vp. ara, México, por Zaldo y Cp. 
Coruña, vap. esp. Reina María Cristina, por 
M. Calvo. 
New-York, vap. amer. Morro Castle por Zal-
do y Comp. 
Mobila, vap. amer. Saratoga, por L. V. Placé. 
_ N A T I O N A L B A N K OF CUBA. 
D e p o s i t a r i o d e ! G o b i e r n o , 
Capital autorizado 3 5 . O O O 0 O O O U. S. Cy 
Capital pao-ado „ 3 , 0 0 0 . 0 0 0 „ „ ' 
Activo en Cuba í 2 < 
O a o l x n a , 5 P ^ Í 3 3 L O Í 3 3 a . l , 25-7 OXJB^, « t - H A B A N A 
Sucursales: S-t O A J L I A N O * H A B A N A . 





SAGUA L A GRAND2 
I > i 3 7 o c t ; o r o s s 
José A. González Lanuza. Manuel Silveira, 
Ignacio Nazabal, Pedro Gómez Mena. 
Thornvald C. Culmell, Samuel N, Jarvis. 
Edmund G, Vaughan. Wm, I. Buchanan. 
W, A, Merchant. Manuel Luciano Díaz. 
Ofrece toda clase de facil idades bancar ias a l comercio y a l p ú b l i c o 
c 650 -
Perfecto Lacoste. 
John G, CarlUle, 
José María Berriz. 
Jules S, Bache. 
1 A 
T E A T R O A L H Á 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
" u l n . o l ó aa HOY A IjAÍS OCHO: X o cX &. & 1 £ t 0 :n. o o l a o si 
A l a s nxieve: 
A las á i e z : 
4780 
La.̂  carreras de aníomóyiles y la Malla de í k í 
L a V u e l t a d e T o a 
8 A 
l - ^ - ^ ^ ^ ^ - ^ ^ _ - « ^ ^ f e . - 5 ^ . - < a b ^ i 
ALMONEDA PUBLICA 
Subasta de la Barca de hierro Italiana 
"Gaetano Casabona," de 1,313 toneladas de 
registro. 
Por disposición del Capitán de I» menciona-
da Barca y con autorización ael Sr. Cónsul 
General de Italia, so rematará en Pübllca Su-
basta el día 28 del corriente á las 12 del día en 
el Muelle de Caballería de esta Ciudad, el cas-
co, jarcia velamen anclas, cadenas, instrumen-
tos náuticos y demás enseres que constan en 
su Importante inventario, el cual se hallará á 
la vista en el acto del remate. 
Dicha barca se halla surta en este Puerto y 
pueden pasar á inspeccionarla los que deséen 
tomar parte en la Subasta. 
Emilio Sierra. 
5315 3m-20 lt-22 
ALMONEDA PUBLICA 
E l Martes 25 del corríante á la una ce la tar-
de, se rematarán por cuenta de quien corres-
ponda en la calle de San Ignacio n. íii, porta-
les de la Catedral, 81 gruesas de jabones de 
varías clases y olores en elegantes envases, 
cuyas muestras estarán á la vista.—Emilio Sie-
rra. 5359 4-20 
Se ffestlona la tramitación de juicios verba-
les y desahucio, intestados, testamentarías y 
cualquier otro asunto del foro. 
Dirigirse á Villegas 48, altos, Sr. Oliva. 
6347 4-20 
SAN R A F A E L 3 ! 
Tenemos á la venta, á la disposición de nuestras favorecedoras y de todas 
las señoras elegantes de la Habana los nuevos y hermosos surtidos 
en Sedas, Olanes, Orgaudfs; Muselinas bordadas y sencillas, preciosos y 
nuevos dibujos, para hacerse por poco dinero un lindo traje ó 1)1 usa, «réneros 
todos superiores y del mejor gusto. En 
ADMIRABLEMENTE CONFECCIONADOS, T 
CORTE ELEGANTE Y RIQUISIMAS TELAS, i 
es tal la variedad y sus precios tan razonables, que por fuerza tenemos q:ie > 
incurrir en la vulgaridad de decir que no los encontrarán en toda la Habnua. \ 
Tíímbien llamamos la atención de los papas y ma-
•,- nalquiera que sea su posición, porque hay para 
•obre nuestra colosal existencia de 
la más grande y variada que existe éu ia Habana, y 
á precios tan convenientes, que les interesa visitar-
nos y comprar todo cuanto necesiten en 
a ¿ ? a S / o r í e t a C u b a n a 
AC&VCTA R̂ CAMTZ 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valorea que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dadica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las ia-
Tersiones del dinero, 
J o a q u í n P u n t o n e t , Per i to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y U-L—En la Bolsa: 
de 2 á 4^ de la tardo.—Correspondencia: Bsi-
sa Privada. '1755 28- 7 A 
Si 53 
COMPAÑIA DE SEGÜROS HÜTÜOS 
CONTRA INCENDIOS 
Estattecida en la Mana, el ano 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años do existencia 
y de opdi ación es coBtinuas. 
VALOE responsable 
hasta hoy $ 37.550.463-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ 1,551.861-44 
Asegura casas de cantería y azotea con pisos 
de marmol 6 mosaico, sin madera y ocupadas 
por familias á 17>á centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
Sor almacenes de víveres con ó sin cantinas y odegas á 32^ y 40 centavos por 100 anual res-
pectivamen te. 
Oficinas en su propio edificio, Habana 55, es-
quina á Empedrado, ,•„•„," 
Habana de Abrtlde 1905, 
CÜ63 26-1A 
1 N C O R P O K A D O E N Í8CÍ) . 
Agtnie fecal del Golierno de la República de Cubapara elpagodc ¡os cheque* del Ejército Lbdor, 
C a p i t a l y R e s e r v a : S 6 , 192 ,702 . A c t i v o : $ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al conirrcio y al pübUc£. 
E l departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PE303 O MAS, p 
rando interés en estas al 3 por ciento anual. 
a-
ita 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
rtana, O b i a p í a 3 3 : F . J . S H E R M A N y O. A . 1 I O K N S B Y , gerentes. 
Santiago de Cuba'. E N R I Q U E R O S y W . E , C O L B O K N , gerentes. 
Camagüey: B . W . F O K K E S T E R , gereute . 
F . S E L M A 
participa á sus amigos y marchantes haber 
pasado su taller de camisería á O'Beilly 33, al-
tos, entre Habana y CompostcJa. 
5203 S-18 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con tbdos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
ios interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904 
A G U I A R N . 108 
Q E L A T S Y C O M P 
^ B A N Q U E R O S . 
C—3« 156 FqU 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes dir í janse 
á nuestra oficina Amargura 
n ú m . 1 . 
J f c * T i p m a n n d C o . 
(BANQUEROS) 
C-623 Ta—ISFb 
D I A R I O D E X A " M A R I W 4 — E d M í n ds U n a i m . — A b r i l 2 3 d e 1 9 0 5 . 
8RRESP0NDEMA 
6r. Director dol Diar io d e l a Marina. 
Madrid 2 de Abril de 1905. 
Llevamos cerca de dos meses con un 
ciclo aznl, un sol esplendoroso: el ba-
rómetro como si lo hubieran amarrado 
á laa presiones del buen tiempo y el 
termómetro subiendo, casi sin fluctua-
ciones, hasta llegar estos días á 32 y 36 
grados en las regiones andaluzas y á 24 
y 28 en estas altas mesetas de Castilla. 
L a primavera se ha adelantado, y co-
mo en el desarrollo precoz de los seres 
vivientes, cae en exuberancias desbor-
dadas más propias de la fiebre que de 
una salud potente. En el centro de la 
península, donde algunos años nevó en 
pleno Abril, los árboles aparecen ya 
cubiertos de hojas; las flores se desplie-
gan donde quiera se estiende un pe-
dazo de tierra vegetal; en las llanuras 
se destaca, como un mar de sangre el 
color rojizo de masas de amapolas, y 
en las crestas del Guadarrama, que sue-
len blanquear hasta el mes de Mayo, 
ha desaparecido la nieve. Durante este 
invierno pasado apenas ha llovido, ex-
cepto en muy contadas comarcas del 
Eeino. Andalucía sufre ya los asola-
mientos de un verano sin el agua fe-
cundante del invierno y de la prima-
vera. L a tierra dliia cruje c o e i o el 
cristal: muchas vides están secas, los 
campos de trigo lánguidos y morteci-
nos: la cebada está ya toda perdida, y 
en la Mancha, donde el año pasado se 
vendía la paja á quince céntimos la 
arroba, i o se encuentra hoy sino al pre-
cio exhebitante de 1.75. Cada día que 
pasa acá ce el rigor de la plaga, y ya 
en el horizonte asoma el hambre sus le-
rrirmoa ^ obreros agrícolas, poseídos 
icí' 
de la dése 
E l caso no es nuevo en lá" 
la sequía se presenta con sus estragos y 
b u s conflictos en un ciclo periódico de 
años que debía estar estudiado como en 
aquella leyenda bíblica de las vacas 
gordas y de las vacas flacas del Sueño 
de Faraón. 2sTo está tan lejana la feclia 
en que Madrid sacó en procesión devo-
ta el cuerpo de San Isidro Labrador 
para demandar al cielo los favores de 
la lluvia, y cuantos hemos disfrutado 
6 padecido una larga vida, recordamos 
épocas varias de estas angustiosas cri-
sis del campo y de los trabajadores. 
Decía Cánovas, que una de las causas 
dolorosas de la diferencia entre Espa-
ña pobre y Francia rica, consistía en 
que las aguas, nieves y manantiales 
más abundosos de los Pirineos tenían 
sus vertientes hacia el Norte en vez de 
correr hacia el Mediodía, fertilizando 
las tierras del lado de allá con ríos opu-
lentos ó inagotables. 
Conocido este mal, los hombres de 
ciencia y los gobiernos no dejaron de 
tener relativa previsión, y ya en la crea-
ción de los pósitos, ya en el trazado de 
canales y aprovechamiento de los ríos, 
algo se estudió y se dispuso. Mas por 
desgracia, unas cosas no pasaron de 
proyecto: la población rural obstinada 
eu las tradicionales rutinas, se resistió 
á aprovechar las sangrías fluviales; los 
pósitos sirvieron de presa y de botín 
para el caciquismo político de los pue-
blos; el cultivo intensivo sirvió de bur-
la y maldición para los jornaleros del 
campo, creyendo que sólo tenían por 
objeto reducir el niimero de brazos y 
por lo tanto de jornales; la maquinaria 
agrícola fué silbada y combatida por 
doquiera; y en los momentos de gran 
penuria y fulta de trabajo no se pensó 
más que en la ubre, antes ubérrima, 
ahora casi exhausta, del Tesoro: una 
especie de sopa de los conventos orga-
nizada en grande por el Estado. 
Es tradicional eu Andalucía que en 
tales crisis de la miseria agraria, me-
diando el Ayuntamiento, se distribu-
yan los trabajadores en las casas aco-
modadas ó de mediano pasar, tocando 
á cada una mantener, durante algunos 
días, aquel número que se calcula pro-
porcionado á su posición y medios. 
Cuando esto se dilata resulta iusoluble 
el problema, y el Gobierno arbitra 
obras públicas en que se pagan mez 
quinos jornales y el trabajador procu-
ra hacer lo menos posible. Varias ve-
ees he descrito la especie de socialismo 
práctico y burdo con que sale del paso 
el Ayuntamiento de Madrid todos los 
inviernos. Hay veces que con 6 ó 7 
reales al día por cabeza son asistidos 
ochocientos y hasta mil obreros que 
fuman el cigarrillo paseándose re 
posadamente en la obra y llevan de 
un lado á otro una pequeña espuerta 
como pretexto justificativo de la de-
vengación de haberes. E n cuanto em-
pieza la primavera se acaba ese socorro 
extraordinario, calificado de crisis del 
invierno. Pero este año, en la Corte, 
como en gran número de provincias, 
la crisis obrera es ahora cuando vera 
daderamente adquiere proporciones co-
losales, y si la sequía continúa en el 
de abril, nadie sabe á dónde pue-
tremos de la miseri-
-Jsta. 
dea 1 e g a F T O ^ ^ fc^jm nue 
y de la agitación so 
Porque hay que contar 0 
vo factor muy temible en los conflictos 
contemporáneos. Antes, una gran par-
te del pueblo acudía con lágrimas y 
esperanzas á las rogativas, á las pro-
cesiones, á las súplicas fervientes á la 
milagrosa patrona de la ciudad ó de la 
aldea, amtes la familia desvalida acep-
taba el socorro con gratitud y ternura; 
antes, concertáudose en relaciones fa-
miliares con el amo ó el rico, se com-
partían apaciblemente los Bufrimicn-
tos y los secrifieios. Mas ahora, per-
dida la fe en poderes de arriba y sepa-
radas las clases por el odio de intere-
ses, como dos ejércitos enemigos en 
pie de guerra, los unos exigen con 
arrogancia, los otros resisten con mie-
do, recelando que el ceder á las pri-
meras amenazas las prescipite á ser 
víctimas de violencias ulteriores. Y el 
Estado, para cuya esencia reclaman 
las nuevas teorías una misión de orga-
ni«ador y de árbitro en las interven-
ciones, se encuentra cada vez más en-
teco, más combatido, con más chicos 
medios y hasta si se quiere con menos 
voluntad y ánimo, teniendo que des-
gastar su precaria vida en mantenerse 
un periodo más corto ó m l̂s largo en 
el poder. 
Es muy curiosa la contnidiccióu en 
que todos incurren. No h;ty co.sa que 
no s r pida al Gobicruo, ni mediu ó ar-
ma que no se lo niegue. Los poderes 
públicos en este nuevo concepto del 
Estado, y auu en la creencia tradicio-
nal de nuestro pueblo, debe ser una 
entidad que se adelante á los peligros, 
i que resuelva los problemas más agu-
dos, salve las crisis más angustíOáas y, 
remediando duelos y quebrantos, fun-
cione como una especie do Providen-
cia dispensadora de todos los bienes. 
No hablo de este ni del otro Gobieruo, 
sino del Gobierno eu sí mismo, sea 
cualquiera quien lo ejerza. Pero al 
mismo tiempo, esa presunta ó ideal 
Providencia es considerada por la in-
mensa mayoría del país como el más 
aborrecible y cruel enemigo que el 
pueblo tiene. Se le tacha de inepto 
cuando no de inmoral, se le desacredi-
ta á diario con el ultraje 6 con el epi-
grama, se le niega apoyo á cuanto in-
tenta, se lo desmiente la eficacia de 
todo buen propósito y se le encierra 
en una atmósfera de aislamiento irres-
pirable. E l Gobieruo á su vez, aun 
contra su voluntad, va dejándose in-
vadir por esa desconfianza universal; 
los arranques briosos del primor día 
se truecan en timideces y vacilaciones, 
y acaba por adquirir el estado de áni-
mo de las fuerzas sitiadas en una pla-
za, teniendo que guardarse á toda ho-
ra, del asalto y aun de las intrigaa de 
algunos caudillos de la guarnición. Do 
este modo el Ministerio actual, que 
necesita el concuño dol Parlamento, ya 
para levantar fondos que alivien la 
miseria, ya para abrir las aduanas á 
los trigos y carnes de fuera ante even-
tualidades harto probables, no se atre-
ve á abrir las Cortes y discierne me-
didas anodinas de no mayor alcance 
que el aplicar un pediluvio á un en-
fermo grave del corazón. 
Los partidos á su vez, lejos de "aso-
se^como en fechas de grandes cala-
cas y de proponer reme-
TT^^fP fcjg^ciones, distribuir 
dios, inaugurarsu^Wi •j^Mificaces á 
socorros, llevando consuew^j ê  
los más necesitados, solo ven 
hambre y en el padecimiento de 1 
muchedumbres agrarias una brecha 
amplia y accesible para destruir el 
enemigo y derribar el ministerio. ¡Qué 
artículos más hermosos y más conmo-
vedores aparecen estos días en los dia-
rios más leídos! E l cielo do un azul 
rabioso, los campos yermos, el ganado 
hambriento, los hogares míseros visi-
tados por la desesperación, la ola ne-
gra de los furores subiendo y subiendo, 
los rugidos del odio repercutiendo en 
los bosques y en los barrios populares; 
todo maravillosamente descrito, pero, 
según apunta cada uno, la desolación 
se convertiría en bienandanza y el de-
sierto en paraíso terrenal, si Dato, el 
amigo de los obreros, reemplazara á 
Villaverde, ó si los liberales sustituye-
ran á los conservadores, ó si Salmerón 
y sus republicanos de la unión triunfa-
ran sobre las ruinas del Trono. 
Tengo para mí que quince días se-
guidos de lluvia mojorarsln el proble-
ma obrero y aún el nacional mucho 
más que no cualquiera mudanza ó com-
binación política, por lo que hace á la 
carestía de las subsistencias y á las ne-
cesidades páblicaa. Y en caso de que 
la plaga continúe, puede ser verdadera 
y eficaz salvación el concierto de todas 
las voluntades y la asociación de todas 
las fortunas para subvenir, como en 
otras veces se ha hecho, á los apremios 
del momento, á laa urgencia3 de la mi-
seria. Lo que caia uno de por sí no 
puede hacer, cabe que lo realice la 
unión noble y generosa de muchos, sin 
perjuicio de que, aparte de ese supre-
mo (ta| patriótico y humanitario, en 
los demás achaques subalternos de la 
política sigan tirios y troyanos maltra-
tándose y destruyéndose. 
En Anteqaera, por ejemplo, las cla-
ses pudientes se h*n suscrito por can-
tidades de entidad ó inició la lista Ro-
mero liobledo con cincuenta pesetas 
diarias en tanto dure la escasez; y en 
estos últimos tiempos se reparten cua-
tro mil panes todas las mañanas. En 
Málaga, el obispo entrega á los pobres 
su renta, sas ahorros y su sueldo, anun-
ciaudo que está dispuesto á rifar hasta 
el pectoral y las joyas pastorales en 
vista de que los ricos se muestran rea-
cios para la caridad. Allí hay gran-
des fortunas y sobre todas ellas se alza 
la casa de Larios, una de las más opu-
lentas de España, que hasta ahora na-
da hizo en la presente crisis y que, sin 
sacrificio costoso, podría ganarse las 
simpatías que le niega el pueblo por la 
sordidez avariciosa de sus representan-
tes. En Jerez asimismo, se han hecho 
«uscriciones eatre los primeros contri-
buyentes y el Gobierno por su parte ha 
emprendido obras numerosas en las 
carreteras, que daráu ocupación á mu-
chos brazos. Por lo pronto, se va sal-
vando el momento actual y vamos sa-
liendo del día; pero la preocupación y 
la alarma pesan sobre todos los espíri-
tus ante el temor de que esto persista. 
Entonces necesitaríamos medidas muy 
escepcionales para impedir el hambre 
y contener los avances de la peor de 
las anarquías, la anarquía de los deses-
perados. 
que antes se consideraban libres. Se 
ha dado el caso de hacer obligatorio ti 
segundo curso de francés habiéndose 
perdonado al atumno no estudiar ni 
aprobar el primero. E l latín, en unos 
planes so coloca al piincipio de la se-
gunda enseQanza y en otros no viene 
hasta el tercer año. Y para colmo de 
desatinos, el alumno suspenso en Sep-
tiembre puede simultanear la asignatu-
ra en que no fué aprobado, con las 
otras que siguen en el plan de estudios, 
mientras que al que aprobó y sacó bue-
na nota le está vedado matricularse eu 
aquellas clases lícitas para el suspenso 
y que tienen señalado un orden de pre 
lacióu indeclinable. Resulta de todo 
ello que muchos tendrían terminada la 
carrera si no se les obligara á emplear 
un año más en una sola asignatura, á 
cuyo exámen no sa les admite en tiem-
po por esa combinación inútil y arbi-
traria. 
os tenido durante una semana 
^nd i antes, modesta en su 
huelga d e ^ n H f e a | ^ u forma, genera-
origen, tranqtuli^WHfctoj^j Peuíusu 
lizada rápidamente en tóua 
la, tenaz en sus resoluciones, ameiH? 
dora de disturbios y á la postre encau-
zada por los oatedráticos, no sin me-
noscabo de la autoridad del Ministro 
de Tnstrucoióu Pública. 
Y a alguna vez, he se&alado en estas 
crónicas los dallos que sufre la ense-
ñanza en nueatro país por el frecuento 
cambio de los Gobienos y el afán re-
formista que trae cada Ministro, mu-
dando planes, alterando asignaturas y 
sometiendo 1» juventud estudiosa á las 
disposiciones oaás contradictorias y es-
trambóticas. Hubo asignatura cuyo 
estudio se exigía en años distintos y 
que, por otra disposición, se fijaba en 
un curso determinado y sin la cual no 
se podía ir al exáiaen de otras varias 
L a agitación escolar principió por 
los alumnos del doctorado de Medicina. 
Les han puesto en una de esas series de 
planes una asignatura intitulada i^tco-
logia experimental y está encargado de 
su explicación el ilustre y sabio doctor 
Si marro, el cual no solo declara la inu-
tilidad de tal estudio, sino que coa 
ingenio y gracia ha expuesto varias 
veces á los discípulos lo vacío y lo 
fantástico de esa asignatura á la que 
solo se puede llegar por aproximacio-
nes y sutilezas escolástioa». Los cur-
santes del doctorado, de acuerdo con 
el profesor, consultaron con el Decano 
de la facultad sobre la conveniencia 
de pedir la supresión de dicho exámen, 
y cuando todos estaban conformes, 
acudieron al Ministro, quien abroque-
lado en la Ley, se negó á una conce-
sión que consideraba superior á sus 
facultades. Vino eu seguida el acuer-
do de no entrar on clase y de pedir el 
apoyo á todos los demás alumnos de 
esta y de laa otras Universidades del 
Reino. Aprovechóse la ocasión para 
clamar contra los perjuicios antes re 
feridos procedentes de la prelación 
obligatoria de las asignaturas; y coas 
titayéndose una Junta Diiectiva, fué 
proclamada la huelga general por los 
alumnos de todos los centros docentes 
do Eipaña; determinación tan popular 
para loa escolares, como la resistencia 
pasiva al pago de los impuestos entre 
las clases contribuyentes. 
L a juventud universitaria ha de-
trado en esta ocasión un compafie-
tusiasta y un asomo de orga-
nsmo ^^^^^ute firme, así como una 
nizacion b a ? ^ ; ó a en eI hecho de eTÍ. 
relativa c o r r e c T ^ ^ , . ^ , , Le daba ]a 
tar tumultos y t r » ^ el fnQdaraen. 
razón todo el n i u n d ( ^ ^ m á s til. 
to de sus peticiones, P o ^ ^ « í ü ( í í s c í 
daba de acto lamentable 
pliua el estado de rebeldía e 
colocaran desde luego. En pós 
rias peripecias, vino á reducirse 
conflicto á estos dos términos concre-
tos: los huelguistas se negaban á en-
trar en clase mientras el Ministro no 
cediera derogando dos artículos de un 
Real Decreto que los perjudicaba y el 
Gobierne, por su parte, se oponía á 
q̂ue se 
.va-
atendorlos y á ofrecerles algo en tant 
que no ao redujeran á la disoipi¡na 
universitaria, asistiendo á las leccio-í 
nes. Así las eosaa, parecían estas in? 
solubles, hasta que medió el profe* 
serado y lo que el Ministro no p ^ / 
ofrecer lo han prometido los catedrá-
ticos, iuteutanto que entren en las ola' 
ses, y sabiendo de antemano que 
de ser complacidos y satisfechos. 
No hay que hacer comentarios sobre 
la lucha y la victoria: queda un gér-
meo poderoso de indisciplina y 8e 
inaugura la nueva generación intel«c. 
tnal con una sublevación mansa y 
triunfante. Y a otras veces tuvo algu. 
ñas manifestaciones de vitalidad esta 
organización d é l o s elementos jóvenes 
en los centroa docentes, favorecida y 
lisonjeada por catedráticos ávidos de 
popularidad y simpatías; pero nunca 
se presentó con el poder y alcance de 
esta* última huelga. Y como quiera 
que después dul triunfo conseguido 
han de reproducirse en cada caso du-
doso las exigencias y la indisciplina, 
tal vez conviniera cea vertir en instru-
mento de orden esos núcleos de re-
vueltas, y venir á dar representación 
razonable en loa claustros y en los 
asuntos de enseñanza á lo más escogi-
do de las clases escolares, como pasaba 
en nuestras históricas y célebres Uai-
vereidades. No sé en qué antor he 
leido este consejo ó apotegma: "Trata 
á los hombres no como son, sino como 
deben ser, y los mejoraras". Y lo que 
se dice de loa hombres mucho mejor se 
puede aplicar á los adolescentes, ea 
euyos pechos todo sentimiento genero-
so halla eco, y en cuya hermosa edad 
hasta los cstravíos tienen ambiente de 
poesía y de nobleza. 
H . 
Si tienes en tu casa io bueno, no la 
busques eu la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
C e r v a n t e s 
Hov se cumplen d o s c i e n t o s 
o c h e n t a y n u e v e a ñ o s del falle-
cimiento del glorioso autor del 
Quijote, ocurrido en Madrid, el 
23 de Abr i l de 161C. 
En estos momentos, en que se 
rinde homenaje en el mundo en-
tero á la memoria del Príncipe de 
los Ingenios, es oportuno recor-
dar, con veneración y tristeza, el 
aniversario de su muerte. 
P a r a B R I L L A N T E S t l a n -
;0¿ y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n u I S i - a l t o s , e s q u i n a i 
A g u i a r . 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
de 
PINIUOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
E l vapor español 
Capitán Subiño 
Saldrá de este puerto sobre el 30 ¿te Abril 
para los de 
SRiita Ci nz de la Palma. 
Sauta Cruz <lc Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Bareelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
eu sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto do carga, incluso TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidE<l de los señores pasa-
ierus, el vapor estará atracado á los muelles de 
Bau José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos <€ Ca» 
C 716 12 A 
de Barcelona 
E L HERMOSO VAPOR ESPAÑOL 
JUAN PORGAS, 
Capitán LLOVERAS. 
de 6,000 toneladas, é iluminado con luz eléctri-
ca, saldrá de este puerto sobre el 6 de Mayo 
para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasajeros á los que dará el esmera-
do trato que tan acreditada tiene á esta Em-
presa, 
Para comodidad de los mismos estará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
Lepósito (San José). 
Informarán sus consipnatarios: 
i . B L A I C H T C O M P A M 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
c750 12-23 A 
de 
E l yapor español 
M I G U E L G A L L A R T 
Capitán I8ERN 
Recibe carea en Barcelona hasta el 5 
Mayo que saldrá para la 
H a b a n a , 
C á r d e n a s , 
G u a n t á n a m o , 
S a n t i a g o de C u b a 
y M a n z a n i l l o » 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
P u e r t o R i c o , 
M a y a y U e z , 
y JPonce. 
Habana 19 de Abril de 1905. 
A , B L A Z C H y C a . 
C749 
OFICIOS 20 y 22. 
12-23 A 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la C s i É a 
A N T E S D E 
A U T O P I O L O P E Z Y C? 
K L V A P O R 
MANUEL CALVO 
Capitán CASTELLA 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Oénova 
el 30 de Abrí á las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen ti ato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes lineas. 
También re cibe carga para Inglaterra, liam-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más pnertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has 
ta el dia 28 y la carga á bordo hasta el dia 29. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
De más pormenores impondrá su consigna-
rio, 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 38 
V O T A aóvlerte á los seLores paaajoros 
xi \-/ x -n en ei mnelle de la Machina en-
contrarás los vapores remolcadores del señor 
Bantamanna dispuestos á conducir ei pesaje á 
bordo, mediante el pajro de VElNTÍD CEK-
TAYO& en plata cada uno, loa días de •olida 
deede las diez hasta las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator enel muelle de la Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el n mero del 
billete de pasaje y el punto en donde éste foe 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
á los cuales faltare esa etiqueta. 
UOTA.—Esta CompaBIa tiene abierta una 
póliza liotante, ssí para esta linea como para 
todas las demás, b a c í a cual pueden a egurarse 
todos los efectos que se embarquen en sos va-
1 oreb. 
Llamamos la atención de los tefiores pasaje 
ros bácla el articulo 11 del Reglamento de pa 
egjeroey del r-oeny régimen interior de loa 
vapores de esta Compañía, el cual dice asi: 
"Los pssalero* deberán escribir sobretodos 
Icp bultos de en equipaje,su nombre yei pai.rto 
ele destiro, con todas sus letras y con la mayor 
ckridad." 
Fnndáréose en esta diposElción la Compeñía 
no admitirá bclto aleuno de equipaje que no 
leve claramente estampado el nomnre y ape-
Jioo de su dueño, asi como el del puerto de 
destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es -
psña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 












Yanores palacio nara pasajeros 
con cómojas y ampl ianeníMas cámaras. 
Salidas de la Habana para N. Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de N. Órleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso & la 
Habana en V. clase % 35 
De la Habana á New Orleans en lí clase 20 
De la Habana á New Orleans en 2; clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3̂  claso 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro délos Ertados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasajeros se rece-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
J . W, Flana^an, 
í gente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C743 19 Ab 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
empresa de \ m m 
D E 
SOBRINOS D E HEREERi 
8. en C. 
A V I L E S 
Gapitén G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Tote los M\mi á las locc M día. 
T A R I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sa^ua y viceversa 
Papaleen V * ^ 
Id. en 3í % 5-50 
Víveres, ferré erla, loza, petróleo*;. i>-4) 
Mercancías -
De H a b a n a á Caibarién y viceversa 
Pasaje ea i? %\<î  
Id. ea 3! f 0-3) 
Víveres, ferretería, loz«, petróleo. 0-4) 
Meroancia. - 0-60 
TATSACO 
De Caibarién y Sa^ua á Habana, 25 
centavos tercio. 
E l carburo paga como mwrcancia 
Carsa General á FlsL0 Comió 




Para más informes, San Pedro 8. 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de A B R I L 
Í 9 0 5 . 
Vapor MARIA HERRERA. 
de 
Día 5, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar i, Baracoa. Guantánamo 
(solo á la ida) y Sautiajjo de Cuba. 
Vapor J U L L L 
Día 8, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (so-
lo á la ida) Gibara, Baracoa, Guanta-
ñamo (solo á la ida), S.'vut ia^o de Cu-
ba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macoris, Ponce, Mayagüez y S. Juau 
de Puerto Kico. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE La-
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Eambury Ameritan Une) 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e , D o v e r v H a m b u r g o , 
Baldr¿ sobre el V. de M A Y O el nuevo y espléndido vapar alemán 
Admite carga á fletes mídico» y pasajeros de Cámara y proa á quienes ofrece un trato es 
merado. 
Los íBeajiercE ion iue touijajef íerin traiOndadCB libres de jaitcs desde la Machina á bor-
do del \apor en les reinclcadores de la Empresa. 
La carga te remite jara h b pueitct n tr conaccf y con corccimientcs directos á flete co-
rrido para vn jíran nCn ero ce i tiertcs de luglaterra. Holanda. Eélpica, Francia. España y Eu-
ropa ee gereisl y jara í-nr An írica, Africa, Australia y Asia, con trasbordo en líavre 6 Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Vapor SAN JUAN. 
Día 10, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Samii, B a -
ñes, Mayarí, Baracoa y Santiago de 
Cuba. Á la vuelta tocará ademas en 
Puerto Padre. 
Vapor NÜEVO HORTERA. 
Día 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevita*, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (solo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Sagua de Tánamo, Baracoa y 
Santiago de Cuba. A la vuelta toca-
rá además en Puerto Padre, 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 25. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantánamo 
(solo Ala ida) y Sautiago de Cuba. 
Vapor SAN JÜAN, 
Día 30. á las 12 del día. 
Para Nuevitas, Gibara, Samá, B a -
ñes, Mayan, Baracoa y Santiago de 
Cubíu A la vuelta tocará además en 
Puerto Padre. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se red De hasta Ias tres de la tarde del dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo s© recibirá hasta el día 7 á 
las cinco de la tarde. 
En GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 5 y lü, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de los días 8 y 26 
al de Boquerón. 
Sobrinos de Herrera (S. en C) 
e678 78 1A 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vapor 
" V e > § s p U L O I T < 3 , 
Capitán MONTES UIfi OCA 
Saldrá ás Bntabanó, todos los LUNES y los 
JUEVES, (con excepción dol último Jueves de 
cada mesj á la llegada del tren de pasajeros 
que sale de la estación de Villaaue va á las 3 
de la tarde, para 
Coloma. 
Punta de Carras, 
Bailón y 
Corté», 
saliendo de este último punto todos los MIER-
COLES y los SABADOS (con excepción del úl-
timo sábado de cada mes) r las 9 de la maña-
na, pira üejíar á Batabanó los dias siguientes 
al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
taoióu de Villanueva. 
Para mas informes, acúdase á la Compañía 
C U B A 76 
Hacen pagos por o", cable; ginAí0tr** á corta 
Í larga vista y dan cartas de créoRo *i)t>re ve,T ork, Flladeifiaj New Orleans, 8 » . F'ap îsoo, 
Londies, París, kadrid, Barcelona JNem»s car-
Bitaiea v ciudades importantes de Estados nidos. México y Europa, wíí comoaoUre todo» 
los pueblos de España y capital y puel̂ 03 "* 
México. ... 
En combinación coa los señores K B. H<MU»* 
& Co., de Nue7. York, reciben órdenes Miral» 
compra ó venta de valores 6 aoci ̂ nea^jfci** 
blea en la Boina a i dicha ciudad, cuyap outi»* 
clones ra reciben por cable diarlamaflj 
J . 6 A L C E L L S Y C O I P . 
(S. en C.) 
Hact n pagos por el cable y piran letras á cor 
, y larga vista sobre, Ncw-YVk, Londre3' ta  
ris y sobre tod 
paña e islas B{ 
Agente de la 
incendios. 
c2 158-1B 
H i j o s d e R . A r g ü e l u s . 
B A N Q U E R O S . 
M E R CA D E M E ^ i O . - JIA ISA NA, 
Teléfono nfim. 70. Cables: "Ramonargao' 
en 
0 682 
Z I J I . U E T A IO (bajos) 
78-1 A 
G I R O S D E L E T R A S 
Pásale db 3* jara Coruña $29-35 oro Espain 
incluso impnesto de desembarco 
Para cumplir el K. D. del Gobierno de Kspafia, fecha 22 de Agosto de 1903, no|se aanrtirá 
en el vspor mis equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
ia n tt i cm h . c m s y cates febre f etes paf a jes acídase fi los agentes: Heilbuty Rasch 
torreo Apartado 729, Cable: H E J L B V 2 . ban Ignacio UABAJSAÚá 
C 663 IA 
J. A. BANCES Y COIP. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y cira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla y las de 
Francia Inglaterra, Alemania, Ilasia* Estado» 
1}nidos, México, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y «obro todas las ciudades y pueblos 
de España. Islas Balearea, Canarias ó Italia. 
«KJ 78-23A 
Depósitos y Cuentas Corrfontes.—Depósitos 
de Valores, haciéndose cargo Mel Cobro y Re-
misión de dividendos é intereses.—Préstamos 
y Pignoración de valores y frutos.—Compra y 
venta de valores páblicos 6" industriales.— 
Compra y venta de letras de cambios.—Cobro 
de letras, cupones, etc. por cúent* agena.--
Giros sobie las principales plaiaa y también 
sobre los pueblos de España, laUS Baleares y 
Canarias.—Pagos por Cable y Cu'tAa do Crá-
dita O-603 l68m-l?Ab _ 
G. l a i t o C l i s y 0 
Banuueros.—Mercadered 22. 
Casa originalmente establecida en I3t l 
Giran letras á la vista sobre todo^ los Bincoi 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan esp» 
cial atención. 
Transíracias m el calle. A 
c 677 7S -1 A 
8, O ' í l E i L L Y . 8. 
K S Q U I N A A M E U C A D K I t ^ 
Hacen pagos por el oabla. Faolin»a o»^* 
d4 crédito. H 
Oirán Idtnvs sobre Londres, Yî k, 
Orleans, Milán, Turín, Roma, V«nocia, rw¿rr. 
cía, NAncles, Lisboa, Oporto, GibraJta.", ^ 
msn, Hamburgo, Parü, Havre, Nantes, " 
déos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Varaos"-» 
bun Juan de Puerto Rico, ete.. eta. 
sobre todas las capitales y puo i ' ^ . f.raí 1 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y a*nU 
Tenerife. 
Siita 
sobre Matanzas, Cárdenas, R ^ ^ ' T p ^ i c U i 
Clara, Caibarifin, 8a«ua la üraude, ^''"^b» 
Cienluecos, banctí Bpiritun, Saatiaio «» " j i 
Ciego de Avila, MauasanlUo, Pinar del 
b¿;n Puerto Principe / i^aeviUa. 
c o79 7 8 i a ; 
N . C E L A T S Y C o m * 
108, Agu r , IOS, e»q*** . 
a Amaruurcu ,(r 'U 
Hacen pafroH por el canle- ^ ' l , . ^ 
c irtaH de c r é d i t o y grira^ ^ 
a c o r t a v larsra visca- Xar^^ 
•obre XSueva Yort, Nueva urleí¡ V. 
México, San Juan de Puerto Rico, ^ 
ris, Burdooe, Lyon, Bayona, ü"-?1.1" \ai* 
Nápoiec, Milán, Génova, Marsolia, 
lis, Mantés, tídní Q u i u t ' n . ^ ^ afc ' 
Veuecia, Florencia, Turin, M a s i O " ^ ^ 
mo tobre todasl ss capital^ .V Df-
B I A R I O ' I J á S X A ~ M R I K A M f t t ó i e a Se l a m a ñ a n a . - - A b r i l 2 3 d e 1 9 0 5 . 3 
LA PRENSA 
Por virtud de las conferencias 
celebradas estos áltimos días en-
tre el señor Sanguily y el Presi-
dente de la Repúlica, y entre el 
Presidente de la República y los 
comisionados liberales, parece 
que se ha aplazado la manifesta-
ción anunciada para hoy. 
En todas esas entrevistas ma-
nifestó el señor Estrada Palma 
que desconocía los artículos de 
jAi D i scus ión , en los cuales fun-
daban los comisionados el largo 
capítulo de cargos contra el Eje-
cutivo porque ni loe dicho perió-
dico, ni éste tiene título alguno 
para abrogarse la representación 
del Gobierno, y reiteró sus ante-
riores declaraciones acerca del 
expediente del Ayuntamiento, 
cuya resolución entendió siem-
pre que era de la exclusiva com-
petencia del Gobernador de la 
provincia. 
Explicó también el Presidente 
el hecho de no haber recibido al 
señor Náñez ninguna de las dos 
veces que fué á verle para tratar 
del expediente; la una por falta 
de tiempo y la otra por el temor 
dada la situación creada por 
las ultimas ocurrencias políti-
cas—de no poder entenderse ami-
gablemente con él. 
Respecto del caso de las Jun-
tas de Educación de Santiago de 
las Vegas, Jaruco, Bejucal y A l -
quízar, el señor Estrada Palma 
tenía el propósito de resolverlo 
dentro de la más extricta justicia 
y ofreció que caso de tener que 
decretar suspensiones, siempre 
justificadas, de miembros de Jun-
tas de Educación, ú otras corpora-
ciones de elección popular, serán 
sustituidos los suspensos por otros 
de la misma filiación política. 
» 
Se ve claro en todo esto, que 
al señor Estrada Palma se le ha 
hecho responsable por las oposi-
ciones de faltas que no sólo no 
ha cometido sino que no ha pen-
sado jamás en cometer, y que se 
le censuraron propósitos que no 
abrigaba ni abriga. 
Injusticia tan enorme sólo en-
cuentra disculpa en la tenden-
cia hiperbólica del carácter tro-
pical que da los hechos soñados 
como ocurridos, en la falta de 
comunicación y relaciones en-
tre la opinión y el gobierno y 
en la propensión, muy humana 
pero muy deplorable en políticos 
serios, á ''pensar malpara acer-: 
tar", cuando la mayor parte de 
las veces, como no puede menos, 
falla semejante regla de juicio. 
¡Adunde iríamos á parar si á 
los políticos les fuese lícito echar 
á volar la fantasía para encontrar 
pretextos de censura! Los actos 
más honrados del gobierno lle-
garían d traducirse por crímenes 
y delitos do lesa nación: el poder 
Ejecutivo no podría funcionar, 
falto de libertad y cohibido ante 
el temor de que sus actos y sus 
intenciones fuesen torcidamente 
interpretados; se comenzarían los 
procesos aplicando la pena capi-
tal antes de o i r á los reos y aún 
sin saber si éstos lo eran, y su 
inocencia vendría á demostrarse 
cuando no hubiese lugar á reha-
bilitación de ningún género. 
A dos dedos hemos' estado de 




Por suerte todo va viniendo á 
buenas; el partido liberal ha da-
do prueba de civismo en aplazar 
la manifestación proyectada. Los 
jefes de los partidos de oposición, 
y sobre todo los caudillos revo-
lucionarios, iban á estar muy mal 
en la calle en frente de un go-
bierno cubano, compuesto de 
hombres que han defendido oo-
mo los primeros la independen-
cia de su patria y le han prestado 
hasta el presente excelentes ser-
vicios que no podrían, aunque 
quisieran manchar su limpia his-
toria, contradecir ahora dentro 
de un sistema representativo, con 
la prensa gozando de amplia lí-
ber rad, las Cámaras abiertas, y 
sin rinconadas, bajo una consti-
tución democrática, para organi-
zar camarillas n i conspiraciones. 
Máximo Gómez, Masó, Cisne-
ros Betancourt, José Miguel Gó-
mez, Sanguily, todas las grandes 
figuras de la revolución han me-
recido bien de la patria, unos de-
sistiendo, otros excusándose de 
asistir á esa manifestación. Si 
por agravios que no existen hu-
biesen dado un . paso como ese 
¿qué guardaban para los agravios 
reales? Si para conjurar conflic-
tos interiores que, como hemos 
visto, se resuelven con dos expli-
caciones, montaban á caballo, 
¿qué energías reservaban para 
resolver conflictos exteriores si 
fuesen posibles ya en Cuba? 
Antes que nadio era su propio 
prestigio quien les aconsejaba ce-
der en este caso. 
La historia que no premia n i 
castiga nunca sin causa, no ha 
perdonado ni perdonará jamás á 
Riego, ídolo un día de los libe-
rales españoles del segundo pe-
riodo constitucional que, después 
de haber sido un caudillo arroja-
do de la causa popular, abdicase 
de su seriedad para convertirse 
en un arlequín, objeto de mofa 
para sus propios partidarios; y 
pudo decir el gran Quintana en 
sus cartas á Lord Holland, re-
ciente todavía el infame suplicio 
de aquel desgraciado: "Yo qui-
"siora, mi lord, poder pasar en si-
l enc io á este hombre extrava-
gan te más bien que extraordi-
"nario, que en la prosperidad y 
uen la desgracia, en la vida y 
"en la muerte se ha equivocado 
"siempre en las ideas que forma-
"ba de las cosas y de los hombres 
uy mucho más en la de sí mismo. 
"La.compasión debida á su desas-
t r a d a suerte y á su acerbo fin no 
"deja fuerza al espíritu para la se-
"vera censura que merecen sus 
"desvarios. Pero en ellos consiste 
"una gran parte de nuestras des-
gracias y ellos caracterizan mu-
"chos de nuestros errores. Por lo 
"mismo es fuerza sobreponerse á 
"los sentimientos que excita su 
"lastimoso recuerdo y cumplir 
"con el austero deber que uno se 
"propone cuando escribe la ver-
"dad. E l en vez de corresponder 
"entonces al concepto que gene-
"ralmente se tenía de su carácter 
"y de sus talentos, en vez de ma-
"nifestarse digno restaurador de 
"la libertad y, como tal, apoyo y 
"columna del gobierno que se 
"acababa de establecer con ella, 
"se le ve entrar en una vana con-
tes tac ión de palabras y de polí-
t i c a con el Ministerio, afectar 
"una pueril emulación de sabi-
"duría y elocuencia con Argüe-
"lles, intentar atraerse la popu-
l a r i d a d y la atención por me-
"dios, unos extraños á nuestras 
"costumbres, otros ridículos; y, 
"sin ocultar sus miras de echar 
"abajo el Ministerio, descender 
"para lograrlo á los odiosos ma-
"ñejos y oscuras intrigas de un 
"partidario agitador y revoltoso. 
"Tales fueron—agrega el sabio 
"escritor en una nota—arengar 
"al pueblo desde los balcones de 
"su posada, cantar el ominoso 
"trága la en el teatro y aún pue-
"do cíecirse que su pasco triunfal 
" j ,r Madrid tres ó cuatro días 
"después de haber llegado." 
E l señor Sanguily que debe re-
cordar ese trozo de memoria, al 
proceder como procedió en esta 
ocasión, ha querido evitar en los 
anales de Cuba una página seme-
jante, tanto más de temer cuanto 
es mayor y más sorprendente la 
paridad de los casos; y al secun-
darle los partidos han sabido ve-
lar por el decoro de la revolu-
ción, dentro y fuera de aquí, y 
por sus propios nombres,que no es 
bien pasen manchados á la poste-
ridad, después de ser aclamados 
por dos generaciones. 
A. los desaciertos torpísimos de 
Riego debió España en gran par-
te la vergonzosa intervención de 
cien m i l franceses y diez años de 
vergonzosa y horrible reacción. 
¡Quién es capaz de calcular lo que 
pudiera venir sobro nosotros d9 
llevarse á, cabo esa manifestación, 
ya considerándola como un bo-
cho, ya como un precedente y un. 
ejemplo ofrecido á las masas, de 
suyo turbulentas y dadas á bur-
lar do toda autoridad y protestar 
do toda disciplina! 
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Madrid 30 de Marzo de 1905. 
A pesar de hallarnos en el periodo de 
Cuaresma, no falta relativa animación; y 
eso que, como es consiguiente, no faltan 
tampoco piadosos ejercicios, á ios que se 
dedican muchísimas señoras. 
A pesar también de lo quo deliberé el 
Consejo de Estado, y de las innovaciones 
introducidas, unas, y en proyecto otras, 
de la Comisión de Reformas sociales, al 
anuncio de una buena corrida de toros la 
mayoría de la gente acudió gozosa á la 
plaza, contribuyendo no poco á tanta ani-
mación un día verdaderamente hermoso 
y primaveral. 
Distinguidas damas regalaron preciosas 
moñas; ilustres artistas hicieron donación 
de notables obras; y las mujeres jóvenes 
lucieron airosa mantilla de blonda, do 
encaje ó de madroños prendida con rosas, 
violetas ó claveles. 
Días templados, cielo azul, sol esplén-
dido, golondrinas errantes, almendros en 
flor, violetas encantadoras, coches abier-
tos, trajes vaporosos, alegría do vivir, 
bien venidos seáis, dirán los que viven 
con alegría. 
L a corrida de la prensa, como se llama 
la verificada lardes pasadas, que es la 
fiesta A que vengo haciendo mención, 
sirvió de esparcí miento á gente animada 
y á gente grave, dedicada con alma y vida 
á las emociones de lu lidia; y hoy sé ha-
bla de ella todavía, comentando ios vein-
te mil duros que ha producido la fiesta. 
L a capilla pública celebrada el día de 
Encarnación en el regio Alcázar, re-
vistió gran brillantez por los muchos ele-
mi-ntos palatinos que á ella concurrieron 
y por la gran muchedumbre que llenó 
las galerías, deseosa de conocer al duque 
de Counaught. 
Serían las once cuando éste, acompa-
ñado del duque de Monteliano y de los 
generales Maxwell y Boadó, se dirigió á 
las habitaciones de la Real Familia. A l 
cruzar la sala de armas, la handadel Real 
Cuerpo de Alabarderos tributó los corres-
pondientes honoros al hermano del rey 
Inglaterra, ejecutando el Qod save 
king. 
Momentos después se encaminó al tem-
plo la comitiva particular de la Reina, 
precedida, como ¡de cosdmibre, por los 
jefes de cuarto, el gentil-hombre y su 
mayordomo de servicio y los grandes de 
ŝpafla de guardia. 
La reina vestía precioso traje negro, 
con delicados adornos blancos; las joyas 
eran brillantes. 
AI lado de la augusta señora marchaba 
el duque de Connaught, luciendo unifor-
me de gala de generalísimo del ejército 
inglós. 
Seguían después la camarera mayor 





ge halla enferma la condesa de Bástago' 
y la duquesa de Sotoraayor y los gene" 
rales Maxwell y Boado. Ocuparon la tri" 
bu na baja de la izquierda. 
Momentos más tarde desfiló la Corte 
por las galerías. 
E l rey vestía de capitán general de 
gala. 
E l trajo do la infanta Isabel era azul, 
el de la infanta Maria Teresa gris perla. 
A l servicio de ésta iba su dama la mar-
quesa do la Mina, y al de aquella las con-
desas de Piuohermoso y viuda de Toreuo. 
Todas las damas que formaban en la 
comitiva llevaban mantilla blanca. 
E n la capilla ocupó el rey su trono á la 
izquierda del altar. 
E l espíritu, el pobre espíritu, abatido, 
b.'í conforta al convencerse de que Suecia 
coloca el nombre de Echegaray entre los 
más insigues del mundo; que Alema-
nia tiene para Ramón y Cajal y su mara-
villoso genio científico las más fervientes 
protestas de Admiración: y que en Lon-
dres ha sido enaltecido en homenaje de 
carácter universal don Manuel García, 
otro español ilustre, centenario respetado, 
hijo de cantantes, hermano de la Mali-
brán, inventor nunca bastante celebrado 
y bendecido del laringoscopio. 
Sí, el espíritu, el pobre espíritu abati-
do, se conforta también al leer los deta-
lles de la notable velada que se celebró 
noches pasadas en Salamanca en honra 
del malogrado poeta Gabriel y Galán, 
fiesta solemnísima, en la cual la insigne 
doña Emilia Pardo Bazán, orgullo de las 
letras y de las mujeres españolas, dió lec-
tura á un admirable discurso. 
Porque todos estos motivos de sana ale-
gría, de legítima vanidad, ayudan á vi-
vir, ya que vivir aplaudiendo, disfrutan-
do de la gloria de los demás, cuando esa 
gloria es de casa y no queda en casa, sino 
que se extieude por el mundo, es más 
quo media vida, es mucha vida. 
La Reina de Inglaterra, Alejandra de 
Dinamarca, que se conserva todavía her-
mosa , ha permanecido unas h( ras en 
aguas do España, á bordo de su regio 
yate Victoria and Albert, llegado de arri-
bada forzosa á Vigo. 
E l viérnes 24 llegó á Madrid el Duque 
de Connaught; le esperaban en la esta-
ción, á más del Rey, del infante don Car-
los y de la alta servidumbre palatina, el 
embajador de Inglaterra con todo el per-
sonal de la Embajada, numeroso gentío, 
entre el cual había nutrido grupo de es-
tudiantes. 
E l Duque de Connaught vestía unifor-
me de general de Artillería. Nuestro mo-
narca le invitó á pasar revista & las fuer-
zas. L a banda del regimiento de Cova-
donga ejecutaba eu tanto el himno in-
glés. 
E l recibimiento faó respetuoso y cor-
tés. Pero el pueblo, especialmente los es-
tudiantes y algunas señoras, expresaban 
su simpatía al pasar el Duque agitando 
los pañuelos. 
En Palacio aguardaban al ilustre hués-
ped la Reina y las iofaataí María Teresa 
é Isabel. L a eervidumbre vestía media 
gala. 
Después de los saludos y presentacio-
nes de rigor, el Duque se dirigió á las ha-
bitaciones que les estaban designadas. 
Después de almorzar visitó con el Rey 
y el infante don Carlos el Laboratorio de 
Ingenieros. La visita fué minuciosa. 
En honor del Duque hubo en Palacio 
banquete de gala. El gran comedor se ha-
llaba artísticamente adornado; se coloca-
ron sesenta y tres cubierto.!. 
Don Alfonso vestía uniforme de Capi-
tán General, luciendo en el pecho las In-
signias de la Jarrctiera y el Toisón de 
Oro, en brillantes.. 
Hervido el champagne, el. Rey pronun-
ció en correctísimo francés un elocuente 
brindis. E l Duque, en francés también, 
contestó agradeciendo al Monarca espa-
ñol sus gratos deseos, y añadiendo que el 
Rey de Inglaterra espera con vehemen-
cia su visita. 
Muy bonito, muy animado, con un se-
llo especial de distinción, el cotillón que 
para ceiebrar la Piñata ofreció á las ami-
gas de su hija la condesa de Caltavuturo. 
Antes de salir para su país Mr. Plardy, 
Representante do los Estados Unidos, y 
su esposa, se despidieron del Cuerpo di-
plomático y de la hújh Ufe cortesana, ob-
seauiándoles con un precioso sarao. 
En el hotel do la infanta doña Isabel 
hubo también Piñata en obsequio de los 
hijos de la difunta Princesa de Asturias. 
Asistió toda la Real familia, y los augus-
tos niños recibieron preciosos juguetes. 
Fueron muchas y muy distinguidas 
personas á saludar á la marquesa cíe Ar-
güelles el día 19, por la noche. La Huer-
ta, soberbia residencia de los marqueses 
de la Puente y Sotomayor, primero, y 
luego de sus hijos los señores do Cánovas 
del Castillo, ofrecía aspecto deslumbra-
dor. Sus actuales propietarios han intro-
ducido importantísimas reformas, unáni-
memente celebradas y admiradas; sobre 
todo, el techo de cristales de colores, in-
teriormente iluminados; los dos ramales 
de amplia escalera que conducen al piso 
principal; el tono dominante blanco y oro 
de las principales habitaciones; los in-
mensos y magníficos espejos; los tapices 
Anbusson que cubren el salón de baile, 
donde también se admira una incompa-
rable araña de porcelana de Sajonia; la 
decoración estilo Renacimiento italiano 
de la loffyiu, donde no so sabe cuál de las 
estátuas de mármol es más hermosa; el 
magnífico mueblaje de talla, la gran me-
sa japonesa, de caoba, con incrustaciones 
de nácar, y el sofá notabilísimo, formado 
con la caja que contenía la bandera del 
batallón de Voluntarios do Cuba, siendo 
una verdadera obra artística lo que era 
tapa y es hoy respaldo, sobre cuya talla-
da madera se destacan escudos y hersajes 
de plata. Llamó también mucho la aten-
ción el saloncito encantador donde se ha 
reproducido fiel y artisticamente una de 
las escenas del Trianón. Los magníficos 
aparadores del comedor son de roblo, y 
encierran cosa más valiosa aán: nada me-
nos que vajillas de Sévres y de plata, y 
cridUlería de graa mérito igualmente. 
En fin, quo fuera reseña muy extensa la 
de ir señalando todas las preciosidades 
que la actual posesión de los marqueses 
de Argüelles encierra. 
L a marquesa celebraba sus días. Reci-
bió con este motivo muchas felicitaciones 
y muchos obsequios. Entre éstos, un hilo 
magnífico de perlas, regalo de su marido; 
el de sus hijos consistía en otro collar, 
pero de brillantes, estilo Luis X V I . 
Entre la concurrencia fignranban las du-
quesas de Noblejas y Valencia; marque-
sa de la Laguna, Atalaynelas, Coquilla, 
Casa-Torre, Tenorio, Aguiar, Prado Ale-
gre y Villarnediana; Condesas de Bala-
zote, Mayorga y Oliva de Gaytán; viz-
condesa del Castillo de Qenovés y de la 
Laguna y señoras y señoritas de Le Mot-
heux, González-Beltrán, Ayguarives, 
Pardo Bazán, Quiroga, Fernández de 
Henestrosa, Caicedo, Canthal, Queipo 
do Llano, González de Castcjón, Jimeno 
de Lerma, Pidal, Ezpeleta, Allendesa-
lazar, Diaz Martein, Velez, Zapata, 
O'Shec, Ot^ro, Tórnente, Dominé, 
Aguilera,Prenderga3ty muchísimas más. 
L a hija mayor de los marqueses vestía 
de blanco, iba primorosamente ataviada 
y se presentaba por primera vez en la 
sociedad. 
Saben hacer las cosas lo» marqueses de 
Arguelles, y yo disfruto ¿á que negarlo? 
cuando mis paisanos se lucen. 
Con gran concurrencia ha inaugurado 
sus recepciones de los domingos la du-
quesa de Nájera. 
L a becerrada verificada últimamente 
en la Puerta de Hierro, y Ala que asistió 
buena parte de la alta sociedad, resultó 
entretenida y animada. Aristocráticos 
aficionados tomaron parteen la lidia; dis-
tinguióse, como primer espada, don José 
Narvaez, hijo mayor de los duques de 
Valencia; también salió airoso en su fae-
na don Nicolás Montalvo; y lo mismo 
puede decirse de los picadores don Ma-
nuel Allenuesalazar, hijo do los condes 
de Montefuerte; y asimismo merecieron 
aplausos los banderilleros y el puntillero 
don Luis Pedroso. Se le tributó una gran 
ovación á don Antonio Maura y Gama-
zo, hijo del ilustre hombre público, que 
hizo de Don Taucredo con tanto acierto 
como gracia. 
Las marquesitas de L a Guardia y San 
Felices, y las señoritas de Comyn y Car-
vajal y Quesada, presidieron la corrida. 
Llevaban ¿como no? primorosamente 
prendida la mantilla blanca, y lucían ade-
más rojos claveles. 
No recuerdo si en algunas de mis ante-
riores crónicas he dicho á ustedes quo en 
el próximo raes de Abril quedará termi-
nada la soberbia corona destinada á la Vir-
gen del Pilar en la próxima peregrina-
ción, y que so ha construido con las joyas 
donadas por multitud de personaé piado-
sas. Entre estas joyas han llamado la 
atención un collar de brillantes antiguos, 
ofrecidos por la señora Pidal, un brillan-
te de colosal tamaño, do una conocida se-
ñorita, y un rubí verdaderamente nota-
ble que figuraba en una sortija de la mar-
q n esa'de Squll ach e. 
L a distinguida consorte del auevo mi-
nistro de Méjico, señor Beístegui, llegará 
pronto á Madrid. 
L a condesa de Mirasol, aya de la infan-
ta doña María Teresa, se ocupa en una 
meritoria obra: hacer una edición de la 
poesía del malogrado vate Gabriel y Ga-
lán, ilustrada por los artistas más nota-
bles, habiendo acudido ya en demanda 
de su cooperación á Pradilla, Llaneces y 
otros no menos notables artistas. E l pro-
ducto de la venta se destinará á la fami-
lia del gran poeta, cuya muerte prema-
tura lloran las letras patrias. 
Para esta primavera se anuncian cua-
tro verbenas: en las casas de Jos marque-
ses de Arguelles, barones del Castillo de 
Chirel y señores de Castro Casaley y 
Canthal. 
E l notable actor Fernando Díaz de 
Mendoza, que en la tragicomedia de Gal-
dón titulada Bárbara desempeña el papel 
de grande de España, luce el uniforme 
de su abuelo el conde de Balazote. 
E l grande de España marqués de Via-
na formará parte, en concepto de agrega-
do militar, de la comitiva que acompa-
ña al Rey en su viaje al Extranjero. Y 
en Francia desempeñará las funciones de 
gentil hombre grande de España el du-
que do Santo Mauro, y en Inglaterra el 
de Alba. 
Entre la señorita María Orellana y 
Ulloa, hija de los marqueses de la Con-
quista, y su prometido esposo el joven 
don Gregorio Sainz do Ileredia se han 
cruzado espléndidos regalos con motivo 
de la petición do mano de aquella. 
L a hija de los marqueses de Villarne-
diana contraerá matrimonio en el próxi-
mo mes de Septiembre con el joven audi-
tor de guerra don Juan Camin. 
Ha sido pedida la mano de la señorita 
Teresa Meneses y Puerta para el primer 
teniente do infantería don Abelardo Ga-
larza y Alvargonzalez. 
En el palacio episcopal se ha verifica-
do el enlace de la señorita Inés de Federi-
co y Riostra con don Javier Lapicdra y 
del Valle. 
En Roma ha sido concertado el matri-
monio de la hija de los barones de Blane, 
familia muy conocida entre nosotros y 
emparentada con nuestra paisana la mar-
quesa de Perinat, con el príncipe Camilo 
Rúspoli, de las más ilustres casas de 
Italia. 
E l día de San José se celebraron en 
Madrid varias bodas; fué una de ellas la 
de la señorita María Blanco Recio y Ló-
pez Dóriga con el señor Noeli; la otra la 
de la señorita de Calvetón con el señor 
Zubiría. 
Y en Córdoba, ese mismísimo día, con-
trajeron también matrimonio dos hijas 
de don Diego de León, y hermanas del 
difunto marqués de Pickman; una con el 
señor Carbonell y otra con el señor Fer-
nández de Mesa, ambos pertenecientes á 
conocidas familias andaluzas. 
En fin, y basta de bodas por hoy, la 
señora doña Pilar Salabert, hermana del 
conde de San Rafael, ha pedido para su 
hijo el joven abogado don Manuel Míra-
les Salabert, la mano dé la señorita Ma-
ría Teresa Alvarez, hija de don Cárlos 
Alvarez Guijarro. 
E l público verdaderamente aficionado 
á la música ha tenido ocasión de admirar 
á un nuevo prodigio del arte; nna céle-
bre "virtuosa". Se llama Steíl Seyer, jo-
ven hángara de gran belleza, conocida 
en el mundo artístico por la Kubelik fe-
menina, porque poseo tan extraordinaria 
delicadeza y agilidades como "el coloso 
del violín". A los cinco años entró en el 
Conservatorio de Budapesth, siendo su 
educación musical rapidísima, pues al 
poco tiempo sus profesores declararon 
que era tan perfecto su dominio del arco, 
que ningún secreto quedábales por des-
cubrirla. Completó su educación el gran 
-tro Hubay, y á los doce años dió b u 
primer concierto en Viena con un éxito 
tan extraordinario, que llegando su triun-
fo á las mansiones reales, bien pronto de-
loitp con la magia de su violín á las cor-
tes de Londres, Rumania y Berlín. E l 
público numeroso y distinguido que asis-
tió aquí á los dos conciertos que dió, sa-
lió encantadísimo. Después de los núme-
ros que figuraban en el programa, todos 
ellos aplaudidos con entusiasmo, Steft 
Gesyer interpretó, realizando primores, 
algunas composiciones del insigne Sara-
sate. 
Han fallecido: la señora viuda de Ba-
yo, emparentada con las familias de P a -
rrella, Gondomar, Gutiérrez, Agüera, 
Tapia, etc., dama justamente querida ea 
vida y llorada hoy; doña Dolores García 
de la Hoz, condesa viuda de Vigo, seño-
ra de grandes méritos también; doña E n -
riqueta Reina de Bascáran, digna asi-
mismo de estimación y perenne recuerdo 
por sus acrisoladas virtudes y agradable 
trato; el vizconde do los Asilos, Eduardo 
San ta'Ana, hijo del marqués de Santa 
Ana, fundador de L a Com spondencia da 
España] Eduardo fué soldado, periodista 
y político; fué valiente, inteligente, acti-
vo, caballeroso y bueno, simpático, do 
hermoso corazón, franco, expansivo^ 
cuantos le trataban le querían y lamen-
tan hoy su muertel 
Se halla gravemente enferma de pul-
monía doña Matilde Reina de Fesser, 
hérmaüa de la ya nombrada señora da 
Bascáran, recientemente fallecida. 
Muy oronda y ufana rao tiene usted, 
señor don Francisco Acevedo. He leido 
su crónica, amenísima como todas, titu-
lada Los cubanos en Madrid, y en ella es 
usted tan cortés, bondadoso y amable, 
que mo nombra. Miles de gracias. Se re-
fiero usted en su escrito á estas mis mo-
destas Cartas, y me dedica usted afectuo-
sas palabras que en tanto estimo, y tanto 
me lisonjean. 
Mi sentida respuesta navegará dos ve-
ce-; una, para ir al Diario; otra, para 
venir en el Diakio y con el Diario , lle-
vando y trayendo para el culto y galante 
escritor, las frases de admiraciófi, aprecio 
y agradecimiento de esta habanera que, 
efectivamente, experimento sumo gu t̂o 
•'al consignar, como Udted bien dice, los 
éxitos de la distinción y la belleza cuba-
na en los círculos sociales de esta Corta", 
Salomé NuS-ez y TorKxs. 
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En E l Liberal y L a L u c h a he-
mos leído la noticia de que nues-
tro querido amigo y admirado 
colaborador, señor don Joaquín 
N . Aramburu, se ha separado del 
partido moderado por no estar 
conforme con sus procedimientos 
ni con los del gobierno. 
Tiempo hace que no hablamos 
con el señor Aramburu, el cual 
sólo de tarde en tarde deja verse 
de sus amigos de la Habana; pe-
ro lectores asiduos de sus hermo-
sos trabajos,}' recordando concep-
tos acerca de sus orientaciones 
políticas, oídos de sus labios en 
su úl t ima conversación, podemos 
casi asegurar, sin peligro de incu-
r r i r en rectificaciones: 
l? Que no puede haberse se-
parado del Partido moderado 
porque no ha ingresado en 61 
pues desde la fusión conservado-
ra no conocemos acto público su-
yo n i trabajo alguno en la prensa 
que autorice para suponerle filia-
ción política determinada. 
2,? Que del partido moderado, 
como del liberal ha aplaudido lo 
bueno y censurado lo malo en el 
D i a r i o y hace muchos días que 
nada escribe de los procedimien-
tos de ambos; y 
S9 Que no es verdad se haya 
manifestado en desacuerdo con el 
gobierno. 
Hombre muy sincero el señor 
Aramburu, cuando sus procedi-
mientos le molesten, no ha de de-
jar de hacérselo entender así, 
comenzando por cumplir los de-
beres que en ese caso la más ru-
dimentaria corrección le impon-
dría. 
Es preciso prevenirse contra 
esa lluvia de noticias que circu-
lan sin el menor fundamento y 
que haciendo honor á la inventi-
va de sus autores, recogidas por 
la prensa vienen ocasionando per-
turbaciones, disgustos y «pían-
chas» que podíamos ahorrarnos 
siendo menos crédulos. 
A loseufenuos que tomen las Pasti-
llas de Ochoa contra la Epilepsia^ 
nfccclones nerviosas y mal de cora-
zón, les anunciamos deberán exigir 
que toda caja lleve al reverso el sello 
<le garant ía , registrado, de la F a r m a -
cia y Droguería SAN J U L I A N , Riela 
l)í>, Habana, único Depósito y Agen-
cia sene ral en la Kepúbl íea de Cuba. 
Sin este requisito serán íalsificadas. 
B . L A R R A Z A B A L . S. en C. 
EN í í r ' d E GERVÁETES 
Con motivo de la solicitnd del Conse-
jo Provincial de la Habana, pidiendo 
la cooperación del Ayuntamiento para 
llevar ú feliz término la idea de erigir 
en esta capital una estatua en la que se 
perpetúe la memoria del inmortal a u -
tor del Quijote y designación del parqu© 
donde se ha de levantar, el Secretario 
de la Corporación presentó al Alcalde 








CURADAS con la 
E E S C H I E R S 
Reconstituyente femipinoso, el niss podernse 
| d« vuelve prontamente rKRZlS.COLfiBES váPETITfl' 
No ennegrece Jos dientes, 
no restrille y no censa el estómago. 
JIM, Dlrir, Brapí, Jaral!?. GRANULAD 3 
jueves último á la consideración del Ca-
bildo, fué aprobado por unanimidad: 
SeBor Alcalde: 
Por acuerdo dol Consejo Provincial, 
ol Beflor Gobernador ha enviado la co-
municación que antecede, interesando 
del Ayuntamiento la designación del 
parque para emplazar en el mismo la 
estatua que por suscripción popular se 
ha acordado erigir en honor del Prínci-
pe de los Ingenios con motivo del ter-
cer centenario de la publicación del 
Quijote que se celebrará cn'el próximo 
mes de Junio en la patria del esclare-
cido autor y á sus fiestas han demostra-
do ya asociarse otras naciones con ver-
dadera simpatía, dada la inmensa po-
pularidad que en todo el mundo goza 
la memoria inmortal de Cervantes. 
A juicio de esta Secretaría el mo-
mento es propicio para que el Consisto-
rio habanero briudo también su con-
curso en el homenaje universal, 
puesto que hoy como ayer y mafíana 
como hoy, nunca tan meritoria y digna 
Corporación ha podido ni podrá desco-
nocer la grandeza del propósito y los 
títulos excepcionales que el aplauso de 
la posteridad tiene derecho el invicto y 
glorioso manco de Lepanto, que no es 
sólo honor y prez de su patria y de su 
raza, sino legítimo y comiin orgullo de 
la humanidad entera. 
Fundado en tan elevadas considera-
ciones, yo me atrevo á creer que en el 
seno del Ayuntamiento setá acogida la 
excitación que le hace en su escrito el 
s ñor Gobernador con el entusiasmo 
que todos los ánimos desean demostrar 
á la memoria imperecedera de Miguel 
Cervantes de Saavedra. 
Habana 19 de Abril de 1905. 
E l Secretario, 
Dr. Secad es. 
C a r t a d e l s e ñ o r V a r o n a 
Con mucho gusto publicamos la si-
guiente carta que nos remite el sefior 
Varona: 
Sr. Dr. Trino Martínez, Presiden 
te del Comité Ejecutivo de la Cuarta 
Conferencia Nacional de Beneficencia 
y Corrección. 
Habana. 
Muy estimado Sr. mió: 
Con profunda pena pongo en su co-
nocimiento que no he mejorado, y ptfr 
tanto que no me es posible hacer el via-
je á Camagüey. 
No creo necesario tratar de demos-
trarle la viva contrariedad que sufro. 
No solo porque estimo en todo lo que 
vale el grande honor de presidir los im-
portantes trabajos de la Conferencia, 
sino porque simpatizo de todo en todo 
con su objeto, á la par patriótico y filan-
trópico. 
Nada podía serme más grato que ir 
á mi ciudad natal, al hogar de mi fami-
lia por más de tres siglos, para ayudar 
á esparcir la buena idea de la unidad y 
solidaridad de los cubanos, lo mismo 
en la prosperidad que en la desgracia. 
E l Camagüey ha sido llamado el co-
razón de Cuba, háblenle ustedes de to-
das las miserias que hay que socorrer, 
de todos los caídos que hay que levan-
tar, de todos los débiles que hay que 
fortalecer, para que la familia cubana 
realice al cabo la vida mejor á que le 
dan derecho sus nobles esfuerzos y sus 
terribles sacrificios. Ojalá logren uste-
des que sus palpitaciones vibren de tai 
suerte, que se repercutan en todo el 
país; y le hagan sentir cuan necesitados 
estamos de sosiego y concordia, pues 
hay todavía tanta herida que vendar y 
tanto albergue derribado que restaurar. 
Kuestro deber más estricto es hácia 
las nuevas generaciones, las cuales tie-
nen derecho á exigirnos que les prepare-
mos mejor porvenir. No lo tenemos 
nosotros para entregarles una tierra es-
terilizada por el abandono y emponzo-
fiada por el odio. 
Mi falta de salud me impide, bien á 
destiempo, cooperar en esa fecunda 
obra. Lleven ustedes, con mi saludo 
filial á mi pueblo, mis más cordiales 
votos por el éxito completo de la Con-
ferencia. 
De V. amigo y servidor. 
E n r i q u e José V a r o n a . 
Habana 19 de Abril de 1905. 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
acimimstrar la quinina sin repngndncia. 
Adoptadas portodos los Médicos.en razón 
tiebre, intermiicnles y palúdicas. Gota, Reuma-
™mo,Lwnba9oJati0acorporal,falladeenerqia. 
boberanas para detener el estado febril de un 
resfriado o una enfermedad en su principio 
Una cápsula representa una copa de Quina 
Mássolubles.más fáciles de tomar que las piído-
ras y grageas han puesto la quinina barata val al-
cance de todo el mundo. Frascos de 10 20 lio 100 
5'J y 1000 cápsulas. ' 1 ' 
En PABIS, 8, me ViTienne y en todas las Farmacias. 
Br. Director del Diar io d e l a Ma-
Muy distinguido señor. 
Ruego á usted encarecidamente dé 
publicidad en su ilustrado diario, á las 
siguientes líneas, por cuyo favor le an 
ticipa las gracias s. s. s. 
Antonio Pardo Svárez. 
Abril 21 de 1905. 
S[C. Esperanza número 36. 
En el número de " L a Lucha", co-
rrespondiente al día 19 del actual, se 
ha publicado un suelto que dice así: 
E l sábado á primera hora un grupo de 
obreros, aprovechando los momentos en 
que los sirvientes se encontraban efectúan 
do la limpieza, se llevaron el retrato de don 
Tomás Estrada Palma, que adornaba el 
salón principal del Círculo Liberal Na-
cional. 
Los obreros abandonaron el cuadro 
llevándose solamente la efigie de don To-
más. 
Parece mentira que para escudar 
ciertos actos reprobables por cuantos 
sientan y piensen de un modo elevado 
y digno, se nos escoja á los obreros como 
materia capaz únicamente para realizar 
indignidades. 
Es inconcebible que quien á diario 
alardea de defender los intereses de 
las clases populares y trabajadoras pre-
tenda arrojar el fango de la infamia y 
la vergüenza del htícho de referencia, á 
los honrados hijos del trabajo; á los 
hombres que tendrán sus pasiones polí-
ticas y hasta si se quiere relativa igno-
rancia, pero no pueden realizar actos 
de esa naturaleza, porque los obreros 
tienen la dignidad y el honor suficien-
tes para respetar todo aquello que sea 
sngrado y grande pura la patria, sea 
quien fuere y piense c o m o piense. 
¿Acaso no puede haber otros que sin 
ser obreros, por venganzas políticas, 
por odios y rencores, mal avenidos con 
el orden lógico y el proceder correcto 
del ilustre primer, magistrado de la Re-
pública, lo hayan realizado? ¿Por qué 
se ha tratado do hacer cargar con ese 
fardo deshonroso para quien lo come-
tió, á los obreros? Xo, y mil veces no; 
los trabajadores cubanos veneramos mu-
cho á nuestros hombres gloriosos, que 
ya,en la guerra como cu la emigración, 
lucharon por la independencia, cual-
quiera qnc fuera su filiación política. 
Los obreros cubanos podremos estar 
divididos en opiniones políticas, por 
desgracia nuestra, pero no hay ninguno 
capaz de arrancar una efigie de un cua-
dro, y mucho menos la del venerable 
y austero Presidente de República sefior 
Estrada Palma. 
E L T f i l l i DEL W 
A la altura quo estamos'^a no puede 
ponerse en duda que los japoneses triun 
fan de los rusos. En lo que no se ha pen 
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadere secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos íi 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extnmido. Hay quo eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extrefiimíento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y sefíoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el TéJapojifs 
y han logrado disfrutar la lufjcr salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, lô  marcos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendicitis que, ténganlo preséntelos 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es el extrefiimiento. 
E l Té Japones del Dr. González se ven-
de en ta Botica San José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla. 
C ( í j i A 
Esa es una patraña igual á las mu-
chas á que nos tiene acostumbrados ese 
periódico que siempre fué nuestro peor 
enemigo. 
Si ese es el medio escogido para com 
batir al honorable Presidente de la Re 
pública; si á ese propósito se une el 
utilizar el sagrado criterio de los obre 
ros convirtiéndolos en instrumentos 
que solo realizan villanías cobardes co 
mo las que motiva esta carta, sépase 
que los obreros seremos pobres, seremos 
sufridos, seremos postergados en todas 
las épocas, pero somos dignos, nobles é 
incapaces de cometer felonías. Lucha 
mos por nuestra emancipación y por 
nuestras mejoras, pero nunca emplea-
mos la infamia como medio do acción, 
para obtener nuestro triunfo, que es el 
triunfo de la razón y la justiciá. 
NECROLOGIA. 
Ha fallecido en la Casa de Salud del 
Centro Asturiano don Claudio Torés 
Cuesta, encargado del estableí'imiento 
de sedería que posee en la callo do la 
Salud nuestro amigo don Baldomcro 
Cuesta. 
E l Sr. Torés Cuesta era generalmen-
te estimado en el comercio por su la-
boriosidad y honradez. 
Reciba nuestro sincero pésame la fa-
milia del malogrado joven y singular-
mente su tío y jefe D. Baldomcro. 
B, P. D. 
E N P A L A C I O 
Los Representantes por Oriente, so-
fioros Martínez Rojas y Portuondo, es-
tuvieron ayer tarde en Palacio, á soli-
citar del Sr. Presidente de la Repúbli-
ca, el indulto del preso en la cárcel do 
Santiago de Cuba, Pascual Rans. 
Aeompnfíado del señor Lincoln de 
Zayaa, estuvieron á saludar al Jefe del 
Estado, los Directores de los Institutos 
de 2^ Enseñen/.a de la República, pa-
sando después á Gobernación á saludar 
al Sr. Freiré Andrade. 
R K U X I Ó N D R S U P E R I N T E N D E N T E S . 
E l Secretario interino de Instrucción 
Pública, sefior Froyre de A.ndrade, ha 
convocado á los Superintendentes de 
Escuelas do la República, para las se-
siones ordinarias del mes entrante. 
E L SEÑOK ESTIíADA M O R A . 
Ayer tuvimos el gusto de salu-
dar, repuesto ya de la operación de la 
apendicitis á que fué sometido, á nues-
tro particular amigo don .loaquin Es-
trada Mora, capitán de la 4? Estación 
de Policía. 
E l sefior Estrada Mora se ha hecho 
cargo nuevamente del mando de dicha 
Estación, cesando el teniente don Ar-
mando Núñez, que la desempeñaba 
inteiiuamente. 
Felicitamos á nuestro amigo por su 
restablecimiento. 
E L " A L I C I A . ' , 
Este vapor español que salió de L i -
verpool el día 29 del pasado Marzo, 
con carga general para la Habana, 
Matanzas, Cárdenas, Bagua, Santiago 
de Cuba y Cienfuegos, se encuentra 
varado en la costa de la Florida; son 
sus consignatarios en esta plaza los se-
ñores J . Balcells y C% y pertenece á la 
línea "Serra", de Liverpool. 
K O T A E I O 
Se ha expedido título de Notario con 
residencia en la Habana á favor dol se-
fior don Calixto María Casáis. 
CONSUL RECONOCIDO 
Mr. J . H. Dod ha sido reconocido 
como Agente consular de loa Edtados 
Udidos en Santa Ciará. 
C O M P L A C I D O 
Habana, 22 de Abril de 1005. 
Sr. D. Nicolás Rivero, 
Director del Diar io d e l a Marina. 
Distinguido compañero: ayer estuvo 
á punto de realizarse un timo por me-
dio de una carta que aparecía firmada 
por mí. 
Doy este aviso á mis amigos con el 
fin de que puedan entregar á la policía 
á cualquiera que invoque mi nombre 
para hacer peticiones de dinero. 
Afectuosamente, JRicardo Arnauló. 
N O M E R A M I E N T O S 
Han sido nombrados: 
Oficial vsegundo de la sección de con-
taduría do la Secretaría de Hacienda, 
el señor den Felipe Domínguez. 
Inspector de Impuestos con residen-
cia cu Camagüey, el eefior don Anto-
nio Yilardell. 
Pagador del tercer cuerpo del Ejér-
cito Libertador, el señor don Federico 
Pío Otero. 
J U E C E S M U N I C I P A L E S 
Han sido nombrados Jueces Munici-
pales de Guanajay y Guara, respecti-
vamente, los señores D. José Rodrí-
guez Aristi y I ) . Filomeno Roque 
Martínez. 
O B R A S P U B L I C A S 
Se na devuelto á la Dirección Gene-
ral, aprobado, el proyecto para la cons-
trucción de los aproches del puente 
sobre el río Cayajabos y el arroyo Pe-
dernales en la carretera de Artemisa á 
Cayajabos. 
—Se ha negado al señor A. W. K . 
Billings, Administrador general (inte-
rino) de "The Insular Railway Co." 
el permiso provisional quo ha solicita-
do para comenzar inmediatamente la 
construcción de un muelle cu la Ense-
nada de Atarés, lugar conocido por 
"Rincón de Melones", para el uso 
particular de dicha Compañía. 
—Se ha remitido á la Secretaría de Ha 
cienda ol informe del Letrado Cónsul-
tor, contrario á la solicitud de los se-
ñores Larragoiti y Compañía, para uti-
lizar un muelle de uso particular de 
los señores A. Galindez y Compañía, 
en el río San Juan, en Matanzas. 
M O D E S T O M O R A L E S 
Aún continúa'enfermo, bajo la in-
flencia de una pertinaz grippe, nuestra 
estimado compañero D. Modesto Mora< 
les Diaz, Secretario do la "Asociaciót 
de la Prensa". 
Deseárnosle nn pronto restablecv 
miento. 
TNSTIiUCCIONI'S 
Según nuestras noticias, los Senada 
res y Representantes Villarefíoa, rosl» 
dentes en la Habana, recibieron ayeí 
tarde instrucciones de su Jefe, par^ 
que se mantengan fieles á la fusión pao» 
tada con los Liberales habaneros. 
L A R E C A U D A C I Ó N M U N I C I P A L 
L a existencia en Caja en el día dy. 
ayer era de $290,902-20 cts. 
RECAUDACION 
En la Corte Correccional del primer 
Distrito, durante la primera quincena 
del presente mes de Abril, se ha recaní 
dado por concepto de multas impuestas ! 
por delitos y falUs la cantidad de 1,108] 
pesos 50 centavos moneda de los Esta-
dos Unidos de América. 
F E O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy domingo 23 de Abril, á la una dt 
la tarde, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á SO tantos. 
J Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Í Blancos. Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. • • 
Unico proveedor 
TV 
E M P E D R A D O Y M O N S E R R A T B . 
Teléfono 3138. 
H o s e r á l e g í t i m a l a qiie no p r e s e n t e en s u e n v a s e e l s e l l o de g a r a n t í a de l A y u n t a m i e n t o 
de l a I s l a de P i n o s . 
JF3 E L G A R R A F O N C O N E N V A S E Y $2-50 SIN E L . - S E S I R V E N P E D I O O S P A R A E L I N T E R I O R . 
4280 alt 4-2 
É l D v 
r 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
4 3 H O R A S 
Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro de la vejiga, Hematuria./^N 
Cada Cápsula lleva el nombre®' 
P/fílS 8, rae VicltnnB. v en Im principal»» rarmaclas. 
R U L A N T E S B L A N D O S 
D E Ira C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 ít lO qnilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse úl t imas nove-
dades en la Joyería importadora 
EL DOS DE MAYO 
DE BLANCO £ HIJO, 
( H a t a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 ' 
C 675 1 A. 
J A R A B E 
D E R Á B A N O 
Y O D A D O 
G R I M A U L T Y C,a 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
bútico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el 
linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
del cuello y reanimar el apetito. 
8, rae Vioienne, PAft/S, y en todas las Farmacias. 
L á i p s j a r a gas y e l i l c a 
de cristal, bronce y nikel desde una á 
36 luces. 
Acaban de llegar nuevas remesas. 
Precios: de cristal, 2 luces $12 72 
Id. de 3 luces H 50 
De nikel 2 idem 5 00 
Hay también liras de una luz á 2 50 
J. BORBOLLA. 
C o m p o s t c l a 5 2 a l 5 8 . 
S T E A D M A N . F o t ó g r a f o á D o m i c i l i o . 
Aprovecha esta oportunidad para dar las gracias á los notables periodistas del D I A K I O DE L A M A K I N A , El Mundo, El Mundo I l u s t r a d o , La L u c h a , El F í g a r o y La D i s c u s i ó n , por 
los favorables juicios que han publicado sobre la excelencia de mis fotografías. 
Como voy á pasar el verano en la ciudad de México, (mi marcha será probablemente del 
día 8 al 15 de Mayo) y como tengo todav ía algunas tarjetas que por su peso y por evitar los 
derechos Mexicanos, no quiero transportar á México, b a g ó l a s siguientes r e b a j a s d e p r e c i o s , 
hasta que se acaben las tarjetas. 
El t a m a ñ o grande ( 7 x 1 1 pulgadas) que he vendido á $ 4 0 docena y $ 2 5 la media docena, 
en oro Americano, ahora los ha ré á 5 centenes la docena y 3 centenes la media docena. Este 
t a m a ñ o es precioso para las Señoras en cuerpo entero ó para grupos de familia y bastante 
grande para colocar en cuadros para las paredes. Quedan unas pocas docenas de este t amaño . 
El segundo t a m a ñ o (5 x 7 , ) mayor que el Imperia l , lo he vendido á $ 2 0 oro l a docena 
y $12 la media docena. Los h a r é ahora A 2 c e n t e n e s l a d o c e n a , á este precio las personas que 
no se apresuren, van á perder la oportunidad porque pronto se a c a b a r á n l a s poca« tarjetas 
que hay.—Pagando una p e q u e ñ a diferencia la docena se puede div id i r entre dos personas, 
haciendo seis de cada una. 
Los Imperiales, que antes va l í an 1 2 pesos oro amer9 l a docena, ahora son á 1 0 pesos 
plata, y por media docena 6 pesos .—Además , para las personas que no desdan gastar mucho 
estoy empezando á hacer n n t a m a ñ o 3 x 4 Á u n c e n t é n l a d o c e n a . Es un buen t a m a ñ o y 
muy bonito para tomar varias vistas en distintas partes de la casa para hacer una colección 
de vistas de las diferentes habitaciones.—Hago a l b u m s preciosos de este estilo. 
^ ^ , No « l igo m á s . — S i V d . t o d a v í a « o h a v i s to m i s t r a b a j o s pase p r o n t o á O ' R e i l l v 1 0 6 ó á P r a d o 
9 4 , d o n d e v i v o , y e n e l z a g u á n , á l a c a l l e , v e r á V d . que t i e n e n r a z ó n los p e r i o d i s t a s v c l i e n t e s quo 
h a n c e l e b r a d o tanto m i s t r a b a j o s . j ^ *^ ^ 
D e j e s a t a r j e t a a l p o r t e r o , P r a d o 9 4 , ó m á n d e l a p o r c o r r e o , i n d i c a n d o l a h o r a e n cine us t ed 
p u e d a r e c i b i r m e e n s u c a s a , p a r a que su f a m i l i a t a m b i é n p u e d a v e r l a * m u e s t r a s . — P r e f i e r o i r c o n 
c o n ^ ^ ó r d l a e s 1 ' l loc l les , de 7 1 1 1 0 - - I ) í > y las g r a c i a s á todos m i s c l i e n t e s que m e h a n h o n r a d o 
5247 F r e o . M . S t e a d m a n , P R A D O 9 4 . 2t - i8 2m 19 
P í d n ^ A E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
CG64 1A 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a , 
m m [8 m m m u m m i n m D E R A B E L L . | 
/ > 7 caMpmooñfí cñmm 
• 
— I d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 2 3 d e 1 9 0 5 . 
9 B B K 
[J i í i l B i l 
t 
l í e t e n i d o en la Habana, bien á mi 
pesar, por falta (le salud, mieutras mis 
componeros celebran sus sesiones en 
Camagüey , no puedo impedir que mi 
espír i tu se vaya tras ellos. 
V a n , llenos de generoso ardor, á 
reiilizar un erapefio doblemente c ív ico , 
ein palabras aparatosas en los labios, ni 
m á s ruido qne el de las úti les diseusio-
ues de s i l la á. sil la. No van á pronun-
ciar discursos, sino á exponer hechos 
Bignificativos; ni á cruzar acaloradas 
répl icas , sino á cotejar datos y á sacar 
conclusiones. 
V a n á la vieja ciudad, qne aún mues-
tra al descubierto tantas heridas de las 
pasadas luchas, para decir á o ídos , 
bien dispuestos por la dura leeción de 
las cosas, euál es nuestro deber de la 
hora presente. 
T a r a los que disfrutamos de los bene-
fcios de la paz, á tanta costa compra-
da, el deber actual, el que aguija, el 
qne no sufre espera, es el de reparar, 
en la medida de lo humano, los males 
de la guerra. E n pos de sus sangrien-
tos pasos, deja ésta campos yermos, 
escombros humeantes, familias disper-
eas, huérfanos y viudas sin hogar, 
cuerpos mutilados, espír i tus enflaque-
cidos, miseria fisiológica y miseria mor-
tal. 
L a guerra es peor qne el huracán, 
peor que la peste; porque sus mayores 
estragos no son los visibles. Su obra 
más asoladora se ejerce sobre las con-
ciencias. Desorganiza las débi les , que 
b o u las más, quebranta las fuertes. De-
sata la fiera mal domada que hay bajo 
la máscara humana; desata la violen-
cia, que hace tabla rasa de nuestra frá-
gil c iv i l i zac ióu . 
Cuando ese azote ha ca ído sobre un 
pa í s , y al fin Cesan sus abominaciones, 
lodo el esfuerzo de ios qne quedan en 
pie, todo el ardor serán siempre pocos, 
para poner manos á la obra de restau-
rac ión de las ruinas, de curación de 
]os cuerpos, de saneamiento de los es-
p í r i t u s . 
No deben ellos apartar los ojos del 
cortejo de las miserias, que, aunque se 
oculten vergonzantes en la sombra, 
forman el obscuro fondo de los míís 
ruidosos triunfos. Deben apartar las 
cortinas suntuosas del salón dorado, en 
donde se banquetea, y dirigir la mi-
rada á lo lejos, muy á lo lejos, á las 
ha iracas sin lumbre, donde faltan el 
pan y la salud y sufre eclipses la con-
ciencia. 
K o deben olvidar á los miserables. 
JRea sucm misef, dijo la sab idur ía anti-
gua. L a miseria es una especie de con-
sagración ú la sombría N é m e s i s , que 
no deja nunca impunes ni los cr ímenes , 
ni siqnera los errores sociales. L a so-
ciedad que olvida á sus caídos, á sus 
•vencidos, á sus rezagados, á sus muti-
laitos por la vida ó por la naturaleza, 
eienle de día en d í a aumentar la enor-
me carga, el peso muerto que le do-
blega los hombros, que le embaraza el 
jaso y que, al cabo, la hace caer, qui-
ieás para no levantarse. 
P a r a qne no lo olvidemos, van estos 
misioneros laicos de la beneficencia, de 
uno á otro de nuestros pueblos, enu-
merando todas las miserias que es fuer-
za socorrer, todos los vicios que es 
fuerza corregir, todas las precauciones 
que es fuerza adoptar, á fin de que no 
haya brazo át i l que no trabaje, ni peu-
í a m i e n t o apto á pensar que no piense, 
Hi escoria social á que no se procure 
flar a l g ú n valor, ni despojo lastimoso 
de la existencia á qne no se brinde si-
quiera el ú l t i m o refugio. 
V a n también á decirnos que nuestro 
p a í s es muy pequefío, que bastan algu-
nas horas para ponernos en contacto 
unos con otros, y que así, menos que 
á otros nos es l í c i to desconocernos, ol-
vidarnos, secueatrarnoa en torno de 
nuestro campanario, y hacer de nues-
tros personales intereses el centro de 
atracc ión y el punto único de mira de 
mustios esfuerzos y de nuestras aspi-
raciones. V a u á decirnos que sufrimos 
de los mismos males, y que á todos nos 
han de ser comunes el remedio ó el 
desastre. 
Coincidencia digna de m e d i t a c i ó n ! 
Mieutras los miembros de la Conferen-
cia se reúnen en Oamagüey para apli-
carse á su labor de apaciguamiento, 
de reconstrucción material y moral, de 
verdadera concordia, en torno nuestro 
no se oyen sino voces destempladas, 
que increpan y amenazan, y el furor de 
los gestos y el rencor que bulle en los 
á n i m o s parecer ían presagio do san-
grientas colisiones, si nuestro pobre 
pueblo, fatigado y escépt ico , no tuvie-
ra tan fresca la memoria do los horren-
dos males do que aún no ha conva-
lecido por completo. 
Esperemos que los esfuerzos merito-
rios de esos modestos conferencistas 
acaben de disgustarlo para siempre de 
las riesgosas aventuras y de las esce-
na > de violencia, en que muchos lo 
pierden todo para que unos pocos ga-
nen un triunfo ef ímero. 
E n r i q u e José Varona . 
20 de A b r i l . 
~ Í I n t o m o d e ^ p o e s í a s . 
Con el t í tu lo de Mis FIOTCS, ha p u -
blicado recientemente la señora d o ñ a 
Concha Esp i na de Serna, santande-
rina, una interesante co lecc ión de 
poes ías , con un prólogo del sefíor don 
E n r i q u e M e n é n d e z Pelayo y de la cual 
80 ha servido remitirnos su autora un 
ejemplar, generosamente dedicado. 
L a circunstancia de hallarse entre 
las pilginas de ese libro el precioso 
louquet con que ha pocos meses, y cu 
memorable ocasión para nosotros, hubo 
de honrarnos la amable escritora cas-
tellana, no ha de impedir qne digamos 
de su obra algo de lo mucho y bueno 
que, sin aquella excusa ha consignado 
ya la cr í t i ca; qne no por e scrúpulos de 
mal entendida modestia, debemos negar 
á nadie la merecida justicia, ni menos 
ampararnos contra el juicio bastardo 
de los maldicientes en las cobardías 
del silencio. 
L a cr í t ica imparcial ha consagrado 
ya el nombre de la señora Esp ina y su 
fallo no puede ser más favorable á sus 
versos. De ellos escribe el prologuista: 
" L a vida es la musa de este libro. E n 
la esencia de ella, en lo m á s sustan-
cial que tiene, halla su inspirac ión m á s 
fecunda esta escritora. Entre el amor 
de sus padres y el de sus hijos, los dos 
extremos del eje alrededor del cual 
gira la v ida afectiva—pasando por 
aquel otro supremo amor que libremen-
te une á dos almas para andar por el 
mundo—gira también la poesía de 
Concha Espina . E l de la patria, otra 
de sus fuentes de inspiración, cabe 
muy á gusto entre esos dos términos , 
pues que tiene del amor de madre y 
del amor de h i jo" . . . . "Otro manen-
tial de vivas emociones y otra ocasión 
de lindos versos es para esta buena 
montafiesa su pas ión por la montaña, 
por esta otra patria pequeña, la bien 
amada de sus hijos y codiciada de 
cuantos la pisaron". . . "Como de tan 
excelsos principios nacida, esta poes ía 
es, en fin, poes ía que se mote en el 
alma de quien la lee, sin licencia, como 
amigo viejo, á veces a ú n sin el a l iño 
qne á otros se ex ig ir ía . Cuantos sepan 
sentir gus tarán de las aladas rimas que 
el tomo encierra. A l g ú n que otro .des-
cuido que impensadamente saldrá al 
paso, alguna menor destreza en el ma-
nejo de la rima qne en el de los afec-
tos, no ha de ser parte, según pienso, 
á hacer desvanecer en nada este fresco 
y bien oliente manojo de flores. É in-
curro á sabiendas en este pecado de 
lesa ga lanter ía para que, cuantos lean, 
vayan advertidos de que nada ha teni-
do que hacer esa bella virtud social en 
los elogios que preceden y que han 
brotado de la lectura de este libro con 
la espontaneidad con qne en las gentes 
bien nacidas brota del favor al agrade-
cimiento. P a r a nada necesita invocar 
su fuero de dama quien así logra con-
mover nuestro corazón y encantar nues-
tro oido con asuntos poét i cos como loa 
de " A la Virgen de mi altar", " J u n -
to al S a j a " , '^Meciendo al nene", " E n 
alta mar", "Covadonga", " A Sevi-
lle", " L o casa triste" 
Nada hay que poner ni quitar á ese 
juic io do Mis llores y de su autora. 
E l estro de la señora E s p i n a d i s t in-
güese , principalmente, por su aptitud 
para los afectos í u t i m o s y de familia, 
por los cuales se eleva en racional gra-
dación á los de la patria. T a n difundi-
do siente el hogar en la nación que 
hace de ellos un sólo amor y una mis-
ma cosa. Como sin familia no com-
prende la existeneia, sin patria no 
comprende el honor. A s í , en la poes ía 
Mis anhelos, dedicada á su hijo, una de 
las más bellas del libro, se leen estas 
estrofas que recuerdan el lenguaje de 
la madre espartana: 
"Anhelo yo, si llegas á ser hombse, 
que vivas de tu patria enamorado; 
que su grandeza colosal te asombre; 
que vaya unido á su glorioso nombre 
tu orgullo de soldado. 
Que c iñas una espada á la cintura, 
siempre al servicio de tu patria bella, 
y, si es preciso, cifres tu ventura 
en exponer tu vida con bravura 
hasta morir por el la". 
D e s p u é s del sentimiento de la fami-
l ia y de la patria que domina en la ma-
yor parte de las poes ías coleccionadas, 
el qne mejor expres ión encuentra en la 
l ira de Concha Esp ina es el sentimien-
to religioso. A este género pertene-
cen las composiciones " A l a Virgen de 
mi altar", "A. la Patrona de E s p a ñ a " , 
" A l a Virgen Dolorosa", "Delante de 
la C r u z " , " A l N i ñ o Dios", " L a V i r -
gen de la Esperanza" y " L a Virgen de 
la M o n t a ñ a " , de todas las cuales son 
estas dos ú l t imas las que m á s conmue-
ven, tanto por su misma sencillez mé-
trica, cuanto por mezclarse a l sentido 
abstracto de la santidad del sujeto, el 
fin humano que en las creencias cris-
tianas se asigna á la interces ión de los 
santos. E n esas dos poes ías ha com-
prendido mejor que en las otras su au-
tora que de poco serv ir ía uu cielo po-
blado de dioses, si éstos, como en al-
gunas viejas theogonías , habían de v i -
v ir en eterna quietud, impasibles ante 
los humanos dolores. L o más hermo-
so que tiene el cristianismo es la con-
tinua comunicac ión que establece entre 
el|cielo y la tierra, esa facilidad de re-
laciones entre lo inmortal y lo perece-
dero que hace que la humanidad no 
deba creerse nunca desamparada y 
pueda esperar consuelos cuaudo ya en 
torno suyo murió toda esperanza. H a y 
quien á t í tulo de repugnante antropo-
morfismo condena que un pueblo vaya 
en proces ión tras de una imagen y no 
encuentra liumillante que vaya en pro-
cesión tras de un hombre, que pue-
de convertirse en su tirano. Nosotros, 
reconociendo nuestra incompetencia en 
materias de cultos, creemos que cutre 
las divinidades que se abaten hasta 
nuestro nivel y los hombres que tratan 
PARA EL HÍGADO Y LA SANGRE 
A d m i r a b l e s 
e s p e c í fi e o s 
q u e e n p o c o 
t i e m p o j y c o n 
g u r i d a d c u r a n 
l a s a f e c c i o n e s 
i n f a l i b l e s e -
del Doctoi 
l a I c t e r i c i a , 
d e ! H í g a d o y 
d e l B a z o , H i n c f e a z o i i e s d e L i s 
G l á n d u l a s , l a s S e r p e s , " Ú l c e r a s y e n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s , e l E e u i n a t i s m o , y c u a n t o s m a l e s 
p r o v i e n e n d e l a s a n a r e e m p o b r e c i d a ó v i c i a d a . 
P R E S A D Y C C - K V E N C é o S ! 
Exílanse siempre la ZarzapzrrHIa y Píídftras de Eristoí. 9 
B m S t 0 L BñíSTOL B R I S T O L BRiSTGL. BRIST 
Efec tos E l é c t r i c o s a l por mayor .—Toda clase do M a q u i n a r i a s E l é c t r i c a s 
Contra t i s ta p a r a plantas completas de A l u m b r a d o 
y í 'uerza motriz. 
Ferroaarriles electricog para los Ingenios para el trasporte de la caña y toda clase de apa-
ratos para ahorrar trabajo. 
Tendidos do cables según el Código Tíational de Electricidad de los E . U. 
Sírvase escribirnos y le enviaremos nuestro Catálogo de 700 páginas. 
C, L . Michod, A d m o r . , E m p e d r a d o 3 0 , H a b a n a . 
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C T O R A L C A L M A N T E 
D E 1 5 K E A C O D E D Í A Y T O L U 
PE E P ARAD O POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO D E PARI3 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á l a C O D E I -
N A , no expone al enfermo á sufrir congestiones d é l a cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis míis intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: B O T I C A F R A N C E S A , 62 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Islade 
Cuba. o G41 1 A 
E M U L S I Ó N 
D E G A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la ültima Exposición de París, 
C u r a las toses rebeldes, t is is y d e m á s enfermedades del pecho. 
curaa mara-
y todos los caía-
„!níJaofaTna c°n<luistada con tan precioso medicamento, por millares de 
villosas en enfermos desahuciados que padecían de ASMA 6 AHOGO v tou. 
^ n d ^ i b i ^ ^ d r / ó ^ f ^ Cr^COS y afecciones del Por rebeldes que sean está OOM F ? I - Í ^ t . ñ ? " u t™tacione* poco escrupulosas usurpando el4 nombre do GOMEZ, Irascos y envolturas parecidos, etc.—Es mi deber como propietario de la 
usurpadores. 
üniui Eepósítoy Agencia General parala Repi l i ca de Cnía.LarrazalialHnos 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a ja^3M ¿TXJXjX̂ lOT 
K I C L A 9 9 , H a b a n a . D e r e n t a en todas las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
4710 alt U.Q 
de elevarse en nuestros hombros á la 
categor ía de dioses, la e lección no es 
dudosa; y á vernos obligados á elegir 
á uno de ellos como asunto de nuestros 
cantos, por el primero nos dec id ir ía -
mos, como se decide la autora de esta 
obra. 
L o mismo las poes ía s religiosas que 
las que no lo son, hasta aquellas que la 
escritora compuso lejos de su patria, 
tienen un marcad í s imo sabor regional, 
montañés; un dejo de me lanco l ía que 
nadie puede apreciar mejor qne los 
que hayan nacido en la sierra ó hayan 
aprendido, como nosotros, y aun con-
serven en la memoria, los cantos de 
Evaristo S i l i ó y Gutiérrez, una sola de 
cuyas poes ías , ' ' L a Caravana", basta-
ría para colocarle en el número do los 
grandes poetas españoles . 
Cuánto hemos recordado, 
" L a canc ión de la m o n t a ñ a " , 




da", "Despedida á mi patrona" y 
otras, impregnadas de la misma dulce 
tristeza, al noble amigo muerto pre-
maturamente, a l autor de Sinita Te-
resa de Jesús y de M Esclavo! S i 
no por los asuntos, que en S i l i ó 
son en su inmensa mayor ía distintos, 
por la forma igualmente correcta, pol-
la a r m o n í a del verso, el dominio de la 
métr i ca y, sobre todo, por el esp ír i tu 
que informa todas sus poes ías , l levan-
do á la m á s regocijada como el presen-
sentimiento de un dolor vago é inde-
terminado que se traduce por una ex-
pres ión de amargura, proyecc ión tal 
vez de las sombras de las m o n t a ñ a s en 
el alma de sus hijos, el arpa de la au-
tora de Mis Flores es hermana gemela 
de la del ilustre vate santanderino y 
debe considerársela , no ya templada 
en su escuela sino su más autorizada 
y l e g í t i m a continuadora. S i l i ó era 
profundamente religioso también , no 
obstante ser demócrata y revolucio-
nario. 
Humi ldes ó elevados los asuntos de 
sus cantares, la señora E s p i n a está 
siempre inspirada y su inspirac ión flu-
ye tranquila y abundante en todas las 
composiciones del libro. Domiua to-
dos los géneros que ensaya, pero quizá 
se la adapta más y es m á s propio del 
estado de su esp ír i tu el,|touo elegiaco, 
aunque no por eso deja de tener acentos 
enérg icos y vibrantes cuando la ocación 
lo requiere. E n las composiciones pa-
tr iót icas del tomo abundan las notas 
de esa clase. A p r e s u r é m o n o s á con-
signar qne su arpa carece de la cuerda 
S i d e s e a u s t e d s e i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n p e s o p l a t a , 
v a y a á S a n K a f a e l 3 2 , O t e r o y 
C o l o m i n a s , í b t ó í > r a i o s . 
E P I L E P S I A 
se cura radicalmente, con las 
P a s t i l l a s a n t i e p ü é p t i c a s de 
O C H O A aún en los casos en que fra-
casa la medicación polibromurada, de 
20 y SO años de padeci/nie-ite. 
Av i so : Se considera falsiflcada toda 
caja que al exterior carezca del SELLO 
d'o KBAiEANTlA rearistrado de la Far-
macia y Droguería "SAN JULIAN," de 
LAIIRAZABAL Hnos. Eicla99. Habana. 
Unico depósito y Agencia General en la 
REPUBLICA DE CUBA. 
De vonta: en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
V I N O P I N E D O . 
de KOLA, COCA, CACAO, GUARANA 
y ácido FOSFORICO asimilable; es el 
mejor de los TONICOS para los convale-
cientos, niños y ancianos, cura la DI-
SENTERIA y desarreglos INTESTI-
NALES, las DIGESTIONES difíciles y 
enfermos del CORAZON y todos los que 
provengan do ejecutar trabajos intelec-
tuales ó físicos sostenidos.—El VINO 
PINEDO. (Premiado en varias exposi-
ciones,) como tónico nutriti vo SIN R I -
VAL, debe sus éxitos á lo es merado 
de su preparación, por lexiviación y 
con excelente vino añejo de J E R E Z 
PEDRO XIMENEZ selecto y á la bon-
dad de los productos con que se fabrica, 
AVISO: Se considera falsiíicada toda 
botella que en el cuello carezca del SE-
L L O de GARANTIA rejjistrado de la 
Farmacia y Droguer'a "SAN JULIAN" 
de LARRAZABAL Hnos. Riela 99.—Ha-
bana. 
Unico depósito y Agencia General en la 
REPUBLICA D E CUBA. 
Do venta: en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
C-7o2 o-23 
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pol í t ica . S a corazón es demasiado no-
ble y e spontáneo para pagar tributo á 
las pasiones partidarias. Sintiendo 
los dolores de la patria, como creyen-
te, los tiene por obra de la Pror iden-
cia y no de los hombres. As í , no con-
siderando á éstos culpables, no tiene 
necesidad de pedir para ellos perdo-
nes ni castigos. 
Do la facilidad con que versifica y 
de la brillantez de sn imag inac ión dan 
perfecta idea estos versos á una amiga, 
ponderando su belleza, que eclipsa la 
de un rosal que crece en la ventana de 
su alcoba: 
' 'Aunque tú sola el caudal 
de sus aromas percibes... 
no eres tú la que recibes 
los favores del rosal. 
Si é l goza justo renombre 
es, María , por ser tuyo, 
y porque va unido al suyo 
el encanto de tu nombre. 
Cuando tu belleza asoma, 
prisionera de sns ramas, 
¿no eres tú la que derramas 
en sus flores el aroma? 
Si de él la brisa murmura 
las victorias manifiestas, 
¿no es también porque le prestas 
el poder de tu hermosura? 
S i orgulloso se engalana 
de estar en la altura ufano, 
¿no le diste tú la mano 
para escalar tu ventana! 
Y si hoy los secretos roba 
á tus gracias peregrinas, 
¿no has hecho tú las cortinas 
de su ramaje en tu alcoba? 
A l verle eu tu c o m p a ñ í a 
disfrutando tus favores, 
para tributarle honores 
¿no le buscan á porfía, 
— P a r a que tú los alabes, 
mucho más que por ser bellos— 
los astros con sus destellos, 
y con su arrullo las aves?" 
N e c e s i t a r í a m o s m á s espacio del que 
podemos disponer para hacer a q u í un 
resumen de las bellezas que contiene 
Mis llores. E l lector podrá apreciarlas 
debidamente adquiriendo el tomo en las 
l ibrerías. ¡Nuestra tarea se concreta á 
anunciarlo y, en la imposibilidad de 
hacer de é l una crít ica detenida, y a 
realizada por mejores plumas, felicitar 
á su autora por el éx i to obtenido que, 
de seguro, ha de estimularla á conti-





judicar á la 
piel en lo 
más mínimo 
bace de este 
prepa r a d o 
el rey de la 
modi c ación 
Ultima ex-
preaión de la 
med i cación 
c á u s t i c a ó 
r e v u l s i v a 
que reem-
plaza con 




cáustica eu medicina veterinaria. 
Como revulsivo es el agente farmacolóoico 
más poderoso para el tratamiento de lossoore-
huesos, esparabanes, corvas, sobrecañas, so-
bretendones, sobrepiés, etc. Hidropesías arti-
culares, vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras agudas y crónicas. 
Depósito general: Farmacia y Droguería San 
Julián, del Dr. B. Larrazábal, RICLA 99, Ha-
bana. C753 alt 0-23 Ab 
Sortijas, aretes, 
temos completos 
tes con perlas, bri 
liantes con zafiros 
raídas, 
Los precios pu 
desde 80 centavos 
fa hasta $2U00. 
candados, pulseras y 
de brillantes, brillan-
Hantes con rubíes, bri-
y brillantes con esme-
ra todas las fortunas, 
par de aretes ó sorti-
j . B s r M l a . C i p i l a 5 2 a l 5 
c GÍ54 1 A 
J A B O N F A C I A l A 
C A S P A 
v a 
U T I 5 
P A R A 
L Á 
P I E L 
Se vende en todas los farmacias acreditadas. 
Depósito a! por meyor 
Droguería Sarrá, 
fcaicnto Rey y Compostela. liaoaHa. 
c mi 
C _ 
» O O ^obS 
•S p S s «O 
u 
82 enr» n tomando la PEPSINA y SUÍ-
BARBO de BOSQUE. 
£ ta medicación p;oduce ex elentea 
resultados en el tratamicoto de t das 
las enfermedades d«l estómago, dispep-
sia, ga.stralgia._indigeationes, digestio-
nes lentas y difícil », mareos, vóm tos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina 7 Ruiberbo, el en-
fermo rápidamente se pc-e mejor, di-
gi-je bien, asimila más el alimeutoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales módicos la raoscaa. 
Doce años de éxito cieciente. 
6eTendeen todas las boticas delaíala 
'o'6oV 1 A 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SK CÜHA TOMANDO LAS 
\ \ \ C l í i í i ü ! 
de Bosque 
las que ejercen una acción especialísi-
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidas ásus capas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES D E BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 ots. el frasco eu todas 
las Boticas de la Isla. 
miar por la gloriosa senda qne acaba 
de emprender con tan firme y resuelta 
planta. 
M. C. E . 
V A P O R - C O R R E O 
E l Alfonso X I I I sal ió de la Coruña 
con dirección á este puerto, á las cuatro 
de la tarde del viernes 21. 
E L D A N I A 
E l vapor danós do este nombre entró 
en puerto anier, procedente de Norlblk, 
con carbón. 
M A R Y J . R U S S E L L 
Esta goleta americana fondeó en puer-
to ayer, procedente de Pascagoula, con 
madera. 
E L M A S C O T T E 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso 
entró en la mañana de ayer en puerto, 
conduciendo carga general y 36 pasajeros, 
el vapor americano J/cwco^e, saliendo pa-
ra los puertos de su destino por la tarde 
con carga y pasajeros. 
E L R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Para Coruña y Santander salió el jue-
ves por la tarde el vapor correo español 
Reina María Cristina con pasajeros, car-
ga general y correspondencia. 
E L M I A M I 
Antier al mediodía fondeó en puerto 
procedente de Miara i y Cayo Hueso coa 
carga general y 18 pasajeros el vapor 
americano Miami. 
Con carga, pasajeros, salió para Cayo 
Hueso y Miami el vapor americano Mia-
mi. 
E L C H A L M E T T E 
Para Nueva Orleans, con carga y pasa-
jeros, salió antier el vapor americano 
Clialmette. 
dobo tener interés en conoeet 
la maravillosa jeringa de rie-
go giratorio 
La nnera Jeringa Vagina]* 
Inyección y Üiucion. La me-
jor, inofonsiva y 
m&R «óiaoda. Lim-
pia instuitáuekni4&t». 
Pídase al boticario, 
jf si 110 pndier̂  sumí-
nfetiar la "MARVEL," 
::o debe aceptarse ctra.slno 
•nvk-souP jollo parad folle-
to ilustroooque s*1 remite sella-
do y en el cr.al Sb oncuentrin to-
tioslos datos y direcciones qus son 
inestimables para las Señoras. 
M r s a á MAHOEL JOHNSON. Obispo 53 ? 55. Haom 
pan los Anuncios Fi-anceses son los 
18, rué de la Grange-Batelíére, PARIS 
CUMCiOti CIERTA en DOS HOñAS con los 
REMEDIO INFALiBLE 
ÁiopMo en io> Hospitales de Farls 
Se halla en las princlpalet Farmaclt». 
T ^ T Ü R A V E G E T A L , 
absolutamento inofensiva. J 
Devuelve á los Cabellos y á m 
' Barba su color primiiivo, ilSudoiesT 
abunJaiicia, flexibiiidid y brillo. 
Reromeudaila por los Sí es. Doctores. 
i L e o h Q C h a r b o a n i s r | 
para /a Belleza^del Cutía. 
SOCIÉTÉ EÜROPÉEKHE.Bl.B̂ ísgcDla.PiElŜ  
Pe vrnla en La Habana : 
Tindi de José Sarra&Hljo; í'Manuel Johnson. 
fiB, 2 1 , S i l , r u é Mat3ai&7 P A R I S 
Exposición ünivorsal 1800 
l í p a t » a t o a 
Alcobcl de SO a 95 
(19 a S9 Cartier) a voluntad 
APA/1A TOS DE 
H S C T i p i C ñ C I O f i 
Alcohol extra a 96-97° 
(4tMí Canica 
de Vinos, Gans JJmce, 
Melazas, GiiaüOStetc. 
NUEVOS APARATOS GUtLLAUME 
produciendo en UNA SOLA OPERACION 
el Alcohol rectitlcudo a 9G-97» 4̂0-4/ Cartier} 
CURACION INSTANTANEA de los más violentot 
D O L O R E S d e D I E N T E S 
sin sufrimiento ni operación Y SIN ADORMECER. 
Todos nuesiros Trabajos son ejecutados por Doctores y ¿araníidos por"id~a2os7 
He podemes darles mejor garantía qne esta : caso qoe su diente 6 haila mismo sn dentadera se qniebre, 6 qne sn emplomaje 
£ ta anriücacion veaga a caer, estamos A sa disposición para recomponérselos gratuitamente. El perfecclonaniento da nnastros 
Icstrumentos americanos nos permita hacer todas las operaciones sin dolor y sia adormecer. Somos los únicos Inoentores da 
U CSf/ALTADURA de los DIENTES, domos ¿ los dientes descaraadoB, cariades, amarillos, na WHo adiamactado, preser-
26-23 A 
íSFATO-GLICERA 
DE CAL P U R O 
HcconsutuyantB general, 
Oopresiún 
del Systema no rotoso, 
ÑBUI asthenin, 
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FOSPñTCS* — Tónico Reconstttuonte y Nutritivo 
Empleado en lodos los Hospitales. - Medalla» de Oro 
- ^Q, Jim, do ílanbeuge, y todas farmacias 
— —«r-v̂ M •••••• npn 
O R A N D E E S T A B L E C I M I E N T O 
DOCTORES A^EKICAKOS DENTISTAS 
BOULEVARD des CAPUCINES 
R U E V O L N E Y , I I - PARSS Entrada ; 
D I A R I O D E L A M A K I N A — E c i i c i á i i de l a m a ñ a n a . — A b r i l 2 3 d e 1 9 0 5 . 
E L M I G U E L M. P I N I L L O S 
Antier salió para Nueva Orleans, con 
carga de tránsito, el vapor español Mi-
guel M. Pinillos. 
E L O L I V E T T E 
Con carga y pasajeros salió ayer para 
Cayo Hueso y Tampa el vapor america-
no Olivette. 
L A C A S A D E L P O B R E " 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
se halla al lado del buzón de dicha li-
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
D r . M. D e l f í n 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s » 
\ m m m i .idos dí íii h h 
y Almacenes de Regla, Limitada. 
COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L 
CONSEJO D E LA HABANA 
C R O N I C A 
DIA 23 D E AB1UL D E 1905. 
Este mes está consagrado A la Besu-
rrección del seflor. 
E l Circular está en el Santo Angel. 
I'iiscua de Resurrección. Santos Jorge, 
Adalberto y Aquilea, mártires, Gil y 
Gerardo confesores; Santa Victoria, vir-
gen. . 
Domingo de la Resurrección de Nues-
tro Señor Jesucristo. 
Est e8,edice¡el Profeta,"el dia feliz que 
hizo el Señor, celebrémosle con todo el 
gozo y alegría de que somos capaces" 
¿Hubojamás motivo más justo para ale-
grarnos que la resurrección del Salvador? 
Este infsterio es la prueba invencible de 
todos los otros; es el fundamento de nues-
tra religión; la prenda segura do nuestra 
felicidad, la base de nuestra fe, y el án-
cora de uuostra esperanza. Jesucristo re-
sucitado ha hecho que ningún dolor, 
nin-gún temor turbe ya nuestra espe-
ranza; pues nuestro Maestro resucita pa-
ra nunca más morir, nosotros no pode-
mos ya morir sino para volver á vivir, 
liemos llorado á Jesucristo, y así es jus-
to que habiendo sentido ios dolores é ig-
nominias de su muerte, tengamos parte 
en la gloria y en el gozo de su triunfo. 
Manifiesto su alegría todo el universo, 
dicen loa profetas; manifieste por todo el 
mundo en este día afortunado los cánti-
cos de gozo para celebrar un triuufo que 
debe hacernos á todos dichosos. 
La fiesta de Pascua es la primera y la 
más augusta de todas las fiestas de la Re-
ligión Cristiana. 
D I A 24. 
Santos Alejandro y Fidel, mártires; 
santa Bona, virgen. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María. Día 23.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Soledad en 
el Espíritu Santo, y el dia 24 á Nuestra 
Señora de las Mercedes en su iglesia. 
m 
E l miércoles 26 se celebrará la misa cantada 
que los devotos del Glorioso Patriarca San Jo-
sé, le dedican los días 19 de cada mos. 
£1 viernes 28, se celebrará otra misa canta-
da al Gloso Patriarca, en acción de gracia. 
Las dos misas se celebrarán á las ocho de la 
mañana. 
' No olvidéis los devotos del Glorioso Patriar-
ca las indulgencias concedidas por el Iltmo. y 
Rvndo. 8r. Obispo A la misa del día 19. 
B384 t2-22 m2-23 
J H S 
Iglesia de B^len 
Los Oficios de Semana Santa que se celebra-
rán en esta Iglesia comenzarán el Jueves San-
to á las 7J^ de la mañana; el viernes y sábado 
álaa?. 
E l viernes Santo á las 12 se tendrá el ejerci-
cio de las 7 Palabras en el que predicará el P. 
Rendo. S. J . A. M. D. G, 
5183 4-18 
Por acuerdo del Consejo de Londres, esta 
Compañía procederá al reparto de un dividen 
do parcial nóm. 10 de4,,í p.g, correspondien-
te á las utilidades del présente año social 1904-
1905, sobre los cetiticados de Stock Preferente, 
alcanzando $2.25 oro español á cada £10 de 
Stock. 
Para su cobro y desde ei día 29 del corrien-
te, los tenedores de dichos valores deben pre-
sentar en estas oficinas, altos de la Estación 
de Villanueva, los cupones correspondientes 
al dividendo níun. 10, relacionándolos por du-
plicado en los modelos de facturas que se les 
facilitarán, y recogiendo uno de los ejempla-
res intervenidos por la Compañía, que serviré 
para percibir, desde el siguiente día hábil, sus 
respectiva» cuotas. 
Habana, 18 de Abril de 1905.—Francisco M. 
Steegers, Secretario. 
c 728 10-20 
A S O C I A C I O N 
D E 
l i l l i S I 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Efectuadas las pruebas Oficiales de resisten-
cia del edificio que se está construyendo para 
Centro Social de esta Asociación, se avisa de 
orden del 8r. Presidente, á los Sres. Asociados 
y público en general, que el domingo y luuei 
estará cargada la zona de pruebas que está si-
tuada en el piso de fiestas, para que todos los 
que lo deseen puedan ver las cargas. 
La entrada del edificio será por la calle de 
Morro, por la que pueden tener ingreso al edi-
ficio, no solo los asociados, si que también I0.1 
que no lo sean. 
Habana 22 de Abril de 1905.—El Secretario, 
M. Paniagna. 5380 tl-22 ml-23 
C o m p a ñ i a d e l F e r r o c a r r i l 
D E M A T A N Z A S 
SECRETARIA 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo número 91 de dos 
por ciento sobre el capital social, efectuándose 
su pago en moneda americana, que es la espe-
cie en que la.Comtaduríalrecauda sus fletes en 
la actualidad. 
Los señoreé accionistas pueder' ocurrir desde 
el 14 del corriente mes ft hacer efectivas las 
cuotas que les corresponda, en esta ciudad, á 
la Compañía; y en la Habana, de una á tres de 
la tard*, á la Agencia á cargo del Vocal señor 
José A de la Cámara, Amargura 31,—Matanzas 
Abril 8 de 1905.—^Hraro Lavastida, Secretario, 
c. 714 15-11 
P o i i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono núm. 125. 5346 52-20 M 
CIRUJANO - DENTISTA 
m u í i 
Polvos dentríficos, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 ¿ 5. 5335 - 26 -20A 
G A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
Domicilio: Muceo 10, Teléfono 
Marianao. 
Kst udio: Cuba 7í),Telefono 417, A. 
De 12 á 4. 
C622 1 ^ 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRA PIA N? 363,í. ESQUINA á AOUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á -4 
4575 26- A4 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
ConualtM en Prado 105.—Costado de Villa-
»">••% C585 23 24M 
DR. JÜAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones, 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. 
Oaliano 103 (al 
C 727 17 A 
D r . D i e g o A . R i v a 
Homeópata. 
Calle I entre 17 y lí>, letra K , do 12 á 3 
6160 26-18 Ab 
l i d ( f f l f l í P M G I P E . 
. A . 3 B < 3 O - - A . X > O . 
Se hace cargo do toda claae de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
fleas por una módica comisión. Aguiar n. 120, 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
15574 26-23 N 
D R . J RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I B TIJA N O . 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e á 
C o n s u l a d o n . 5 9 , a l t o s , 
C o n s u l t a s d e 12 á 2. TelOllO 1196 
5134 26-1A 
d e l a H a b a n a . 
Por orden del Sr. Presidente se cita á los 
Sres, accionistas de estp. Compañía para la 
Junta General Extraordinaria, que oon obje-
to de tratar sobre aumento del Capital So-
cial, nuevas adquisiciones da propiedades, y 
nombramieato áe mayor número de Vocales, 
tendrá efecto en las oñeinas de la Compañía, 
calle de Cuba núms. 70 y 78 á las tres de la tar-
de del dia veinte y siete del corriente. 
Habana Abril 15 de 1905.—Nicolás Alfonso, 
Secretario, c 713 5-16 
Conipañíu de Alumbrado de Gas y 
Electricidad de Sancti Spíritus . 
En buenas condiciones para el comprador, 
•e vende, propiedad, derechos y concesiones 
de esta Compañía, 
De su venta informa Primitivo Gutiérrez, 
Manrique 113. 5209 4-18 
AVISO AL PUBLIOO: 
i i . m 
La fama conquistada con tan precio-
so medicamedto, por millares de curas 
maravillosas en enfermos desxhuciadoa 
que padecían de ASMA ó AHOGO y to-
dos los catarros viejoa y nuevos, agudos 
y crónicos y afecciones del pecho por 
rebeldes que sean; está siendo objeto de 
codicia é imitaciones poco escrupulosas 
usurpando el nombre de GOMEZ, fras-
cos y envolturas parecidos, etc. 
Es mi deber como propietario de la 
marca 
RENOVADOR A. GOMEZ 
dar la voz de alerta á los enfermos, Dro-
cuistas y Farmacéuticos para que no 
sean sorprendidos y engañados con 
preparaciones imitadas ó falsificadas en 
descrédito de ésta y con seguro perjui-
cio de la salud de los enfermos, ínterin 
resuelvan loa tribunales de Justicia, que 
en demanda de mi legítimo der eche lie 
llevado á los usurpadores. 
IMPORTANTE: Será falsificado y de-
be rechazarse todo frasco que carezca 
del "Sello de Garantía" registrado de 
la Farmacia y Droguería 
J T J I j X - A . K r , 
de LARRAZABAL Hnos.—RICLA 99, 
HABANA, 
U N I C O D E P O S I T O 
y A g e n c i a G e n e r a l p a r a 
l a s K e p ü b l i c a s d e 
CUBA, PUERTO RICO, SANTO DO-
MINGO, HAITI, MEXICO, TAMPA, 
ESTADOS UNIDOS, CANARIAS , 
Y ESPAÑA. 
De venta en todas las Droguerías y Par-
C-764 maclas, 3-23 
R E M A D O S D E B i S Í I G R , 
Ant i -Asmát ico y A a t i - R e u m á t í c o . 
Veinte años de maravillosas curaciones con 
el secreto de preparación que Antonio Díaz 
Gómez trasmitió al doctor Éaguer, farmacéu-
tico, son firme garantía para los asmáticos, t í -
sicos, enfermos de catarros, de reumatismo y 
del estómago, etc, de que positivamente sa-
narán desús males, con el uso del RENOVA-
DOR DE BAGUER, que se prepara y vende 
en su laboratorio, calle de Aguacate n, 22, en-
tre Tejadillo y Umpedrado.—También se ven-
de en droguerías' y boticas y en Matanzas los 
Sres, Silveiray Comp, 
Uuico aírente: Antonio Diaz Gómez. 
5123 1-23 
E i l i l i D 
i m m ! i i « r a o f í ] r a i i i D . 
CompaSia til Ferro-carril del Oeste 
de lajaoaiia. 
O O X L Í S O J O X j i O O £ X 1 . 
SECRETARIA, 
Esta Compañía ha acordado repartir un di-
videndo parcial de |l-53 en oro español por 
acción por cuenta de las utilidades del año que 
terminará en 30 de Junio do 1905, 
E l pago quedará abierto desde el día 13 del 
corriente mes y al efecto de realizarlo desde 
eso dia, debei'án acudir los portadores de las 
acciones á esta Oficina, Estación do Cristina, 
los martes, lueve.T y sábados do 8 á 10 de la 
mañana, á fin de constituir en depósito por 
tres días sus títulos para que comprobada su 
autenticidad, se haga la liquidación previa á 
la ordenación dfcl pago que realizarán lo» 
Banqueros de esta Plaza Sres. N. Gelats y Ca. 
Habana, Abril 12 de 1905, 
El Secretario, 
Ctár/VA Ponts aterling. 
C-719 10-13 
C O I P Á i í CüBANÁ 
I N V E R S I O N E S , CONSTRUCCIONES 
de. m u m u 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . " S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a í. 
49 H A B A N A 49 
C 635 1 A 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
Dentista, Monte 61, altos. 
39 años establecido en la Habana, Conside-
raciones especiales á su clientela antigua. 
4478 ' 26-5A 
DR. F E L I P E SÁRCÍA C A M M R E Z 
P I E L , SIFILItí Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026, 
4341 26-2 Abl. 
ftNMi 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósoia 
(FUNDADO EN 1880» 
Dn análisis completo, microscópico y qníml-
co* DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 699 20.7A 
A. SAAVERIO 
i . 
oacma o í la Halana: Mercaderes 22. 
Teléf. 046.—Correo, Apartado: 853. 
Cable: Inversiones. 
EN MEXICO: COLISEO NUEYO. F J M . 11 
Correo A p a i l a ^ , ! ^ M í e : GUARDIAN 
T A Compuflía E L . G U A R D I A N , fadli-
-Lfta dinero en todas cantidades, desde 
500, hasta 100,000 pesos al público en ge-
neral, con garantías hipotecarias en la 
Habana, á plazos convencionales é inte-
reses módicos, constituyendo todas las 
hipotecas que efectúa, las garantías de 
sus Certificados de Ahorro é Inversiones, 
siendo sumamente liberal con los tene-
dores de los mismos en cuanto á los in-
tereses y condiciones de estos préstamos, 
c 640 i a 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura la« dolencias llamadas quirórgicas sin 
nocesidad de UPERACIONtóS. 
Consultas de una á tres.—Gratis para ios po-
bres.—Teatro Payret, por Zuk eta, 
C- 157 156-19 E 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de 
París . 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intesinos, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 12 
a 3—Compostela 36, altos. 
4672 26-8 A 
D r . M a n u e l B a n g o 7 L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Bata-
dos Unidos ha ab arto nueyamento su ?abiaa-
e de consulta en la calle del Prado 31 de L 
á 4, c2454 15S Db 9 
r . J o s é A . 
para curar las enfermedades del aparato dijes-
tivo, sería dejar áeste en completo reposo, 
con lo que se curarían la mayor parto de los 
enfermos, pero como esto no es posible, pues 
ge impone para vivir la necesidad de ingerir 
aíiruentos, de aquí el empleo de medioaoionea 
que la práctica y la experiencia han dado á 
conocer como ütl!e8p.ira realizar la completa 
dijestión do loi alimentos, aumentando la se-
creción de jngo gástrico, y tonificando no solo 
ei aparato dijestivo sino también á la econo-
mía euferma. „ . , „ 
JJX Pepsina y Ruibarbo de Bosque 
llena á la perfección este cometido. Eata medi-
cación go/.a hoy de Inmenso crédito parala 
curación de la Dispepsia, Gastralgia. Vónitos 
dMas embarazadas, Gases, Neurastenia gás-
l»ca Diarreas, Dijestiones lentas y difíciles, 
^ A. 5398 l-¿3 
JFH ÜES H j ¿5 IQ ÍS „ 
Cronómetros Borbolia y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosó, mate y pulido, para 
eaballerosy señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido, 
Una visita á esta casa y se convencerán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J . BORBOLLA. 
C 664 
CompstGla 52 al 53. 
A 1 
D r . D . M . S a b a t e r 
MBDIOO-CIRUJANO DENTISTA 
Superintendente y Profesor por muchos 
años del Colegio Dental de N. Tork. 
San Rafael 1, altos. 
5402 2Í-23 A [ 
r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n, 1, Consul-
ae de 168. Lamparilla 78. o 581 26 24 M 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z T 
De 12 á 2. 
Neptuno 43, Teléfono nfim. 1212. 
C 626 26-2 A 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex» 
dar vamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esco> 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Eayem del Hospital de San Antonio de París, 
y por el anáiiáis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Oonsnltro de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Telfcfouo 874. c 706 10 ab 
DR. F. Í Ü S T I N I M I C H A C O S -
Médico-Cirujano-Dentista 
Sftlud 42 esquina & Lealtad. 
C 736 26-15 A 
D R . A N T O N I O C U E T O 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de señora y Cirugía generaL 
Teléfono 1517. Keinal2tí. 
4385 26-4A 
Dr. J . A. Valdes Anciano. 
Profesor de enfermedades nerviosas y món-
tales de la Facultad de Medicina. 
Médico del Hospital número uno. 
Consultas de 12 á 2 (15,30), San Miguel 117,B. 
4365 28-2A 
D r . L u i s M o o t a u é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3. 
SAN IGNACIO 14. CG13 1 A 
D r . L u i s B a r b e r o y E s t é v e s 
Médico Cirujano del Centro Gallego, 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes. Jueves y Sábados, de 3 á 4 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-628 2 A 
D r . C l a u d i o F o r t u n 
ClilUGIA, PARTOS Y E N F E R M E D A D E S 
D E SEÑORAS 
SALUD 74.—Consultas de 12 á 2, Martes Jue-
ves y Sábados para los pobres, 
26-29 Mz 1422 
D o c t o r J u a n E . V a l d e s 
Ciruiano Dentista, 
D r . P a n t a i e o n J u l i á n V a l c t é s 
. « t t i x . Médico Cirujano. AGUILA número 73, 
o5S0 26-24 M 
rtel Dr. Kmilio Alamilla. 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel. Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tuniore8,Ulceras, Reumatismo' Diabetes. 
Gota, Neuralgias, EstreBimiento, H mprroi-
des, Parálisis, Neurastenia, Enferme D-ftíes de 
Señoras, 
Destrucción de verrugas v vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4, Todos los días escepto 
los festivos. 
*™*1<5f!,),no S1&4' Tolefono partfciilar 
l ü G l . Cuinpamcuto Columbia. 
O'Kcilly 43, esquina ú Compostela. 
2i5ii 73-15 Mz 
Análisis de Orinas. 
laboratorio Bacteriolójico de la "Crónica 
M édico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Be practican análisis do orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Pl lALíO NÜM. 105 
CÜ31 1A 
D r . G . E . F i n l a v 
Efpeciaüfita en eníermedade» de los 
ojos y de los oídos. 
Üonunlfca» de 12 á 3. Telét 1787. Reina nCtm. 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. ^ A 
C 614 
DR. H. A l V A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E LA OARGAN1.A, 
NARIZ Y OIDOS. 
ConsuiUs de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domici-
lio: Consulado 114. c 627 1 A 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
Ahoaacfo-jSfotorlo 
HA B A NA 6J. TELEFONO 914 
5096 26-15 A 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS ORINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM, 11. 
c 618 1 A 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Se hatrasladado á CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas,—Consultas de 12 á 3 
4767 26-9A 
Doctor A r i s t i d e s M e s t r e 
Especialista en las enfermedades nerviosas 
y mentales,—Reina 39, loa lunes, miércoles y 
viernes de dos á tres. Domicilio: Línea 136, 
Vedado. 4703 26-8 A 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P Í C H A R D O 
- £ L l 3 o c a L o í » . . 
Mercaderes n. 4, De 8 a 11 y de 1 a 5 
C—695 7Ab 
l>li. A N G E L P . PJi:i>KA. 
MKDICO C1KUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo 6 intestinos y euíermedadea 
de niñea. Consultas del á 3, en sa domiolUo, 
Inquisidor 87. c 583 24 M 
LDO. JOSE DE LOS A M E L E S PERERA 
Abobado y Notario pübiico 
A su cargo los protocolos do Cárlo? Laurent 
y Luis Rodríguez, 
Ha trasladado su despacho y Notaría de la 
Calzada de la Reina n, 4 á la misma calle n. 
57 (bajos) entre Rayo y San Nicolás, 
6011 15-14 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r d í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfor o38S, Cuba25. Haba na. 
c 587 26-24 M 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la O m » 
de Salud "La Benéñca de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 31, Telúfono 531. 
Ü 728 26-15 A 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO. —Consultas 
para afecciones del pulmón y de los bronquios, 
de 12 á 2.—Neptuno número 137. 
CG29 26-1 A 
D r . R . C h o m a t 
Tntemi«Bteeap«eial d« Sífilis f BnferBMt* 
des vcaGreas. Curación rápida. Consultas de 
liftB. Teléfono 864. fcgido aúm. 2. altos. 
O 615 1 A 
I F L . C a - X T I H . A . X j i , 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2, Particulares de 2 á 4. 
Clliica de Enfermedades de los ojos para 
pobres 1̂ al mea la Inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Jcsé. O 735 26 15 A 
U r e t r i n a F e i j ó o 
EnfermeWes Je la üretra, V r ó , Riüoiies. 
Sarrá, Johnson, González, Majó 
y Colomer, Taquochel. 
o 372 26-14 A _ 
A r t u r o M a ñ a s 7 ü r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
NOTA1UOS. 
AMARGURA S2. TELEFONO ¿14. 
O 616 1 A . 
Se mata en casas y muebles 
Se garantiza.—Informarán Bernaza 10. ( 
Muralla S'J.-Uarcia ' 
5119 26-16 A 
L A I N D I A P A L M I S T A , 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha<d, 
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas da J 
mañana á 7 noche Colón .'•'> '•• 
6077 atl4-26m AU 
M a r i o D e l g a d o 
M A E S T 11 O C A K P I N T B I{ o 
Se ofrece á los dueños de casas y contratis-
tas para hacer desde el más insigúifiuante re-
miendo hasta los trabajos de más considera-
ción. También se hace cargo de oonstruir ca-
sas de madera en cualquier punto de lu Isla 
Todos los trabajos con esmero y pimtuil¡da(j' 
Precios sin copotencia, Dlrigirsu S.m Praa-
ciscon, 38. 6044 2B-14 A 
DR. JUSTO PRADA P I T A 
ABOGADO. 
CUBA 24. De 12 a 3, 4110 26m:'.29 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enlermedades del Corazón, Pulmones Ner-
Tiosaay de la Piel, (inoltuio Venéreo y Sífllin).— 
OoneiJtas do 12 A 2 y dias festivos do 13 á 1.— 
TROCADBEO 14.—Teléfono 459. C 611 1 A 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESSIS 
CIKUJiA GENERAL. 
Consuliiis diarias do 
San N col&s n, 3. 
.—Teléfono 1133.— 
C624 1 A 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
SE 
ABO • A DO. 




D R . R E C U E Y R A 
Tratamiento curativo de la Tuberculosis 
pulmonar, Enfermedades nerviosas y reuma-
tiamaies. Aplicaciones eltctricas y masaje. 
Consultas: de 11 á 1. San Miguel número 110. 
C 700 2ti-7 A 
~ J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Qaüano 79. 
c 729 26-15 A 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Eloctrioísta, coastr loto» 
élnstalador de para-rayos sistema luoderao i 
edificios, polvorines, torras, panteones y ba-
ques .garantizando su instalación y matón.; i..'^ 
Reparaciones de los mismos, siendo rboonoai-
dos y probados cou el apaiato para mayor gi. 
rantía. Instalación do timbres elóübriooi. Oa^. 
dros indicadores, tubos acústicos, liaeoi telofi-
nicas por toda la Isla. Reparacioaoj do toda 
clase de aparatos del ramo eléotrioo. 3a 
rantizan todos ios trabajos. Compostola 7. 
47S9 38 A7 
ata-
p E R D I D A k - E l iueves al visitar las 
iglesias se extravió un rosario de oro y nzaba-
che, la porsoiüi que lo haya encontrado se sir-
virti presentarse cuZulueia 10y preguntar por 
H, Toennies, s^rú generosamente gratificado 
5401 4-23 ' 
Aviso.-So ha extravindo una cartera 
con dos certificados dui Battño Español, que 
solo son íiLilea á su dusnn. la persona que la 
entregue en Monte 29, será bien gratificada. 
6834 4- 20 
F e m í o f M f P l a a i a , 
C O K K K D O K 
Compra y venta de casas y solares ea la Ha-
I ana. Vedado y Marianao. 
Fincas rdstioas en la H.ibanay provincias. 
Dinero en hipotecasen todas cantidades. 
Oficina Cuba a. 7. TELEFONO 982. 
3792 26-22M 
ALFREDO M A M A R A 
A B O G A D O 
Compañía Colonial, Prado y Neptuno de 12 
i 4. 4331 26-1A 
D R . R O B E L I N 
Piel.—tíiüljfl.—Venéreo.—Males de la sangra 
-ItaUütiiieut'j rápido por lotúltimoa sistamaa. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á i . 
( 621 i A 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático ae Patología Qnirúrarfc» y Glne 
co-og-ia con bu Clínica del Hospital Mercedes. 
C NSULTAS DE 12 A i VIRTUD WS á7. 
C 725 Ifi A 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Crujía y Prótesis de la boca. 
Bernaza 86- le lé / 'ono n. 3012 
C 623 ] A 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T K E C H E Z D E L A U K E T J t A 
Jet>üEMaría83. De 12¿a. C 612 1A 
D : \ A n t o n i o R i v a . 
M é d i c del Dispensario de la Liga contra la 
Tuberculosis.-Especialista en las enfermedades 
del pecho. Lunes, miércoles y viernes de 12 a 2. 
Campanario 75 3779 26-22M 
J . P u i g y V e n t u r a . 
A B O G A D O . 
Acepta poderos para Barcelona y cualquier 
población de Importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar negocios sobre 
deslinda de Haciendss comuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 839, de 1 
6 5. 15*192 13)-18 Db 
" R A M I R O C A B R E R A -
ABOGADO 
Galiano 78.—Habana Do 11 i í. 
o 584 23 -1 M 
r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital n'.'l. 
Partos y euícrmedades de Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
147S2-2401 Teléfono 1727. 234-Otl4 
D r . G r o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
déla C. de Beneíjcencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades do loe niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas da U i L 
A«uiai 108>¿~Teléi:ono ÜM, 
g 6^ 1A 
D r . A k a h a m P é r e z M i r ó 
Tratíuniento del habito alcohólico. 
Peña Pobre 14, aHot, entre Habana y A»uiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 " 
o 708 9 A 
E M S M M Z A & 
I N G L E S enseñado á hablar, leer y escribir en 
4 meses por una profesora inglesa (de Lon-
dres ^ que da clases á domicilio y en su morada 
aprecias módicos de idiomas, música dibujo é 
instrucción. Otra que enseña cisilo mismo de-
sea casa y codida ó un cuarto en cambio de 
lecciones, facilita el uso de un piado y libros á 
los que que no tengan. Dejar las señas escri-
tas en Maloja 11. 5393̂  4-'̂  
COIÍVERSATION FRANGAISE. 
E n échán<»e pour lecons en anglaisou alle-
mand. S'écriro á "C, F . " adminlstration du 
lournal. 5372 4_23 
S E S O L I C I T A 
Una profesora quo hable inglés, para inter-
na en un Colegio, Impondrán Obispo 5ri, altos 
5245 8_18 
D r . P a l a c i o Ciruiía en general.—V as Urinarias, 
medades de Señora^.—Consultas de 11 
gunas SS.Teliíono 1312, C 582 
-Enfer-
a 2. L a -
24 M 
ETNUíMíMSDADEvidel CERI2BBO V de los MBBVIOa 
Consultas en Belascoaín 105^ próximo áRei-
Pa, de 12 á 2. C—707 9 A 
J . V a l d é s 9 / / a r i i 
A B O G A D O 
S A N I G J S A C I O 2S.— D E 
4634 
8 á 11, 
26-A6 
A L B E R T O 8, D E I W í i m i 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
to^ por oposición déla Facultad de Medicina 
Especialista en Partos y enfermedades dé 
Sra. Consultas do 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 75<. ^ 
Domicilio: Jesús Marta 57. Teléfono 5fl8t 
156mNvl5 
D r . F e u l í i é Capotó 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirv uno del Hospital número 1, 
E?>f^Ic. r ^ 6 8 de Señoras y Cirujía eapsoIaU 
COhSULTAS DE 11 á 1'./-Gratis sol amento 
lojmirtes y los sibados de 8 ó 10 de la maüana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajosí 
esqnma á Ban Nicolás. Telféono 9029. 
^ 679 , ^ 56 24 M 
S. C u s i d o B e l l o y A r a n g o 




V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex.jefe de la Clínica de operativa de la Es -
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 75, altos . -Teléf 973 
C-703 26-7 Ab 
V.xwx bordar al pasado 
en maquina de coser se ofrece una profeacra 
que tiene algunas boras desocupadas; pasa á 
domicilio y recibe órdenes por correo en San 
Indalecio 9, Jesús del Monte. J , B, 
6388 8-18 
Una señora iug-lcsa que ba sido dt-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno de inglés y otro en español y mucha ex-
periencia en 2a enseñanza de idiomas, ins-
trucción general y piano, se ofrece á dar lec-
ciones á domicilio y en su morada. Refugio 4 
4783 26-9 Al 
EN EL CESTRO ESPAHOL BE LA M I M A 
Autorizado por la Sección de Instruc-
ción abriré el primero de Mayo una cla-
se particular de e.se idioma. Pueden ma-
tricularse los asociados y personas extra-
fias todas las noclios, desde el miércoles 
19, de 8 á 9, en Monte 5. L a pensión es 
de $4 en plata, quedando pagado con ello -, 
el recibo como socio.—Juan A. de Bari-
ggga- 4145 4-16 
Miss Isabella M. Cox. 
Profesora de inglón de Londres (certificada) 
excelente recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños 6 adultos, en casa ó á domicilio 
Antiemo Hotel Francia, Teniente-Rey 15 ' 
4706 15-8 A 
MR. C. GRECO 
Profesor 
autor del ENGLISH CON . . 
libro todo inglés y única manera para apren-
der á hablar y entender inglés pronto y bien. 
Aguacate 98. 4651 2(!-7 A 
jpráctico y especial de inglés y 
~N VERSATION, único 
P r o f . A l f r e d B o i s s i é 
Ancient and modern language». 
445D 
Cuba St. 133, 
26-4 A 
fl» y 
H O T E L Y UKSTAUIÍANT 
LAS T U L L E R I A S 
H E R E D E R O S DE J A I M E V I V E R 
Cómodas habitaciones y excelente comida á 
precios módicos. 
Monserrate 91, entre Ubrapla y Lam-
parilla.—HABANA.—T 3.106 
44S5 26-26M 
m% ¥ O F I C I O S . 
Plegado Aeordion 
Grandes rebajas de precios. Esta casa á pe-
ser de hacer sus trabaos mas baratos que nin-
guna los entrega mejor.—Francois Galindo. 
63, Aguacate 36. 5220 »-l8 
P E R D I D A . 
Anoche en el trayecto de Cuba y Empedra-
do al teatro de Tacón por la calle de O'Reilly 
se extravió un prendedor de Sra., forma de 
barra de oro y brillantes. A la persona que lo 
entregue en Cuba n, 51, se le gratificará 
5314 ti-19 m3-20 
P E R D I D A 
E l 12 del corriente desapareció un perro 
perdiguero Puinter, blanco, con manchas ca-
nelas en el cuerpo, las orejas canelas. Entien-
de por Yoni, se suplica lo entreyuen en la za-
patería de Vázquez, O'Reilly 52, donde se «ra-
tiücara generosamente, 
4-18 
8e compra una casa en <»1 barrio do 
Colón cuvo precio no exceda de $5,500 oro es-
partol. Títulos al corriente y sin gravámenes. 
Be trata directamente. Prado 121 P. de 8 á 10 
a. m, . 6319 4-20 
Compro una cindadela 6 dos easas 
en el tramo de Muralla á Lamparilla y de A-
guacate á Habana, que no pasen $15.000 y una 
esq. con establecimiento de Obrapía ú O'R.i-
Uy y de Habana ú San Ignacio, que no pase da 
|30,000, Tacón 2, de 12 á 3, J . M, V. 
6317 6 20 
A I.OS V E N D E D O R E S 
Í compradores. Compro cinco ó seis casas en uenos puntos de |2.000 á |7.000. Vendo casas 
en Picota de $2,8000 á $4.000. Una manxana con 
$5.000 varas en buen punto pasa de $1,0.000 para 
el que desée hacer buen negocio, renta un^ 
parte $500. Compro hipotecas vencidas. Tomo 
dinero en hipoteca. Se trata directo con el 
dueñp 6 dueña, de más pormenor&s, Compos-
tela 98. Sastrería. L . J. Ruiz. 
5249 , 4>i9 
mm iiíüí) í m m m 
AGENTES de NEGOCIOS 
Escritorio: Obrania 16, 
entre San Ignacio y Mercaderes. 
Se hacen cargo de la compra y venta de fin-
cas Rústicas y Ürbnnae. asi como de toda clase 
de establecimientos.—Aceptan poderes para 
administración de fincas urbanas y facilitan 
dinero en hipoteca á módico interés. 
; fM6 alt 8-7 
Se desea comprar 
un perrito fino ratonero, que sea joven. Infor-
man en chta Administración, 
5275 4-19 
¡ ¡ O J O ! ! 
ORO VIEJO DE 18 K ! ' 
e n p r e n d a s r o t a s , á g t e l a d a r -
m e , se c o m p r a e n t o d a s c a n t i d a -
des e n 
L a E s m e r a l d a , " 
SAN U A F A E L JVUMEKO 11^. 
4149 alt 8m-13 8t-13 
e n l a c a l l e d e O M l c i l l y 4 5 , e s q . 
á C o m p o s t e l a , ( j o y e r í a ) 
se compran en todas cantidades dentadu-
ras vicias de pasta, enteras ó rotas y dien-
tes sueltos artificiales y abanicos de nácar 
ó marfil con paisajos do papel ó cabritilla, en-
teros ó rotos y toda clase de objetos de curio-
sidades antiguas como lozas, candeleros y de-
más objetos análogos. Oro, plata, enchapados, 
relccs^viejos de oro y plata, monedas de oro 
y plata que no pasen, brillantes esmeraldas, 
perlas y piedras de camafeos y de mosaiooa. 
En la misma se vende, ó ae cambia toda clase 
de prendas y relojes modernos y se hacen con 
baratez y esmero toda clase de composiciones 
be ponen cristales do relojes en el acto, por 
treinta centavos, 6298 ia-10A 
He (lesea comprar una easa de cons-
trucción moderna, de alto y bajo con servid© 
sanitario, entrada independiente y que estó si* 
tuacla de Bernaza á Mercaderes; precio de 9 á 
10,000 pesos. Aguiar 51 sombrerería. 
5213 4-18 
P r e n s a . - S e desea comprar una de 
uso que pueda exprimir lo menos una arroba 
de substancias, diriguse por escrito á C. G. al 
Diario de la Marina. 62S0 4-18 . 
Se desea comprar una í i n c a en carre -
tera, con buena entrada, de una y modia caba-
llería á Iris: es iudispensable que tenga utt 
buen palmar y agua todo el año: se desea tra-
to directo. Informe Fábrica n, 3, esquina a 







Abonarés del Gobierno Español 
durante la soberanía en Cuba por sumlnletro» 
y sueldos se compran en todas cantidades, 
Amargura 18, Josó Fernandez Alonso. 
4749 10-9 -
C o r r e d o r . - K E A L E S T A T E l*1*^"^. 
Necesito comprar en la Habana de 10 áw 
sas quo estén bien situadas, algunos so.̂ f • 
para fabricar y 10 ó 15 fincas rústicas do 
des dimensiones en cualquiera délas Frovi» 
cias- r- ó E\ trato ha de ser directo con los deunos 
apoderados, tí 
Para más informes dirijirse personalment 
ó por correo á mi Oficina. Cuba n. 7 de 10 a 
y de 12 a 2, 3791 26-22M__^-
¡FRANCO se P O R T E 
Enviamos nuestras escalas "Autotipo Pl 
graduar la vista, son tan sencillas que un m 
puede saber los Lentes que necesita, 
" E L . A L M E ^ D A I U - ^ 
O b i s p o 6 4 . - T l f . 3 C í 4 
i f . González y <-<*• .1A 
c coi m 
1 5 a S 3 l a m a f i a í i a . — A D ñ i ' ¿ Ó d e 1 9 0 5 . 
[ 
L a s d i v e r ü t o n e s d e h o y . — D i a ani-
madíyiiüo para las diversiones es el de 
hoy. Después del natural quietismo 
impuesto por el tiempo santo, el dios 
úv. la Alegría asoma la cabeza por la 
pnorta del domingo, agita la campaui-
11a y dice á las gentes; 
— A divertirse. 
Empecemos por el capítulo de los 
bailes. A medio día, en la Sociedad de 
Recreo é Instrucción del Vedado, el bai-
le infanlil, con apéndice en su tercera 
parte de bailo para los mayores. A la 
familia infantil, regalo de dulces, bom 
bonea y otros objetos, donados para el 
electo por los dueños de la renombrada 
fábrica de chocolates y dulces linos La 
EdreUa. 
Y por la noche, pran baile de sala en 
el Centro Jispañol, y baile de disfraces 
en el Centro de Cocheros. 
* 
Sport. 
Asalto de esgrima y baile al final, en 
el Casino Español, A la una de la tarde. 
Frontón Jai-Alai: dos partidos y las 
correspondientes quinielas. 
E n los terrenos de Almeudares, de-
Bafio de base-ball de los clubs Habana y 
Ahnendarcs. 
* »•-
Los teatros todos abren sus puertas, 
e\ Nacional y Albisu dau función ma-
tutina, poniéndose en escena en el pri-
mero la Geisha, y en el segundo presen-
tándose nuevamente el trausformista 
Aldo, con un variadísimo programa, en 
que íigui an las mismas obras que en la 
noche de su estreno. 
Por la noche se representa: 
E n el Nacional, Otisha. 
E n Albisu, Aldo cou sus iüi.umera-
blcs transformaciones. 
E n Payrefc y Martí, exhibiciones del 
Cinematógrafo, y 
E n Aihambra tres obras de su re-
pertorio. 
L a E s t r e l l a — L a Estrella del Buen 
Pastor—es un astro de la tarde,—Mjgán 
metlijoun amigo—quede estay malc-
rías sabe,—pues yo, cou perdón sea di-
cho—y no me censure nadie,—en ma-
terias astronómicas—soy un comple-
to iguorante.—Pues bien: laEsirclla 
mentada—y otras estrellas fugaces—ó 
fijas, si alumbran mucho—no alumbran 
tanto ¡carapé!—como L a Estrella famo-
sa—del famoso chocolate—que íl Viia-
plana y Guerrero—han hecho casi in-
mortales;—porque si aquellas dan luz— 
cose uros ce n te, brillante,—estotra da í 
los estómagos—elementos confortables 
—y dá gusto al paladar—y virtudes 
semejantes—son dignas de que la lira 
—del poeta las ensalce.—¡Oh. Estrella, 
yo te bendiga—en las noches tropica-
les,—cuando las fuerzas reparo—con tu 
rico chocolate! 
D k s p k d i d a . — P a r a los Estados Uni-
dos embarcó el martes último nuestro 
particular y estimado amigo don José 
F . iribarren. 
E l viaje del señor Iribarren está re-
lacionado con negocios importantes del 
gran almacén do tabaco en rama que á 
bu nombre y para dedicarse á la com-
pra y venta de dicha mercancía ?acaba 
de abrir en la calle de Dragones nú-
mero 94. 
Por cierto que en la cireular que al 
objeto nos envía, dice que de la escogi-
da de esta casa queda hecho cargo per-
lonalmente don Alfredo Valdés, anti-
cuo escogedor que fué de don Luis Mar-
tínez. 
Sea el viaje de nuestro amigo lo más 
próspero y más satisfactorio posibles. 
U n a v i d r i e r a o r i g i n a l . — M u y lla-
mativa y original presentó estos días 
bu vidriera la conocida peletería L a 
Bomba, frenteal teatro Albisu. 
Hay en el frente y en el centro de 
nna bonita cortina roja plegada, un cua-
dro que representa una niña vestida de 
blanco dentro de una gruta orando ante 
la Cruz Redenloi a, muy bien hecho y 
combinado y do gran efecto, pues la« 
figuras son escultadas. 
Los elegantes modelos de calzado, 
especiales para sefiora, se ven en toda 
la vidriera sobre fondo blanco; asi es 
que no puede resultar ni más sencillo 
ni más original y niuy digno de verse. 
D k s d r P a r í s . —A bordo del het mo-
EO trasatlántico Xa Champagne embar-
có una de lasduefiasde L a Fashionable, 
la mayor de las hermanas Tapie, Mme. 
üe Abadie. 
Se dirige á París, donde fijará su re-
iideucia, con objeto de remitir á esa 
elegante casa do modas de Obispo 121 
las últimas novedades cu sombreros, en 
guantes, en sombrillas y en euautos ar-
tículos coustituj'en el giro de L a Fas-
hionnhle. 
Lleve la amable Leontine Tapie, ó 
más propiamente, Mme. de Tapie, uu 
Tiaje lleno de felicidades. 
L a F i l o s o f í a . — 
Cumplió, cual cumplo el cristiano, 
en estos solemnes días, 
la pran casa de Neptuno, 
esto es, L a Jüloxofia, 
dejando de hacer sus ventas, 
guardando sus telas ricas 
¿ la mirada curiosa 
de quien frente íí ella transita; 
y como es domingo, hoy 
estará también tranquila 
la gran casa de Lizama, 
esto es, de Lizama y Díaz 
pero mañana comienza 
nuevamente a la fatiga, 
luciendo rasos, olaues, 
percales y muselinas, 
surahs, organdís y lanas, 
efectos de sedería: 
tquí las telas bordadas, 
allí las hermosas cintas, 
los jabones, las esencias, 
y hssta la juguetería, 
y todo el que la visite-
porqué todos la visitan— 
después de efectuar sus compras 
y pagarlas en seguida, 
saldrá diciendo:—No hay casa 
como LAI Filosofía, 
II, Roa Royalo 
33 PARIS B M f l 
S e s o i i e c t a 
ana criada pooiasular para limpiar^tres habi-
taciones y ayudar á manejar una niña. Sueldo 
ronvencional. Mercado Tacón 9 principal por 
Una criandera peninsular de tres nie-
ees de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse fi leche entera; es muy cariño-
sa para los niños, reúne buenas condic iones 
por todos conceptos. Informan Inquisidor 28. | 
5333 4-23 
Desea colocarse u n a S r a . peninsular 
de cocinera, sabe cumplir con eu obligación 
y tiene buena» iut'ormucionea. Inlorman Pau-
la tu n. ñS. BMfl 4-23 
T r e s pen insu la res desean colocarse, 
una de criada de mano, otra de manejadora y 
la otra de criandera, de dos meses de parida, 
cen buena y abundante leche y con su niño 
que se puede ver, fi leche entera; tienen quien 
las garantice. Informan Monte 89. 
M22 4-23 
TTiia señora española que ha venido de New 
^ York, desea colocarse de cocinera en nna 
corta familia 6 establ Mámteafcoij prefiere í j cü i 
americanos ó extranjero3 de lengua española, 
no se entiende más que con la conclna, tiene 
buena; referencias. Dirección, Amargura 10. 
5421 4-23 
Una jo.ven peninsular recién llegada 
desea colocarse de criada de mano, en casa 
formal, si no es así, que no se presenten. In-
forman Baratillo uúm. 7, aitos, tiene quien ia 
garantice. 5434 4-23 
Ajfcncia do Triscornüi 
Facilito crianderas, sirvientas y cuadrillas 
de trabajadores. Agniar 84. TelSfono 486. Apar-
tado 96(i.—Roque Gallego. 
5425 26 ab.-23 
Una joven yeuinsular desea eolocarse 
de ciiada de mano. Sabe coser y es cumplido-
ra coa su cbllgación, tiene quien la garanti-
ce. Informan Manrique 183. 
5396 4-23 
S E DESEA. A L Q U I L A R 
para fin de Mayo cou contrato por un 
afio, una casa espaciosa en estado per-
fecto con dos bafios é inodoros, en la 
Habana ó en el Vedado. Si eu la Ha-
bana se pretiere una casa de altos. Di-
ríjanse á la Legación Alemana, Virtu-
des 2, esquina á Zulueta. 
5403 4.23 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y SAbe cumplir con su obligación 
Tiene quien la efarantice. Informan San Josó 
n. 120. 5394 4-23 
SIC S O L I C I T A 
una cocinera blanca 6 de color, de mediana 
edad, sin pretensiones. EsCevez 24 B. 
5395 &-23 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con loa niños y aabe cumplir coa su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Correa 
n. 3, Jesús del Monte. 6393 4-23 
Un dependiente barbero 
recién llegado de España desea colocarse. In-
fanta 42 darán razón ó por escrito F . G. & esta 
Administración, 53)1 4-23 
S E S O L I C I T A 
un cocinero asiático ó de color Prado 13, bajos. 
5400 4-23 
U n a joven de color desea colocarse de 
ra anejadora Sabe cumplir con su obligación. 
Informan Aguila 11. 5390 4-23 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras; 
saben coser. Son cariñosas con los niños y 
cumplidoras en su deber. Tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Revillagigedo 24 y 
E ¿ í g o 8. 5119 4-23 
Desea eolocarse una joven pen insu-
lar de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños. Tiene quien responda por 
ella. Informan Oñcios n. 74. 
5-Í13 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia. San Lázaro 
n. 83, bajos. 5109 4-23 
Una buena cocinera 
peninsular con referencias desea encontrar 
colocación. Informan Industria 109. 
6412 4-23 
Desean colocarse dos cr iadas de m a -
nos ó manejadoras peninsulares, recién llega-
das, reúnen buenas condiciones, tienen quien 
las garantice. Informan en San Lázaro 401, 
cuarto n. S y la otra en Animas53. 
5414 4-23 
U n seftor de m e d i a n a edad desea co-
locarse para portero, cnidando alguna estan-
cia ü otro cargo análogo. Tiene quien respon-
da de su conducta. Inlormes en Arsenal 2. 
5411 4-23 
Se desea colocar 
una mucbaclia de criada; sabe coserá máqui-
na y k mano. Tiene quien responda por ella. 
Inquisidor 25, portero informará. 
5430 4-23 
l>os jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas ó mandejadoras, son cari-
ñosas para los niños y saben cumplir con su 
obligación, tienen quien las garantice. Infor-
mes Aguila 100 5370 4-23 
U n joven peninsular recién llegado 
con pr.lctioa, desea colocarse de ayudante de 
carpeta ó escribiente en Notaría. Es formal 
y tiene buenas garantías. Informes Oñcios 54. 
6387 4-23 
C A P I T A L . - S e desea una persona que 
disponga de $5,000 á 10,000 para esplotar una 
industria importante, de grandes ntilidadea 
y fácil demanda.—Compostcla 14. 
53S9 S-23 
Desea colocarse una joven peninsular 
do criandera, con su niño que se puede ver, 
con 4 meses de parida. Tiene quien la garan-
tice y no tiene inconveniente ir para el cam-
po. Informan caile de la Gloria 195 y Florida 2 
6 Corralea n. 4S. 6403 4-23 
Un buen cocinero 
y repostero á la francesa desea colocarse en 
cesa particular ó establecimiento. Informan 
Dragones número 10, esquina á Amistad. 
5397 4-23 
Mozo de F a r m a c i a 
Se desea uno con alguna práctica de hacer 
menudeo y envolver patentes. Teniente Rey 
número 41. 
5367 8-20 
Un s e ñ o r i t a n iecanógrrafa 
que posee algo el inglés y tiene buena letra 
desoa empleo en nna oficina 6 casa de comer-
cio. San Lázaro 846. 6348 5.20 
O c s e a colocarse un excelente coci -
nero y repostero recién llegado de Matanzas 
en casa particular ó establecimiento y va al 
extranjero; cocina á la española, criolla y ame-
ricana; va al campo. Dirigirse á San Lázaro 
1%% 5309 4.20' 
U n a joven peninsular ac l imatada en 
el país, desea colocarse de criada de mano 
sabe cumplir con su obligación y tieae bue-
nas recomendaciones. Inlorman Reina lt9 
cuarto n. 5 á todas horaa. 5312 4.20 * 
U n joven peninsular pen insu lar d e l 
sea colocarse de criado de manos: tiene bue-
nas referencias. Dirigirse á Neptúneo n 55 
5355 4-20* 
S E SOLÍCITA 
BO Neptuno nfun 17, altos, una bnena cocinera 
blanca ó de color que sepa su obligación y sea 
aseaos, para un matrimonio. 
5306 4.10 
a i i i n 
Recibido por el fzlt'mo vapor: Bonito en a-
ceite y en tomate en latas de 1 libra á 40 cts 
Atfm en aceito 40 cts. Merluza y Besugo en es-
cabecbe, tomate, aceite y salsa verde 40 cts 
Congrio, Mujil y Pescad illa en aceite y toma-
te 3d cts. Anguila de río en aceite 45 cts. Besu-
go en escabeche, latas de 3;^ Iba. 90 ct?. Sar-
dinas en escabeche superiores, latas de 2 Ibs. 
45 cts. Idem en tomate, preparación francesa' 
^n H ^i^v1.2^0^ Percobes al natural, latas 
de 1 y 2 Ibs. a 40 y SO cts. Calamares relleno" 
con su carne en 25 cts. Vieiras compuestas 
latas de 1 Ib. 30 cts. Almejas á l a coruñesa 45 
cts. Andorinas, Abiñeiras y Mejillones en to-
mate y eccabeche 45 cts. Calamares en su tin-
ta, clase superior, en 15 cts. Anchoas asal-
monadas al natural, latas de 1 libra, 45 cts. Lo-
mo de cerdo adobado, fabricado en particular 
rara esta casa, en latas de 1% y 2^ libras, á 1.40 y f2.30 lata. Perdices de Montevideo, la-tas de 1 Ib. Sl.20. Vinos tintos puros, garanti-
nO blanCO UB UaSUIMt 3 UIWW a.¡.a.&KJU, »*c 
ocbo años, botella, w y 50 ctM. Se espera des-
echar para últimos de semana el legítimo prtcnar para ujucivm uu ommamm 1̂ ic^iwuiu 
Queso de Cabrales. Pasta y Jalea de Manzana, 
Salmón de río y de mar. Chorizos adobados, 
Angulas y Lastañas. 
Obrapía número 05, entre Bernaza 
y Villegas, 
c 745 2t-19 2m-20 
Se Bolioita uno para regentear una farmacia 
en el campo. 
Dirigirse al Dr. TAQUECHEL. Apartado ná-
mero 103; Obispo 27. >:-«7*7 4-20 
B U E N N E G O C I O 
Se deyea un socio capitalista para impulsar 
un negocio en toda la Isla, con gran éxito; ad-
ministrando él mismo todo el negocio. Para 
ínforme.3 dirigirse á Félix Uceti, Corro 557. 
4291 alt 4-31 
Cochero.-Un joven desea eolocarse 
en una casa particular, práctico en el oficio, 
habiendo trabajado en los mejores hoteles de 
la Habana, sabe enganchar da uno hasta ücí.s 
caballos, menos de cuatro centenes no se colo-
ca. Informan Dragonei 45. 
5310 4-20 
A M I S T A D 42, 
con buen sueldo se solicitan buenas operarías 
de modista. 6353 4-20 
Se desea colocar nna joven peninsn-
lar para la limpieza de las babitaciones hasta 
para cuidar un niño: sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende; gana buen 
sueldo. Informan Teniente Rey 47, á todas ho-
ras. 5330 4-20 
Una criandera peninsular de mes y 
medio de panda, oon buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera, con se niño que 
se puede ver. Tiene quien la garantice. Infor-
man üloria 217, altos. 6329 4-20 
E n V i r t u d e s 13, a l t o s , 
se solicita una criada para el servicio de la ca-
sa. 5327 4-20 
S O L I C I T O 
un individuo activo con 100 pesos para agen-
ciar un negocio de resultado práctico y lucra-
tivo. Dirigirse N. Espinosa, San Rafael 143, 
E . 6357 4-20 
P a r a criado de mano ó c a m a r e r o 
fe desea colocar vn criado peninsular muy 
entendido en su trabajo y con buenas referen-
cias, Villegas 53 ban razón. 
5333 4-20 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, sabe coser á 
mano y máquina, tiene quien responda por 
ella, darán razón en Amistad 136, cuarto nú-
mero 58, segundo piso, a todas horas. 
5337 4-20 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe coser 
y cumplir con su obligación, tiene recomen-
daciones, informan Compostela 90. 
5345 4-20 
U n a c r iandera peninsular de u n mes 
de parida con buena y abundante leche, desea 
colocarse d lecbe entera, tiene quien la ga-
rantice. Informes Lamparilla 84. 
5323 8-20 
S E S O L I C I T A 
una cocinera á la criolla, que sea aseada, para 
Arroyo Naranjo, casa de familia. Se da buen 
sueldo y habitación. Dirigirse en ésta á Santa 
Clara n. 5, de 12 á 3, dias no festivos. 
5350 4-20 
C A R P I N T E R O 
Desea colocarse uno muy bueno que sabe el 
oficio con perfección. Informan Habana 134. 
530S 4-20 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 2 me-
ses y medio de parida, con buena y abundante 
leche desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Muralla 9. 
5311 4-20 
Un-buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe desempeñar su oficio con perfección. Co-
cina á la francesa, criolla y española y es muy 
formal en todo. Informan Maloja 131, cuarto 
r.. 4. 6356 4-20 
S e s o l i c i t a 
nna criada de manos para un matrimo-
nio sin hijos: sueldo 2 centenes y ropa 
limpia. Informan Agniar 31. 
6305 4-19 
Coeinero y repostero pen insu lar 
Se ofrece paia buena casa, sabe las costum-
bres del país, dan razón. Amargura 36. 
5313 4-20 
UNA PERSONA I N T E L I G E N T E 
en la crianza de aves, solicita otra que tonga 
una finca cerca de la Habana y dinero para 
explotar dicho negocio; es de mán utilidad de 
los que muchos se figuran, en la inteligencia 
que no quiere sueldo, y si un tanto por ciento 
cuando ol negocio empiece ¿ producir. Diri-
girse á José Fernandez, Banco Español, Ha-
bana. 5307 4-20 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de manos 6 manejadora y entien-
de un poco de cocina. Informan Oficios 25 y 
responden por su conducta. 
5331 4-20 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, tiene quien la recomiende. 
Informan Figuras y Escobar, bodega. 
5344 4-20 
D . J o s ó G u i s C a l v i ñ o desea saber el 
paradero de la señorita Juana Failde Fernan-
dez, que segón notician se encuentra en esta 
capital. Pueden dirigirse á O'Reilly 90, altos. 
5325 4-20 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informes 
Cienfuegos 15, altos. 4-20 
Un general cocinero peninsular que 
sabe cumplir con su obligación y con todo lo 
que se le mande desea colocarse en casa parti-
cular ó de comercio: tiene quien garantice su 
conducta. Informan calle de Acular 92, porte-
ría La Casa Blanca, no tiene inconveniente en 
Ir al campo. 5242 4-19 
A B O G A D O y PKOCUltADOi í . 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testaraeútarías, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilito dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San José 30. 
U n a buena coc inera pen insu lar desea 
colocarse en cosa particular ó de comercio. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene buenas 
recomendaciones. Informan Salud 21. 
5140 4-16 
U n a ioven peninsular r e c i é n l l egada 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenas referencias. Sabe coser. En la misma 
una de mediana edad. Informan Marina 18. 
6300 4-19 
A p r e n d i z de botica,-Se so l ic i ta un 
aprendiz de botica, cubano, que sea trabaja-
dor y tenga personas que lo garanticen. Diri-
girse á A. Rodríguez Apartado 750, Habana. 
5303 4-19 
Un peninsular desea c o l o c a c i ó n de 
criado de mano, portero 6 cosa análoga, pues 
está dispuesto a trabajar en cualquier cos«; es 
muy cumplidor y tiene quien lo garantice. In-
forman Villegas 103. 5248 4-19 
C O C I N E R O K E P O S T E K O 
vizcaíno, recién llegado de la Península, desea 
colocación en hotel ó casa particular, dentro 
6 fuera de la población; cocina á la francesa y 
española. Informan San Pedro 12. Parle fran-
Saw. 5258 _ 4-19 
Uu joven peninsular recién llegado 
desea colocarse, de criado de manos, cuidar 
una vaca ó una finca: es lormal y tiene quien 
1c garantice. Informan Dragones 110 
530G 4-19 
Baños de mar.-.Carneado cede horas 
reservadas muy baratas. Informan en E L 
MUNDO Qaliano y Animas. 6293 26-19 A 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de cocinera y la otra de manejadora. Sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien 
responda por ellas. Informan San Raíael 31 
4-19 
U n a s e ñ o r a peninsular de m e d i a -
na edad desea colocarse de criada de manos 6 
manejadora, es cariñosa con los niños y sabe 
oumplircou su obligación: tiene quien res-
ponda por su honradez: informan Teniente 
Key 81 6291 4-19 
A los que se embarquen.—Una s e ñ o -
ra peninsular desea acompañar á ana familia 
de criada ó manejadora á España sabe cum-
Slir su obligación y tiene quien la recomien-e: informan Compostela 78 5295 4-19 
Se desea arrendar una linea de á 1 á 2 
caballerías y que esté cerca de la Habana En 
Prado número 100 do 12 á 5 p. m. se recibirá 
informes. 6257 4-19 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de manos, camarero 6 jardinero 
tiene quien lo recomiende do las mismas casas 
donde ha servido. No tiene inconveniente en 
salir fuer» de la ciudad aunque se* al extran-
jero. Informan eu Trocadero 27 café. 
5251 ¿_i9 
S E S O L I C I T A 
Un* cocinera blanca 6 de color qne sopt su 
obiigíu íóm y .-o resto para poner*la meí;a y 
fregar la loza. Habana" 18, bajos. 
4-19 
Se so l i c i t a u n a coc inera b lanca f o r -
mal y aseada que duerma en el acomodo en 
Agniar 13 6299 4-19 
H o s p ü u l 24, por S a n Miguel 
Tren de lavado una cocinera peninsular 
5254 4-19 
Desfifi colocArse un .ioven peninsular 
de criado de manos: es persona de confianza 
y Tiene persona quo garantice su conducta: 
informau Aguiar 46 á todas horas, 
5284 4-19 
SE N E S E S I T A N A P R S M Z A S 
adelantadas en aombreroa 
L a I nshionable, Obispe» 121. 
5269 4-19 
T r e s pen insu la res desean colocarse 
una de criada de mano, nfcra de inanejadora y 
la otra de criandera con buena y abundante 
íeche á leche entera. Saben cumplir con su 
obligaciuu y tienen quien las recomiende. I n -
forman Arambnro, letra C. esq. 6 S. Lázaro. 
5276 4-19 
U n a e n ; : m i e r a p e n i n s u l a r de : í se-
manas de parida con buena y abundante le-
che con su niño que se puede ver, desea colo-
carse á leche entera. En la misma una coci-
nera y ana criada. Tienen quien las garantice. 
Informes Morro 22. 5277 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado con muy buonas referencias para 
limpie/.a y cuidar la puerta en una oficina de 
importancia en la Habana. Dirigirse de 9 á 11 
Linca^Ol, esq. a 10, Vedado. 5287 4-19 
Una joven peninsular 
desea colocarse para criada de manos 6 para 
coser. Responden por ella ó informan Rayo 
2^ 5281 4-19 
SK S O L I C I T A 
una criada de mediana edad blanca 6 de color 
Eara servirle á una señora sola y limpiar su abitación, tiene que hacer mandados. Infor-
man Indnstria l i a 5280 4-19 
U n a s e ñ o r a de mediana edad que l le-
va mucho tiempo en el pais, deseu colocarse 
de manejadora ó criada de mano, prefiriendo 
de manejadora. Tiéne quien la recomiende. 
Informan Monte 167, bodega. 52S3 4-19 
U n s e ñ o r de med iana edad , desea 
colocarse de portero ó para cuidar algún co-
che y caballos, los que sabe manejar perfecta-
mente, tiene péraonas que garanticen su hon-
radez y moralidad. Informan Jesús Peregrino 
3. 5271 8-19 
U n a joven recien l legada de la P e n í n -
sula, desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora, es práctica en estos oficios por ha-
berlos desempeñado mucho tiempo en España 
Informan Amistad 15. 5260 4-19 
Se solicita una criada blanca ó de 
color, para corta familia, so exigen referen-
ciofl. Angeles 36. 5262 4-39 
Se solicita en Prado 1C, altos, una 
cocinera blanca del país, que sepa su obliga-
ción, sino tiene refertucias que no so presente 
5266 4-19 
Se necesita en Maloja 37 u n a c r i a d a 
blanca para cuidar dos niños y hacer el ser vi 
ció. Informes 8 á 10 mañana y 7 a 10 noche. 
6270 4-19 
P a r a u n a cor ta fami l ia 
se solicita una cocinera peninsular que sepa 
su obligación. Informan en Angeles 12, Pri-
mera Guardia. 
5202 4-19 
U n a buena cocinera pen insu lar desea 
colocarse en casa particuar ó establecimiento. 
Sabe cumplir cou su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Amargura 37. 
5179 4-18 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, sabe co-
ser a mano y a máquina y marcar, tiene quien 
la recomiende. Informan Barcelona 8. 
6227 4-18 
U n a buena cocinera peninsular 
desea colocarse en cosa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Habana 113. 
5229 4-18 
Un matrimonio sin niQos, 
con baena& referencias de pago y moralidad; 
desea,al.quilar un par de habitaciones altos y 
frcjcas, en familia privada y decente. Dirigir-
se por correo al 6r. G. P. ü. Apartado 365. 
6177 8-18 
U n joven que p o s é e con p e r f e c c i ó n el 
Inglés, Alemán y Español, desea colocarse, 
tiene personas que lo garanticen. Dirigirse 
por escrito a M. K. Diario de la Marina. 
5285 4-18 
E n Ciiacón 18 altos se solicita una 
criada de color, que no sea muy joven, para la 
limpieza de la casa, quo sepa tratar con niños 
y traiga recomendación. 5241 4-18 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a francesa 
para la limpieza de dos habitaciones y coser á 
mano y a máquina, Campanario 32. 
5039 4-18 
S O C I E D A D 
" L A UNIOX D E C O C I N E R O S " 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocineros de Mi-
ramar, Inglat erra, París, Louvre, Telégrafo y 
el Centro. Industria 1 lñ>4 altos de 2 a 4 y de 8 a 
10 de la noche, que serán atendidos con pun-
tualidad. 4671 26-8 A 
Criados y cr iadas , porteros, coc ine-
roa, etc., etc., honrados y sin cobrar comisión 
en La Central Modelo de Sol 7, Tfno. 31-28. Se 
tramitan salidas de Triscornia. 
4S49 15-11 
Necesito alquilar en buen punto una 
casa de muchas habitaciones. Si conviene 
pagaré por años adelantados. Dirigirse al señor 
Anunciante, Cuba nüm. 139. 
3928 26-25M 
Se solicita un h e r r a d o r intel igente 
que sepa algo de curas para hacerle un nego-
cio ventajoso en una herrería en Pinar del Rio 
Diiigirse por correo á dicha ciudad á José 
Puig. 4791 26-11A 
Se solicita u n socio con capi ta l p a r a 
ampliar los negocios de una fábrica de hielo 
en Pinar del lUo, que tiene en la actualidad 
mucho consumo y pocos gastos. Dirigirse por 
correo á Tomás Ilaward, apartado 47, Pinar 
del Rio. 4790 26-11 A 
Cr ianderas de varias edades y tiempo 
de paridas, sin cobrar comisión v con garan-
tía las sirve La Central Modelo, Sol 7, Teléfo-
no 81-2S. 4849 15-11 
U n a c r iandera peninsular de 6 meses 
de parida, con buena y abundante loche desea 
colocarse á leche entera. En la miuma un 
peninsular de criado ó portero. Tienen quien 
los garantice. Informan San Lázaro 410. 
5182 4-I8 
U n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa de comercio, esta acostum-
brada á cocinar para treinta personas. Sabe 
cumplir con su deber y tiene quien la garan-
tice. No sale do la Habana y no duerme en ol 
acomodo. Informan Cuba 16. 
5187 * 4-18 
Desean colocarse 
dos jévenes pe ninsulares, una de criandera de 
dos nOMfl de parida y la otra de manejadora 
ó criada de mina Informan Morro 22. 
5199 448 
U n a joven peninsular 
roción llegada desea colocarse de criada de 
manos o manejadora. Informan Carmen 4. 
5200 4_18 
Dos peninsularss desean colocarse 
uno de portero, encargado de una casa de in-
quilinato ó jardinero, sabe leer y escribir y el 
otro de cnballericero, avudante de jardinero ó 
portero. Ambos saben su obligación y tienen 
quien Ion garantice. Inlorman Animas 5S, 
5191 ^.jg 
Con $200 se ganan de $10 á 20 d i a -
nos.—Un fotógrafo en general con SO años de 
practica y aparatos para fotografías y ferro-
tipo. Tiro al blanco de fuego y mota y otras 
cosas mas soheita un companero con ese capi-
tal para el campo; 27 de Noviembre enfrente 
al 34 Marti, Regla, de 11 á 4 fotografía. 
6'9S ĵ.jg 
S E S O L I C I T A 
una criada que tenga buenas recomendacio-
nes en Prado 19 5243 ¿ ¿ g 
Cocinera—Se ofrece una para corta 
familia ó señora sola, sabe coser, & no duerme 
en el acomodo y menos de dos centenes no se 
coloca. Informes Sitio 82, cuarto n. 13. 
51^0 4-18 
U n a c r i a n d e r a peninsular de c inco 
semanas de parida, con su niño que se puede 
ver y con buena y abundante leche, desea co-
locarse á leche entera, tiene buenas referen-
cias é informarán Monte 157. 
5231 4-I8 
Dos cr ianderas peninsulares de tres 
meses do pandas, con sus niños que se pueden 
ver y con buena y abundante leche desean co-
locarse á leche entero. No tienen inconve-
niente en ir al campo. Tienen quien las garan-
tice. Informan Esperanza 111. 5210 4-18 
E N A G U A C A T E 08 
se solicita una criada de mano que sena coci-
nar algfm plato español. Se le da buen dneido. 
5207 4_i8 
D e s e a colocarse n n a c r i a n d e r a penin-
sular aclimatada en el país, de mes y medio de 
parida con buena y abundante leche. Tiene su 
niña que puede verse. Informan Vives 159. 
6167 4.18 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman Galiano 1?4, altos. 
61f>8 ^ig 
U n a joven peninsular desea c o í o c a r -
se ¡jara la limpieza de habitaciones y coser. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Airuíla 116. 
51S9 4-1S 
D e s e a colocarse n n a joven peninsular 
acostumbrada en el país de criada de mano 6 
de manejadora. Sabe coser á mano y á máqui-
na, no le importa ir á Nueva York 6 á España 
ó para ol campo si le dan buen sueldo, ó á 
cualquier punto, Obrapía 58. altos. 
5217 4-18 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de manejadora y la otra de criada de ma-
no. Saben cumplir con su deber y tienen 
quien responda por ellas. Informan Factoría 
17; 5208 4-I8 
C R I S T O 22 , A L T O S 
Para ayudar al servicio de mano, se solicita 
una muchachita de color de 14 á 15 años. 
5224 4-I8 
U n a s e ñ o r a peninsular de m e d i a n a 
edad, de bnena educación desea colocarse pa-
ra acompañar una Sra. ó señorita y la limpie-
za de sus habitaciones, tiene personas que ga-
ranticen su conducta. Informarán Tejadillo 46 
á todas horas. 5176 4-18 
Desea colocarse un luatrininxiio j ó -
ven sin hijos, peninsular, juntos ó separados, 
la esposa es una esceiente cocinera, y el espo-
so para los quehaceres de casa, portero ó 
criado de manos: tiene buen aspecto, y quien 
garantice su moralidad. Informan en Merca-
deres 25. 5172 4-18 
U n a cr iandera recien l l e j íada de E s -
paña, de 3 meses de parida, con haena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Dragones 
48. 5234 4-18 
Se admiten proposiciones p a r a la es-
cavación por metro cóbico y carreo de es-
combros de las casas en demolición. Amargu-
ra 11 y San Ignacio 58. Informan en Amargu-
ra 13. 5178 S-18 
U n a joven pen insu lar acaba de l legar 
en esta última embarcación, desea colocarse 
de criada de mano. Tiene bue^aa referencias. 
Informan Dragones n. 48, altos. 
5228 4-18 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sea de mediana edad. 
Vives 99, Sierra E l Aguila. 
5162 4-18 
U n a j b v e n del pais, desea colocarse 
de manejadora. Es cariñosa con los niños y 
tiene buenas recomendaciones. Informes San 
Nicolfis 103. 5115 4-18 
G e n e r a l c o c i n e r a . - U n a coc inera b l a n -
ca, que desempeñó su oficio en buenas casas de 
Madiíd y Gijón, desea colocarse. Informes 
Genios 2 altos. . 5163 4-18 
U n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informes Galiano 75. 
5165 4-18 
U n matrimonio peninsular desea co-
locarse de cocinero en casa particular ó en es-
tablecimiento ó para encargado do un solar. 
Sabe cumpliV con su deber y tiene personas 
que lo recomiende. Informes Curazao 18, en-
trando el segando cuarto. 
6164 4-18 
U n matrimonio peninsular que t iene 
un despacho de leche de $5 con su caballo y 4 
vacas y 60 gallinas, desea una finca 6 partido 
que tenga vacas de leche ó qne le vendan la 
leche y le rrrienden un poco de tierra con ca-
sa. Informes Campanario núm. 219. 
5166 4-18 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras una 
sabe coser bien á máquina. Son cariñosas con 
los niños y saben cumplir con su deber. Tie-
nen quien responda por ellas. Informan Ge-
nios 19, altos. 6197 4-18 
U n a joven de color desea colocarse 
de criada de mano 6 cocinera con un matri-
monio solo sin niños. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Prado 41. 5.-36 4-18 
U n a inanejadora de color 
de mediana edad, que sepa algo de costura, se 
solicita en Campanario 94. 
5203 4-1S 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Bernaza 63, bo-
dega. 52IS 4-18 
U n matrimonio peninsular a c l i m a t a -
do en el país, zapatero, desea encontrar una 
casa de inquilinato, solar ó casa particnlar que 
deseen sus dueños ausentarse de ésta para ha-
cerse cargo de ella: tiene quien responda de 
su honradez. Informan Compostela 183, 
5174 4-18 
PRUEBELO Y DESPUES SEGUIR 
USANDOLO Y SE CURARA EN 
MASO MENOSTIEIflPOSE-
GUN LA INTENSIDAD 
DELA ENFER 
MEOAO 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a 
" l a m m \ JOSÉ SARRÁ 
TENIENTE REY Y COWPOSTELA.-HABñNft 
Y O F 
E L T U R C O 
Desean co locarse dos cr ianderas muy 
excelen tes; tienen mucha leohe y una de un 
mes de parida y otra de más tiempo; saben 
cortar y coser á la máquina lo que se quiera: 
tienen quien responda por ellas: siendo buena 
familia no tienen inconveniente en Balir paja 
cualquier punto de la Isla. Informan Egido 9. 
61S6 4-li 
Dos peninsulares desean colocarse, 
nna de criandera á leche entera, que la tiene 
buena y abundante, y la otra de manejadora, 
cariñosa con los niños. Tienen buenas reco-
mendaciones. Informan Esperanza 113. 
5240 4-18 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a b lanea 
para limpieza de habitaciones y coser en ropa 
blanca y de sastrería. Informan eu Noptuno 
n. 111, sedería E l Clavel. 6243 4-18 
U n a joven peninsular desea co locar-
ce de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Habana esquina á O'Reilly, carbonería. 
5237 4-18 
Desea colocarse nn buen cocinero en 
general, en casa particular ó establecimiento 
cou buenas referencias. Informan 8. Rafael 
esquinad Rayo, bodega, 
5211 4-18 
Desea colocarse una Sra. de mediana 
edad para manejar un niño 6 servir un ma-
trimonio solo, tiene quien responda por ella, 
informan en Cuba esquina á Tejadillo, carni-
cería. 6201 4-1S 
Desea colocarse u n a joven pen insu lar 
de criada de mano ó manejadora, os cariñosa 
con los niños, informan Virtudes 173. 
6222 4-18 
T A Agencia mejor de lo Habana, La lí de A-
-^guiar, es la única que tiene todo cnanto ser-
vicio pueda necesitar el público, de todos gi-
ros y clases y con buena conducta. O'Reilly 88 
.guiar, Teléf. 450. J . Alonso y Villa-esq. á A 
verde. 5120 13-16A 
Solicito s irvientes px*ácticos y rec ien 
llegados de ambos sexos con sólidas garantías 
de su honradez para colocaciones con buenos 
sueldos en la Central Modelo, Sol 7, Tno 31-28 
informarán, no se engaña á nadie en esta ca-
sa. Se tramitan salidas de Triscornia. . 
4849 15-11 
C r i a d a s honradas con g a r a n t í a y s in 
cobrar comisión, tan solo las sirve La Central 
Modelo de Sol 7, Tfno. 31-28. Se tramitan sa-
lidas de Triscornia. 4849 16 11 
Supl ico lean los que me h o n r a n con 
su confianza, avisando á La Central Modelo 
de Sol 7, teléfono 312S, les ruego sigan pidien-
do si no han sido servidos, porque son muchos 
los que piden y alguno se ha de quodar sin 
servir ú olvidado por toner nómero alto: tra-
mito salidas de Tris-jornia. Sixto Al vare/, L6-
gez_ 4349 15-11 
M a i s o n de B l a n c 
O b i s p o n ú m e r o 6 4 
Se solicitan buenas costureras, si no están 
acostumbradas al trabajo de taller es Inutü 
que se presenten. 6094 8-15 
C r i a d a s p r á c t i c a s que saben coser á 
mano y á máquina y sin cobrar comisión tan 
solo las sirve L a Central Modelo de Sol 7, Te-
léfono 31-28. Se tramitan salidas de Triscor-
nia. 4849 15-11 
LA COMPAÑIA MERCANTIL CUBANA 
VEJETAS APLAZO Y A L CONTADO 
A p o d a c a 18 
solicita agentes con buenas referencias. Horas 
de 10 fi. 12 a. m., y de 2 á. 5 p. m. 
5065 8-15 
T A ILUSTTACION, centro do suscripción de 
^Cayetano Cordón, Neptuno 223, se solicitan 
6 repartidores de 1? entregas con regalo, quo 
facilita la suscripción y se les asignará un suel-
do, ademfts de una gran comisión. 
4992 8-14 
B O T I C A 
Por tener que ausentarse su daefio, se vende 
una de porvenir. Informes, Neptano 63, bajos. 
5025 8-14 
B u e n negocio.-Se necesi ta un socio 
con 8000 pesos de capital para un excelente 
negocio que estó en explotación y que produ-
ce una venta anual de C'O.OOO pesos. Dirigirse 
por correo á Antonio Cuesta, Banco Español, 
Secretaría. 6009 8-14 
S E S O L I C I T A 
una criada para un matrimonio con una ñifla. 
Villegas 51. 5040 8-14 
S E S O L I C I T A 
un buen relojero en "La Esmeralda", San Ra-
fací número 11^. 6148 8-13 
Se so l ic i ta u n a m a n e j a d o r a 
americana que sepa hablar el español y tenga 
quien la rtcomiende, sueldo 3 centenes y ropa 
limpia. Línea (56, Vedado. 4087 8-13 
Tenedor de l ibros. P r á c t i c o y con r e -
ferencias, se ofrece para llevarlos por horas. 
A precios convencionales, pasa al día libros 
atrasados, formuia aperturas é inventarios y 
cualquier otro trabajo de escritorio 6 oficina. 
Razón Café Boulevard. Plaza San Juan do 
Dios. 4679 15-8 A 
entre Beina y Estrella, unos magníficos altos 
con seis habitaciones so alquilan en doce een-
tenes. La llave en los bajos. Informes en la 
Adminístración de este periódico. G 
Campanario 138, entre Orag-ones y 
Salud. Se alquila esta casa compuesta de sala, 
saleta, saleta de comedor, 4 cuartos y 2 al fon-
do para criados y demás comodidades. L a Uâ -
ve enfrente en el n. 113 é informau en la mis-
ma. 6417 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa San Rafael 42, con sala, 4 cuarto?, co-
medor, cocina, baño é inodoro. La llave en el 
40. Informes Aguila 65. 
5429 4-23 
V f onte 299, entre Rastro y Eelascoaln, ncaba-
"dos de pintar y un año de fabricados, se 
alquilan los ventilados altos, con salo, come-
dor, 5 cuartos, azotea con colgadizo, cocina, 
baño, inodoro. la entrada por la escalora de 
mármol indapendiente, en 6 tentones.—J. Ru-
bir^ 5424 4- 23 
Se alquilan loe bajos de la casa Espada n'.' 79 entre Chacón y Cuarteles, a nna cuadra de 
la iglesia del Angrl, acabada de construir, con 
todos los adelantos modernos. Informes en la 
misma. Su dueño, Lagunas 68 Teléfono t91& 
5410 4-23 
T^N UN CENTEN, á caballeros solos, un cuar» 
to pequeíio, muy claro y ventilado, y en 
tres centenes otro amueblado con piso do már-
mol, balcón d la calle, que reúne inmejorables 
condiciones: es casa de familia decente. Reina 
83, altos. 5418 6-23 i 
Bn el Vedado, 
Calle A, entre 13y 15, Portal, recibidor, sa-
la, comedoj. 4 cuartos, cocina, baño, inoduro* 
Informan en Monte 473, altos. 
5174 *-23 
Se alquila un pequeño dopartatoento alto ea 
$17 oro. Tiene todo el servicio necoaarlo, co« 
rrespondiente a una casa. E n el mismo infor-
man. 5364 «-23 
SK SÜBARKI lüNDA 
por G meses desde 1° de Mayo próximo, amue-
blado ó no un piso principal en la calle del 
Prado, compuesto de antesala, sala, saleta, 5 
cuartos, comedor, salón de billar, cocina, baño 
é inodoros y dos cuartos altos para criados. 
Dirigirse por escrito al Apartado de correos 
n. 134, Sr. A. G. S. que dará y pedirá informes. 
6385 «-23 
So a lqui la u n a esquina propia p a r a 
establecimiento, varias casitas medianas y 
grandes, altas y bajas, todo es nuevo y coa 
servicios sanitarios modernos. Precios rauy 
módicos. San Jacinto n. 7 esquina á Estevez. 
Informan en la misma. 6236 15-23A. 
Quemados de M a r í a n a o , - S o a l q u i l a 
la espaciosa casa-quinta Oeneral Lee n. 3: re-
construida con pi«o3 de mosaico, agua de Ven-
to, alumbrado de acetileno 6 Instalaciones sa-
nitarias modernas. Informan Obispo 75, altos, 
de 11 á l p. m. 5351 4-L'O 
Se nlquilan dos casas en la C a l z a d a 
de Concha, momana 23, al f.»ndo do la Quinta 
del Centro Gallego, con sala, comedor y cua-
f ro cuartos cada una, baño y domiíJ oomodida-
dé* Esttt de manera ias dos quo pueden qua-
dar en una para un» larga fa.-uilia. En la mis-
ma darán razón. 5333 13--0 A 
D I A R I O D E á e l a m a ñ a n a . — A b r i l 2?. d e 1 9 0 5 . 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
L A ASCENSI01T 
( f b a g m e n t o ) 
. . . . Los once Apóstoles se fueron á 
Galilea y se reunieron en la moutafia 
donde Jesús les había dicho qne le vol-
ver ían á ver. Se cree qne fué allí don-
de le vieron más de mi l quinientos dis-
cípulos á la ve», segán lo atestigua 
San Pablo, y que allí lo adoraron A l -
gunos de ellos, sin embargo, quedaron 
todavía con alguna duda; pero eso no 
puede afirmarse de los Apóstoles ni re-
ferirse á ellos. Acercándose á los mis-
mos, que eran on número de once, por 
la caida de Judas, les dijo Jesús: Me 
ha sido concedido todo poder en la tie-
rra y en el cielo. Marchad, pues, á en-
señar á todas las gentes, bautizándolas 
en el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espír i tu Santo, y enseñadlas á 
cumplir todo lo que yo os he enseñado. 
Ved aquí que yo estoy con vosotros to-
dos los días hasta el fin del mundo ' . 
Además de eso les dijo: ^Audad por 
todo el mundo, predicad el Evangelio 
á toda criatura, y todo aquel qne crea 
se salvará, pero el que no crea se con-
denará. Los milagros acompañarán á 
los que crean: y así, en mi nombre, 
arrojarán los demonios, hablarán nue-
vas lenguas, tomarán las serpientes, y 
si beben algán veneno no les hará da-
ño; finalmente, impondrán las manos 
sobre los enfermos y éstos quedarán 
curados". 
E l Evangelio hace mención de nueve 
apariciones de Nuestro Señor, y lo 
que se dirá á continuación, se refiere á 
la décima y última, que tuvo lu ar en 
Jerusalén, en donde los Apóstoles esta-
ban reunidos. Comiendo Jesús en com-
pañía de ellos, les mandó qne no se 
alejasen de Jerusalén, sino que perma-
naciesen allí y esperasen el cumpli-
miento de la promesa del Padre, que 
les había sido comunicada por sus la-
bios, y nuevamente les predijo el bau-
tismo del Espíritu-Santo. 
En esos momentos, los Apóstoles, to-
davía algo preocupados con el reino 
temporal del Mesías, le hicieron esta 
pregunta: "Señor, jha llegado el tiem-
po en que habíais de restablecer el 
reino de I s r ae l f Sin tardar mucho, el 
Espíri tu-Santo vendría á disuadirles 
y quitarles esa idea, y entre tanto Je-
sús se limitó á contestarles: " A voso-
tros no os es dado conocer el tiempo y 
los momentos que el Padre ha reserva-
do en su omnipotencia: pero recibiréis 
la vi r tud del Espíritu-Santo, que de lo 
alto vendrá sobre vosotros, y seréis mis 
testigos en Jerusalén, en toda la Judea 
y la Samaría, y hasta en las extremi-
dades de la tierra' ' . En esas palabras 
estaba significada la soberanía de Je-
sús, y equivalían á tomar oficialmente 
posesión del mundo; peí o aunque tan 
próximos estaban á ese estupendo mi-
lagro, los Apóstoles no sospecharon ni 
acerca de su naturaleza, ni sobre la 
parte que ellos habían de tomar en él. 
E l Señor, después de haberles habla-
do de esa manera, los condujo fuera de 
la ciudad, hasta la parte de Bethauia, 
y allí, con aquellas sagradas y santísi-
mas manos, que habían sido traspasa-
das por los clavos, les dió la bendición 
©levándose entre tanto al cielo, quedán-
dose ellos mirándole hasta que una nu-
be le ocultó á sus ojos. Mas como, aun 
después de oculto Jesús por interposi-
ción do la nube, se quedasen ellos con 
$u vista dirigida hacia el cielo, se apa-
recieron dos hombres (ángeles) vesti-
dos de blanco que les dijeron: "¿Qué 
estáis mirando de esa maneral Este Je-
(3ús, que en este momento ante vuestra 
presencia sube al cielo, vendrá de allí 
a lgún día del mismo modo quo vosotros 
íe habéis visto subir". 
Luis V e u i l l o t . 
S E A L Q U I L A 
la casa calle Acosta 47, donde estuvo estable 
cida la ferretería "La Castellana" es apropia-
da para establecimiento, pues conserva arma-
tostes v vidrieras, se admiten proposiciones 
sobre estos enseres. Informan Compostela 
114 y 114 A, ferretería "La Castellana,,f Telé-
fono número 704. 
5016 atl 8-14 Ab 
s<' alquila en proporción una casa con 
todos los muebles necesarios para una fami-
lia decente, ó se ceden dos habitaciones á un 
matrimon 10 6 señora sola, sin niños. Es casa 
de un matrimonio decente y no hay más in-
quilinos. San Lázaro 83, bajos, informan. 
5316 4-20 
Un <Mmrfo en humas comliciones 
higiénicas, muy amplio y ventilado, oon sue-
los de mosaicos, se alquila á personas de mo-
ralidad, en los altos de la casa Reina 11 al la-
do del Suizo. 5341 4-20 
CASA DE FAMILIA 
Unica en su clase en la ciudad.—Habitacio-
nes con toda asistencia, todas altas con suelos 
de marmol, servicio especial de cocina.—Se 
admiten abonados á comer.—Se mandan co-
midas ¿ domicilio.—Galiano 75, Teléfono 1401. 
Be cambian referencias. 
5332 5- 20 
Cnsa grande de altos yhajos se desea 
alquilar una en buena posición que tenga de. 
15 ü 20 habitaciones. Dirigir las ofertas á M. B 
de B. Apartado nám. 422 Habana. 6261 8-19 
Vedado: Se alquila á 20 pasos de la 
Línea del Elétrico la casa calle 18 n. 11 con sa-
la, comedor, 6 cuartos, cocina, corredores ce-
rrados de persianas, hermoso patio con arbo-
leda frutal, acabada de pintar y reediñear. La 
llave é informes en Línea 129, esq. a 16. 
5233 4-19 
E n casa de í'amilia decente se a l q u i -
la muy barata una habitación pequeña, muy 
fresca y clara y otra amueblada muy buena. 
Reina 83, altos. 5259 4-19 
Se alquila la bonita, espaciosa y có-
moda casa 161 de Neptuno, con seis cuartos 
bajos seguidos, un entresuelo y uno alto; dos 
inodoros, baño y despensa. Informan en la 
número 165. 4939 8-13 
Mariauao.-Para el 30 se desalquila 
la hermosa cusa Kcal 13S, toda de marmol oon 
agua de Vento y le pasan los carros por la co 
chera. Informan Manrique 40. 
4746 19-9 
Frente al Parque de Colón. 
Habitaciones amuebladas para personas for-
males y de buenas costumbres. Monte 51, altos 
4810 26-11 Ab 
B K O O K l . Y N H O U S E , P R A D O í>7 
Se alquilan elegantes habitaciones amuebla-
das por meses desde diez pesos en adelante. 
4690 26-8 A 
Carneado alquila cusas en el Vedado 
con todas las comodidades á tres centenes a-
mes. Informan en El Mundo, Galiano y Añil 
mas. 4536 15-5A 
Teniente Rey n. 14—Se alquilan los 
bajos de esta casa, propios para almacén 6 es-
tablecimiento. Informarán en la Notaría del 
señor don Antonio G. Solar, Aguacate n. 128, 
de una á cuatro, p.m. 4091 26-28 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Vives í)3.-Se alquila en $37.10 oro, 
es dd construcción moderna, tiene sala, sale-
ta, cfiatro grandes cuartos con pisos de moaai-
pos y servicio sanitario. La llave en el 95 é in-
forman en Galiano 106. 5302 4-19 
Vedad*;.-Calle 10 n. 24, se alquila 
esta casa, situada en lo mejor de la ioma, á 
ouadra y media de las dos líneas de los Eléc-
tricos, co» sala, comedor y seis habitaciones, 
puarto de baño é Inodoro, jardín y hermoso 
traspatio. En la misma informarán. 
5278 8-19 
SK A L Q U I L A 
!a casa calle 5f n. 73, en el Vedado con vista 
al parque y todas las comodidades apetecibles 
Informan y la llave en el costado, casa de Ma* 
ruri ó Neptuno 104. 5271 4-19 
S e a l q u i l a 
en Escobar 126, altos, esquina á San Rafael, un 
departamento con tres magníficas habitacio-
nes, y además tiece ducha, cocina é inodoro y 
una espléndida azotea, á familia de moralidad 
Informarán á todas horas en Quliano 97, CUBA 
CATALUÑA. - £279 8-19 
s i : A L Q U I L A 
el hermoso y ventilado alto de Paula 12, cora-
puesto de sala, comedor, 2 cuartos, las pare-
des pintadas al 6!eo, buena cocina y dos her-
mosas azoteas, con Lodo el servicio necesario 
y se dan baratas, 5304 4-19 
rjASAS en construcción, en el Vedado, Cerro, 
^ Jesús del Monte y Marianao, se desea dar 
i hipoteca de dos á seis mil pe.-;os, sin corre-
d (S. Vedado, calle 5.'núm. 25,entre G. y F. 
^uarez, de 8 á 12S a. m. 3399 6-23 
Se dan de $5.000 á $5.500 en pri-
mera hipoteca bien en esta ciudad ó en el 
campo al 8 por 100 6 1 ¡4 respectivamente so-
bre buena finca. Títulos claros y sin graváme-
nes. No se cobra comisión. Prado 121, F. de 8 
á 10 a. m. 5320 4-20 
I>esde $500 hasta $50,000 
Al 7 por 100 con hipoteca de casas y finca de 
campo, pagaré y alquileres de casas, Villegas 
69 y Genios 15. 5256 4-19 
Uinero barato en hipotecas. 
Al 7 y al 8 por 100 desde $500 hasta la más a l -
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
pesos hasta 12000. J. Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 á 4, 6289 8-19 
Al 7 por ciento. 
Desde 500? hasta 200,000$. Se dan con hipo-
teca de casas en todos puntos y fint as de cam-
po y pagarés y alquileres de casas y se com-
pran casas de todos precios, tían Rafael 52 y 
S. José 10. 5284 4-19 
Dinero con p a g a r é s y en hipoteca se 
dá con buenas firmas y con garantía de pro-
piedad urbana. Salón H, cafó manzana de Gó-
mez, de 10 a 12 y de 5 a 7, Teléfono 850. 
5127 S-16 
Dinero en todas cantidades, con toda 
la reserva lo doy en pagarés, alquileres y con 
toda earaní.ia que tenga seguridad, hipotecas 
en la ciudad y en el campo. Progreso 20, Telé-
fono 3065, de S á 10 y de 6 4 7. 
4736 15-9 
S e v e n d e 
sin intervención de corredor, una casa de azo-
tea y tejado, acabada de fabricar, en la calza-
da de la Víbora, compuesta de sulaj saleta y 4 
cuartos oon otras dependencias. Tiene insta-
lado el servicio sanitario y además el agua 
el gas. Para informes, dirigirse directamente 
á su dueño en la calzada da Galiano, n. 95, ba 
jos. 5292 8-18 
S e v e n d e 
un café que tiene 12 mesas de sala, billar y se 
le puede anexar otra industria. Razón Monte 
284 á todas horas. 5221 4-18 
S E VENDIÜ 
por ansentarse sus dueños una antigua y acre-
ditada cusa de modas para señoras, con exis 
tencias y enseres: se dá muy barata: también 
se admiten proposiciones. Informan Muralla 
n ú m. •H, 6223 4-18 
Venta de casas.-Consulado, $20,000 
Aguila 10,000, Rayo 6,500, San Lázaro 8.000, 
Empedrado 10,000, dan buena renta, están 
bien situadas y de buena fabricación bropias 
Íjara familias: mas informes: Salón H, café, Manzana de Gómez, de 10 á 12 y de 5 a 7. Te-
le lono 850. 5126 8-16 
Se vende una lechería situada en 
muy buen punto con buena marchantería. Se 
da en muy buenas condiciones por no poderla 
atender. Su dueña informará en la mismá ca-
lle Acosta núm. 82. 5137 8-16 
"\7 '0 C a n d ó -
se vende la casa Línea 19, acabada de cons-
truir. Informarán en la misma, de 4 de la 
tarde en adelante. 5117 2b-16A 
E n l a L o m a 
San Juan y Concha, Guanabacoa. Se vende 
un magnífico solar con ;ígua propia. Muralla 
54, darán razón. 507G 8-15 
UN N E G O C I O 
So traspasa la acción de un buen local, pro-
pio para establecer en el dos ó tres giros, en 
un excelente punto de esta capital, con todo 
el uLfiisilio, compuesto de armatostes, vidrie-
ras de calle, mostradores, escritorios, etc. etc. 
Se cede por una módica cantidad. Para infor-
mes D. Manuel Fernandez en la confitería La 
Marina, Teléfono 525. 5013 8-14 
S e v e n d e 
la hermosa casa, Lamparilla 72 en í;8,500 oro, 
reconociendo $1,900 oro. Darán razón, Suarez 
98, bajos. 5053 10-H 
Se vende en la provincia de la Haba-
na una finca propia para crianza de ganado 
con aguadas, mucho monte y árboles frutales, 
darán razón de doce a cuatro en San Ignacio 
n. 83. 4973 8-13 
Y O 
C U R O 
G o n v o t e i a i i t t l 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vid» til estudio do la 
Epilepsia, Convulsiones 0 
S E A L Q U I L A 
la casa Neptuno 100 en 7 
Manrique 111. 5171 
centc Ua> Informes 
' 13 
Se alquila labonita casa Franco n. 2, 
consta de sala, comedor, cuatro cuartos, coci-
na, inodoro y cuarto de baño: tiene los pisos 
de mosaico, buen patio y azotea. Informan 
Subirana n. 1, Carlos I I I . 
5195 4-18 
Sau Nicolás esq. á Animas.-Se alqui-
lan esto.i espaciosos, altos, 5 habitaciones, sa-
la, antesala y comedor cuarto de criado. En 
14 centenes. La llave en la bodega de enfren-
te. Informan en San Lizaro 30, altos por el 
Malecón ó en Empedrado 50. 
5184 6-18 
Consulado 75, se alquilan los aitos 
(dos habitaciones) con local para cocina, azo-
tea con vista á la calle y derecho á la ducha 
de la casa. Se dan > toman referencias. 
5196 4-18 
Bonita casa so -vende, de alto y bajo 
(independiente) moderna, bien situada: !f90.10 
oro alquiler, precio ̂ 10.000: Barrio de Guadalu-
pe, otra con zaguán, 2 ventanas hermoso pa-
tio, agua y cloaca, 45 varas de fondo: precio 
$13.800. JoséFigarola, S. Ignacio 24, de 2 á 5. 
5377 4-23 
E n Monte vendo una bennosa casa 
con zaguán, 2 ventanas, portal de columnas, 7 
cuartos Seguidos y 3 mas, al frente pisos finos 
(la mitad) agua y cloaca. Alquiler ISó'oro a-
raericano, precio $7.000. José Figaroia, S. I g -
nacio 21, de 2 á 5. 5376 4-21 
E n casa de familia decente se alquila 
una habitación con muebles ó sin ellos, tiene 
balcón ála calle, piso de marmol, gas, etc. 
Hay ducha en la casa. Se toman y se dan re-
ferencias. Aguila 72, entre San Miguel y Nep-
tuno. 5232 8-18 
Se alquilan Sol y Aguacate, altos del 
café dos habitaciones, en el principal una con 
dos balcones á la calle en $12-75 oro y otra in-
terior en $5-50, propia para hombres solos, hay 
ducha, cocina, alumbrado eléctrico y Uavin. 
Informan en el café á todas horas. 
5181 8-18 
Bernaza 5o.-Se alquila una espaciosa 
sala con cuatro cuartos y una parte oe come-
dor, propio para escritorios 6 depósito de en-
vase» ú otros giros. f;'.'! 1 8-lS 
Oran Casa de Familia 
(Antiguo Hotel de Francia) Teniente Rey 
15. Los eléctricos para todas partes pasan por 
ella de ida y vuelta.—Precios módicos.—Puede 
visitarse. 5238 . 15-18A 
EN LA CASA PALACIO 
Tejadillo 1, se alquilan espléndidas habitacio-
nes. 5182 8-18 
GAUAMO 90, ALTOS. 
Se alquilan dos hermosas habitaciones. 
5212 4-18 
Garantizo que mi Remedio curará tos 
casos más severos. \ 
Kl quo otros hayan fracasado no es razón para rehu-
»ar curarse ahora. Se enviará G R A T I S íf quien le 
pida U N F R A S C O de mi R K M E D I O 1 N K A L U J L E 
y nn̂  tratado sobre Epilepsia y todo los pa<lecimi«p(us 
neivío&os. Nada cuesta probar, y la curación es segura. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
E s mi único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
Dr. TI. O, TtOOT, 
Laboratorios: qb Pine Street, - - Nutva York, 
P R U E B A G R A T I S . 
Cualquier lector de esta periódico que envíe su nom-
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
^ Obispo 5.3 y 55, r,- _ ^ 
Apartado 73O, - - HABANA,^ 
rcdbirdpor correo, franco de porte, un Tratado sobra 
la cura oe la Epilepsia y Ataques, y un frasco de prue-
ba G R A T I S . 
casa 
T g n a -
SE ALQUILA 
e l p i s o p r i n c i p a l d e la 
O ' R e i l l y 8 7 . I n í b m i a n S a n 
c i ó 70 . 
5361 8-20 
JEn Giiíinabaooa, se alquila la casa 
R. de Cárdenas 12, Hnti^ua Candelaria, con 
Kala, saleta, seis cuartos, patio, traspatio con 
árboles frutales, cuarto de baño y en la linea 
del tranvía, informan en el número 7. 
6352 S-20 
Vedado, cerca del carro, 
eo alquila una habitación fresca muj' barata 
on 6 sin comida, fle habla inglés y español. 
8-20 
Cerro, en cuatro centenes mensuales 
se alquila la casa de mampostería Fnlgueras 3 
con sala, saleta, cuatro cuartos, cocina y de-
mas servicios. La llave en la bodega esquina 
á Rosa y Falgueras y darán razón Reina 41. 
5233 4-18 
E n el acreditado café "Escauriza", 
Obispo 3, se alquila un buen local para casa 
de cambio &. Desde hace 40 años lia estado 
dedicado al mismo objeto. También se a'qui-
lan habitaciones altaa, amplias y ventiladas. 
4194 8-13 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
ALTOS COMPOSTELA 143, 
FREÑTE A L COLEGIO DE BELEN. 
5152 * 5_i6 
Se alquila un principal con sala, sale-
ta y tres habitaciones, cocina, inodoro y baño 
todo á la moderna, acabado de fabricar, pre-
cio 137-10 oro, entrada independiente, Alam-
bique 61. Informan en el núm. 72. 
5155 6-16 
Galiano I O I , esquina á San J o s é 
altos de la Ferretería, se alquilan hermosas 
habitaciones á matrimonios sin hijos 6 á hom-
bres solos, se piden referencias. 
5143 g^jg 
í i eptuno 19, á una cuadra de los par-
quesy paseos.—Se alquilan con toda asisten-
cia hermosas habitaciones frescas y ventila-
das. Baños, duchas y entrada a todas horas. 
5118 6 
G A L I A I s O 3 7 . -Se alquilan frescas 
y bonitas habitaciones amuebladas.. Sala 
muy amplia y bonita. Comidas esmeradas. 
Precios módicos. 5069 15-15 A 
CE alquila en el mejor punto del Vedado ca-
vile Línea núm. 70, entre las calles de la Igle-
sia y la Sociedad de Recreo se alquila esta her-
mosa casa con diez cuartos, la llave a la otra 
puerta, su dueño Prado 77 A. 
5089 8-15 
E n siete centenos 
se alqnila la casita calle F núm. 32. Infor-
man en la calle 15 esq. á Baños. 
5097 8-1(1 
VENDO dos casas en Picota, una nueva y de 
azotea que gana 6 centenes y la otra do 
mampostería y teja que gana 4, 6 .sea 10 cente-
nes las dos. Sanidad completa, y se dan ambas 
• 1 $4,500.—J. Espejo, Aguiar 75, letra O, relo-
jería, de 2 á 4. 5428 4 23 
D E OCÁSIOJí.—Por tener qne ausei -
tarse su dueño se vende una bodega en el ba-
rrio de Belén, su venta diaria es de|60a$65, 
su alquiler de 8 centenes; no se quiere corre-
dor, informan Habana y Acosta, lond*, l ie 10 
á 1.—P. Cabrero. 5362 f-S3 
Se vende á los que qne quieran f a b r i -
car.—En lo más pintoresco y sano del Vedado-
calle 4, junto á la línea 17, un solar llano de 
Hs-GO por 50, pasa el agua por la acera; se da 
en $950 y reconoce 1.030 de censo, informan 
Neptuno 12. 4609 11-13 
U TENUE una casa próxima á San Lázaro en $3.500. con 
sala, comedor, dos cuartos bajos y tres altos; 
no se trata con corredores. Se desea arrendar 
una casa que tenga de 15 á 20 habitaciones pa-
ra inquilinato 6 caaa de huéspades. También 
recibo proposiciones para si alguno quiere 
traspasar su contrato do arrendamiento. De-
jar aviso en Neptuno 58. 4951 8-13 
S i n f i a d o r 
Salas vendo á plazos pianos nuevos y de uso 
San Rafael 14- 5383 8-¿J .-
Se vende muy barato un juegro de sa-
la Lnis XIV, un juego de cuarto de nogal, mo 
derno. con dos meses de uso, una máquina ao 
escribir Rémington, lámparas, sillas, sillones 
cuadros y todo lo demás de la casa.bara.lsimo 
Estrella 75, 5423 
S i n f i a d o r 
Salas vende fi plazos máquinas n " | ^ s de 
coser. San Rafael 14 5382 
35 CENTENES 
por esta corta cantidad vende Salas 
un piano nuevo de cuerdas cruzadas 
Srarantizado lo afina gratis. San R a -
fael 14, « A T , A « a más barato 
queáuadie. 5381 8-23 
V i o l í n p a r a c o n c i e r t o 
Se vende uno Cremoneufis Paciebat 1729, de 
gran tono y condiciones acústicas. Compostela 
número 14. 5388 
F A B R I C A D E M U E B L E S . 
leptuo 70, fate á La Filosofía, Tlf. 1225 
Nadie compre m vehles sin avvf en visi-
tar esta casa. NOVIOS, A. CA SAfCSE. 
Gran surtido do todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. 4942 alt. 13 15A. 
de los afamados fabricantes Boisselot Fils de 
Marsella y P. Menzel de Berlín de caoba ma-
cizos, refractarios al comejún, cuordas cruza-
das y sordina y regulador de pulsación y de 
varios fabricantes se venden al contado y á 
plazos. Y de alquiler desde |3 a delante; se afi-
nan y componen toda clase ds pianos. Viuda 
é hijos de Carreras, Aguacate 53. Teléfono 091. 
4621 alt 20-7 A 
Luis XIV.—Se vende un fuertisinio 
juego de sala Luis XIV, moderno, muy elegan-
te y barato, 1 juego de sala americano, 1 juego 
de comedor, sillones de brazo y de mimbre, un 
bufete de 4 gavetas y otros muebles, todos de 
6 meses de uso y se da barato. En Aguacate 98 
5322 4-20 
E N M O N T E 3 » , 
se vende una bicicleta francesa en buen esta-
do. Se dá en ganga. 
5365 4-20 
A V I S O - - E l que deseo obtener un p ia-
no nuevo y de superior calidad, en precio su-
mamente reducido, deberá paiar por la casa 
Concordiat n. 23, antes de visitar ningún alma-
cén de pianos. 5343 8-20 
L a Margarita 
Se vende esta máquina de coser á pagarla á 
i peso seirianal. no se exige fiador. Casa de 
Xiques, Calípno 106. 5310 4-20 
I>e interés para los que tienen ca.sas 
de inquilinato y quieran vender 6 traspasar 
el contrato siempre que la casa pase de 20 ha-
bitaciones pueden dirigirse por el Correo po-
niendo en el sobre esta dirección: Sr. H. Gar-
cía, para entregar, Sol 119 419S 26-31M 
OJO QUE C O P I E N 
Por tener que ausentarse su dueño por pres-
cripción facultativa, se vende un taller oe la-
vado con bastante ropa y en bastantes buenas 
condiciones. Para Informes dirigirse á el en-
cargado ó dependiente "principal de la casa de 
Bengochea y Hermano, frente á Correos. 
4S2S 15-11 
Vendo buftna casa en Oervasio, con 
sala y saleta, de azotea y mosaico, 5 cuartos 
bajos y uno alto, cocina, buen patio y sanidad. 
Gana 8 centenes y su precio f5.3C0. J. Espejo, 
Agaiar75, letra C, relojería, de 2á 4. 
5127 4-23 
E n Escobar de Reina para Neptuno, 
vendo una casa muy barata, es un gran nego-
cio, tiene un frente de 12 varas por 40 de fon-
do, con 16 á 18 habitaciones bajas y altas y 
produce mas del 134 por 100 mensual: 'precio 
|6.000. José Figarola, S. Ignacio 24, de 2 á 5. 
5878 4-23 
Barrio de Guadal upe.-Vendo 2 casas 
una en Salud con sala, comedor, 4 cuartos, 
mitad de azotea, agua y cloaca, pisos finos 
f5,000. Otra en Gervasio con sala, saleta, 4 
cuartos, loza por tabla, agua y cloaca $4,650, 
José Figarola. San Ignacio 21 de 2 á 5. 
6375 6-23 
PRECIOSA FINCA 
En calzada y á 2, < leguas de esta ciudad se ven-
de con 3 caballerías aproximadamente, magni-
fica vivienda, establo, gallinero, caballerizas, 
cuartos para dependientes, 800 á 900 palmas, 
muchos frutales, varias aguadas, cercada y 
con más fabricas. José Figarola, San Ignacio 
24 de 2 á 5. 5374 4-23 
S E V E N D E 
6 admite un socio en una carnicería por no ser 
del giro el dueño y no poderla atender. Tiene 
buen despacho. Aramburo 30, informan. 
5371 <-23 
Bonita casa de nueva construcción y 
de esquina en la calle Factoría con sala, 09. 
medor, 3 cuartos bajos y uno alto con dos bal-
cones á la calle, buenos pisos mosaico y toda 
de azotea |4.000. P. Espejo, Aguiar 75letra C, 
relojería, de 2 a 4 5426 4.23 
P A S E O 
Se vende en la calle del Paseo en precio mo-
derado, un espléndido solar de esquina, á la 
brisa, con acera ya hecha y á una cuadra del 
tranvía de 17. Dirigirse á A. C, Apartado 791, 
Habana 5431 4_23 * 
Vendo dos casas en LampariHa, de 
esq. en 116,000, otra en Amistad en $8.000, otra 
en la calle de Colón en |4.00C y un censo de 500 
pesos; Otra en Concordia en |S.500. otra en S. 
Nicolás en $4.500, y dos de $2.500 cada una en 
San Nicolás. Tacón 2, de 12 á 3. J. M. V. 
5318 6-20 
S E V E N D E 
En $9,000 un potrero de 20 caballerías situa-
do en buen punto todo cercado tiene 7 pozos 
y un arroyo y se hipoteca por $3000 al uno y 
medio. Ban Rafael 52. 535 1 4-20 
Fi¡arse--Por desear retirarse su due-
ño, se vende un tostadero de café establecido 
en capital de provincia del interior. Informan 
Castro, Fernandez y Compañía. Muralla 21 y 
23 Habana. 5252 26-19 A 
B U E N NEGOCIO 
La persona que d ̂ see hacerse de alguna 
propiedad por poco dinero, que se dirija en 
Consolación del Sur á Plácido Crespo; pues 
tiene orden de vender varias casas y fincas, 
como igualmente algunas de su propiedad, 
las dá con un 30 por 100 menos de su valor. 
('-687 26-4 Ab 
" E N L . A Q U I N T A " 
Se vende una gran casa fabricada expresa-
mente para cscojida de tabaco, incluyendo en-
seres de escojida y solares al fondo de la Casa. 
Informarán Zulueta 48, Habana. 
c 593 20-2üM 
Caballos y Mulos. 
Siempre hay existencias.—El jueves llegan 
30 mulos de poco precio y grandes también.— 
40 caballos de todas clases, de tiro. E. Casaus. 
Calzada de Concna esq. á Cristina.—Tel. 6032. 
Los .carros de Jesíís del Monte pasan al frente. 
5272 6-19 
V A C A S D E L E C H E 
Una recien parida, joven, raza Jersey 14 bo-
tellas diarias, una criolla también recentína, 8 
botellas y seis criollas jóvenes muy próximas 
á parir, también se vende un caballo y un mu-
lo. £e vende en proporción juntas ó á escojer, 
son superiores y mansas, están en esta ciudad. 
Monte 447, tienda, informan a todas horas. 
5173 4-18 
S E V E N D E 
una muía con sus arreos y carretón de dos 
ruedas, su precio 40 centenes. Monserrate 93. 
5066 8-15 
Se vende un rabullo criollo de más de 
siete cuartas, maestro de tiro y monta y una 
yegua maestra de tiro. Reina il£, de 12 a 2 de 
la tarde. 4944 8-13 
oe umm 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
Zulueta y Colón 
Vende un carro casi nuevo, cerrado; uno de 
TÍveres, un Príncipe Alberto, un bogui de tres 
asientos y carruajes de moda. 5288 26-19 A Carros de 4 ruedas.—Se venden dos 
espléndidos carros qne cargan 1160 cajas de pi-
nas: también muías de todos precios. Calzada 
de Concha esquina á Cristina. E . Casans. 
5273 ' 6-19 
B A R B E R O S 
r Se vende una barbería, en Monserrate 99 in-
formaran. 5230 4-19 
calle nueve esq. H. 5328 
Esperanza 4Í) 
Se alquilan los magníficos altos acabados de 
construir, A una cuadra de los carritos en seis 
centenes. Informes en los bajos. 
6338 
V K D A D O 
En la calle 13 entre C y D, ae alquila una ac-
cesoria en 3 centenes compuesta <ie 1 habita-
ciones, inodoro, agua de Vento y ademfs un 
kermoso patio, en la misma informan. 
5321 S'20 
Gran casa <le Huespedes.-La Prefe-
rida de Petrona Rivns.-Se alquilan amplias y 
ventiladas habitaciones con toda asistencia: 
los precios son módicos. Trocadero n. 40. 
5054 15-14 A 
QUEMADOS DE MARIANAO 
Próxima á desocuparse la casa calle del Ge-
neral Lee n. 31, esquina á Martí, compuesta 
de porUl, sala, comedor, doce habitaciones, 
cocina, inodoro y baño, gran patio y traspatio, 
se alquila en ocho centenes mensuales. Tam-
bién se vende. InjormanJ. A Ranees, Obispo 
21, en esta ciudad. 5051 8-14 
S E A L Q U I L A N 
dos liab;taciones amplias corridas, propias pa-
ra comisionistas. Tienen alumbrado eléctrico. 
Aguiar n. 73. 5003 8-14 
Para familia de gnsto.-Se alquilan loa 
frescos y espaciosos altos de Sol G3, con pisos 
de mármol y mosaico, con todas las comodi-
dades y entrada independiente. Informan Car-
los I I I n. 6, entresuelos. 60í6 8-14 
Entre Parque y Prado. 
Ilabilíicioncs amuebladas con servicio de 
criado y portería, de tres centenes en adelan-
te. Virtudes, 2 A, esq. á Zulueta. 
4949 M í 
¡GRAN OCASION! 
* Páralos que quieran establecerse con poco 
capital, se vende un magnífico establecimien-
to inmediato á Obispo, con mercancías ó sin 
ellas, dos vidrieras á la callo, local espacioso y 
elegante anaquilería. Es adaptable para cual-
quier giro y se hace contrato si ae desea, Ra-
zón Razar Cubauo. Manzana de Gómez 
5297 4_i9 
A los bodeírueros. - Sin pretensiones 
de regalía se vende una bodega bien sanada 
paga poco alquiler, es muy antigua y bien sur-
tida, el dueño de ella tiene otro negocio de 
mas importancia y no puede atender los dos 
negocios á un tiempo, ü a n razón en Mercade-
res 15^ 5250 g-ig 
Se vende la casilla puevto de frutas y 
fonda LAS DELICIAS. Calle C entre 7 y 9 Ve-
dado: informan en la misma 15-19 A 
Se vende en 47000$ una casa en íá 
calzada de Vives, de zaguán, azotea, losa por 
tabla, 4 cuartos bajos y uno alto. En S5 000 u-
na casa esq. con bodega y accesoria en buen 
punto. Ln §3,000 una S. Nicolás, S. José 30 
5255 4-19 
S E V E N D E 
una bonita casa en Rayo en $6.000, otra en la 
misma calle con tres habitaciones en $1 900-
esta tiene 40 varas de fondo, Amistad 64 Teló^ 
fono 1564, J. M . Alfonso. 5282 6-19 
E n la calle de Bernaza á 3 cuadras 
de los teatros se vende en 15.000$ una casa con 
balcón, 3 venUnas á la brisa, grande azotea, 
buenos techos, suelos, etc., alto independien-
te, su alquiler vale 12 centenes cada piso, tiene 
agua redimida. Someruelos 6, vendedor Losa-
da. W61 8.i8 
C A R R U A J E S E N V E N T A 
O C A M B I O . 
Un vis-a-vis uuevo, una Duquesa nue-
va, un Familiar de 6 asientos, varios de 
4 asientos, un Coupé forrado de raso azul, 
varios Faetones, Tilburys, Traps, Jardi-
neras, Cabrlolets. Se venden baratos y 
se admiten eu cambio otros carruajes. Sa-
lud 17. 5215 8-18 
Se venden varios carros nuevos y de 
uso, un Principe Alberto, francés, gomas nue-
vas, un cabnolet, barras y lanza. Zanja 68. 
5319 8-18 
C A K K O U S E L 
Se vende nno de vapor con sn aparato é ins-
talación de acetileno y techado de madera de 
desarme. Se da barato. Informará su dueño 
Contreraa 89, Matanzas. 6130 8-16 
Automóvil de poco uso y en perfecto 
estado se vende uno completo, con su fuelle, 
be prueba donde so desee: filtimo precio $650 
Uy. costo $1000; se vende por desear su dueño 
otro mayor. Informarán Prado 77 A . á todas 
horas. 508S 8-15 
DE M E B L E S Y P E E I A S . 
una cama'dé madera moderna, cuatro cua-
dros al oleo, tres escaparates, dos libreros, un 
aparador, uh vestidor, un lavabo depósito, 
mesilas v varios ma», Amargura 69. 
5326 • 8-20 
Se venden dosiuag-níficos juegos, uno 
de cuarto, completo, de pnlisandro, con esca-
parate de tres lunas y otro para un bufete de 
abogado, muy fino; hay otros muebles. De 3 á 
6 de la tarde. Compostela 24. 5301 4-19 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor tenemos en todas clases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal, era ble 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios para todas las fortunas. 
Muebles en alquiler para casas ó habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO. 24.-TELEFONO 1584. 
5267 13-19 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
efectos l o t o g r á l i c a s á p r e c i o s 
n u n c a vistos . 
O t e r o y C o l o i n i n a s . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
C-647 i A 
Un piano nuevo alemán 
So vende uno que costó 100 centenes en muy 
poco dinero por haber fallecido su dueño. 
Oraoa letra C esquina á Castillo. 
5226 4-13_ 
H O R R O R O S A G A N G A 
se vende un piano alemán de seis meses de 
uso por marchar su dueño á Francia. Lealtad 
n. 131. 5225 4-18 
Para buscarse la vida con poco dine-
ro. Se vende un panorama completo con 16 
cristales, es portátil , y nn teatro polichinela 
con sus muñecos. Informaran en O'Reillv 118 
6193 4_i8jr 
Juego de sala de Luis X l V . - S e vende 
un magnífico juego de sala de Luis X I V de 
penllitas, compuesto de 12 sillas, 6 sillones, 
centro, oonsola, sofá y espejo. Está completa-
mente nuevo, y se da en 19 centenes. Carana-
nario 124. 5244 4-18 
SE VENDE UN PIANO 
Se garantiza sano y sin comején en Lampa-
rilla 72, bajos. ' 5185 13- ISA 
SE CAMBIAN PIANOS VIEJOS 
P O R N U E V O S 
única casa que lo hace en la Habana, San Ra-
fael 14, SALAS. 5170 8-18 
N A D I E C O M P R E 
piano sin visitar la casa Salas para confron-
tar los precios y las condiciones de los instru-
mentos. Salas dá los pianos á probar por 
por un mes. San Rafael número 14. 
5109 8-18 
¡ O I C A u s t e d B I E N ! 
L a C a s a S a l a s 
recibe pianos nuevos de Pleyel, últimos mo-
delos y los vende mas baratos que nadie. Afi-
naciones gratis. 
SAN R A F A E L 14. 
5122 8-18 
de C á m a r a s y a c c e s o r i o s foto-
g r á f l e o s Ji p r e c i o de los E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
de f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , 
S a n l l a f u e l 3 2 . 
1 A 
PARA SEMANA SANTA. 
Gran realización de centros negros y toda 
clase de ropa para señoras y caballeros; íluses 
dearmour, jerga y otros, así como sayas ne-
gras y vestidos de todas clases para señoras, á 
precios de ganga en 
" L A Z I L I A " , S n á r e z 4 5 
entre Apodaca y Gloria. -Teléf. 1945 
Tenemos un gran surtido de muebles, relo-
jes, pianos, máquinas de coservpren(Li3 do oro 
y brillantes 6 infinidad de objetosÜe todas 
clases & precios tan baratos que no admiten 
competencia. 
Mantas de burato á 2 y 4f. Fluses dril blan-
co n. 100 á |2. Sombreros castor y jipnapa de 1 
á f4. Fluses casimir de 3 á |10. 
Una visita á Suarez 45 y se convencerán de 
que esta es la casa que más barato vende, y 
una de las mejor montadas en su giro. 
5406 13-7 A 
SÉ V É N D E N 
varios cuadros al óleo de pintores célebres, 
Martinez Abadés, Casenayey otros. Compos-
tela 132, piso principal de 3 á 5 p. m. 
6404 4-23 
Buena ocasión 
se vende muy barato un gran mantón de Ma-
f lvÍA 61 mejor q116 hay en la Habana, costó 
1,000 pesetas, es cosa do gusto y nuevo com-
pletamente Estrella 75. 6407 4-23 
Se venden muy baratas 1,000 eajas 
Sara berengenas, acabadas de .'recibir.—H. L . orfleet & Co..Cuba 76, cuarto n. 41. 
5363 4-23 
Mecedores de mimbre 
Se venden 4 mecedores nuevos de mimbre y 
n musiquero, eu Villegas 48, altos. 
6413 4-23 
S E V E N D E 
nn bonito juego de cuarto de Erable y Maja-
gua, fabricado en los talleres de la casa. Halas, 
San Rafael 14, muy barato. 5091 8-15 
P Í A N O S N U E V O S 
A L E M A N E S 
^ 4 : 0 O O 3 3 . t O O Í S 
de cuerdas cruzadas con sordina, banqueta y 
aisladores. San Rafael 14, 
Las afínacioues siempre gratis. 
5090 8-15 S E V E N D E N 
flores y plantas y frutales á precio sumamen-
te barato en el Vedado calle 25 esquina á J . 
pegado al Hospital núm. 1 Jardín "Las Pal-
mas." 5063 8-15 
r » I A U N T O ® 
Se alquilan en $4.24, |5.30 oro y á cuatro pe-
sos plata al mes, con afinaciones gratis. Casa 
de Xiques. Galiano 106. Telefono 1800. 
6047 8-14 
CASA B E P R E S T A M O S 
L A P R O V I D E N C I A 
Sun Kafael n. rtl 
entre Manrique y Campanario. 
Esta nueva casa prosta dinero en grandes » 
pequeñas cantidades sobre prendas de oro v 
brillantes, muebles y ropas, cobrando un inte* 
res máM módico que ninguna otra de su giro 
guardando toda clase de reservas. ' 
Vista hace fó. Así mismo también se reali-
za un gran surtido de todos estos objetos ven-
cidos y& de contratos. 
S. RAFAEL 51-LA PROVIDENCIA. 
5U15 8-14 
MESAS DE CORREDERAS 
con tros tablas, nuevas, las vende Salas 4 ocho 
pesoa Unica ca^a que da esc precio en la Ha-
bana. San Rafael 14. 512.1 0-16 
nuevos en 50 centenes á pagar 
San Kasael 14 
01 
dos Al mes. 
Las afinaciones gratis. 
5ü<i8 1-19 
HERMOSO JUEGO DE SALA 
Se vende uno y algunos muebles más, en Sa 
Miguel 114. 4948 8-13 
L a mojor inár]ina 
que se vende hoy os la vibratoria que vendo 
Salas, vm.sc para delante y para atrás, con to-
dos los adelantos modernos. Precio 4 centenes 
composiciones gratis. S. Rafal 14. Garantiza-
das por 15 años. 4915 8-13 
MAQUINAS N U E V A S 
vende Salas á tres centenes, composiciones 
gratis, San Rafael 14. 
494G £.13 
«Fábrica do billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reol. 
bidos directamente para los mismos. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza 5;{, Habana. 
776 78-18 B 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, haoer ó componer 
ana prenda á la porfucoión y á módioo praijlo, 
diríjanse á Villeáns 51 entre Obispo y CVReilly. 
So compran brlllantas, oro y plata. — P i ú t 
Prendes. C 6 J'J 26-1 A 
D E H & Q Ü I N A m 
A \ ¡ s o l l o s c a r p i n t e r o s v ebanistas. 
En la calle Obrapía 56, se vende una máqui-
na de a-serrar sin fln. pudiendo funcionar á bra-
zo 6 con fuerza motriz. Se da muy barata. 
5373 alt 8-23 
A LOS F O T O G R A F O S 
se vende una buena m iauina do botones da 
pedal, so da barata. Tamnién se venden va-
rias címa-rars de 63̂  y da 8 por 10. Informan 
en Reina 0. 5405 8-23 
I D K ! i i n i o u i i u i í i i 
Una se.íradora JtÜrinHce ttucfceffe n, 3 
coesta;60 00 oro en el deposito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 61. 
C6Ó5 alt 1 A 
D E C A I t U I L E H A D E A C E R O , 
nueva, completa, de vía ancha, tiene disponi-
bles en el extranjero, para su inmediato em¡ 
barque, 800 tons. Otto D. Droop, Empedrado 
30, establecido en 1878. 6349 8-20 ^ 
"DOS CALDERAS YÜN MOTOR 
Se venden, por no necesitarse, dos calderas 
de 23 y 40 caballos de fuerza y un motor hori-
zontal de 20 caballos, todo en buen estado. 
Pueden verse en el taller do lavado y plancha-
do al vapor de la Sociedad Anónima El Pro-
greso, situado en la c ilh- del Va|)or d. 5, á to-
das horas. 5288 26-18 
L O C O M O T O R A 
Fabricante Baldwin.—Vía 30 pulgaéas.-
venta en casa de Gómez y Alonso,—CRI; 
NA 14. 4751 í i \ h 15-'J 
-De 
B i l M Á ! P i F Í I l l 
C o l o n i a L a r r a z á b a l . 
Para el baño y fricciones á 10 y 20 cen-
tavos plata botella. 
Para el tocador en frascos elegantes, 
clp-se extra fina incolora á 30 y 60 centa-
vos plata. 
Agua de quina, extra á |0.30 y $0.60. 
Elixir dentífrico fórmí Fierre á 0.10 
0.40 y 0.C0. 
Agua Verbena frasco elegante, á 0.30 
y 0.60. 
Agua Violet id. id. 0.30 y 0.60. 
Jabón liquido, preparación especial 
para señoras y niños, perfume fino, he-
ce que desaparezcan los barros y sarpu-
llido, y en el lavado de cabera no se ad-
hiere al pelo y quita la caspa.-Se expen-
de en frascos elegantes, á 30 y 60 centa-
vos. 
Surtido de fajas abdominales de seda 
y goma, elegantes para señoras. 
Droguería y Farmacia 
Muralla y Vi l legas . -HABANA. 
C-755 Ind alt-23 
E l mejor depurativo de la Sangra 
EOB DEPURATIVO de Gai^dnl 
MAS DH 40 AñOS DH CURACIONES SORPRBN-i 
DBNTE8, EMPLEKBH Elf LA 
Síls, Llaps. Herpes, etc., etc. 
y en todas las enfermedades provenientes 
do MALOS HUM011E5 ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en, todas lasbotim*. 
C-630 alt 26-1 A 
No emplee el Alcohol común para el lavado 
y el baño.—Deja mal olor. 
Perfume, preserve y vigorice su piel con 
C o l o n i a - S a r r á > 
No es Agua Colonia, pero su olor es supe-
rior, y su precio es tau barato como el dol 
Alcohol comün. 
Exi ja la legitima do Sarrá. 
T E N I E N T E R E Y y COMPOSTELA. 
c 742 2(j-19A 
P I N T A D I L L A 
Se prepara vacuna para la Fintadilla 
en el Laboratorio Bacteriológico de- la Croai-
ca Médico Quirúrgica de la Habana. 
I ^ X ' c t c i o I O S 
o 573 26-21 M 
Curación rápida y radical de la Blenorragiat 
gonorrea y toda clase de flujos por crónicos / 
rebeldes que sean, con un solo pomo de est« 
maravilloso específico. 
Pildoras tónicor, genitales n. 1 y n. 2 y vin» 
Regenerador, para curar la Impotencia, 4®, 
lidad general, la espermatorrea y las pérdidas 
seminales, bastando un mes do tratamlenta 
para su completa curación. 
Pildoras autisifilíticas y Poción Depurativa! 
curan las sífilis en todos sus periodos y mani-
festaciones. . 
Vino creosotado tónico recr.'.stituyente al 
gliccrofosfato de cal: cura toda ¡-Jaso de cata-
rros por crónicos y rebeldes qu.; sean y la tisis 
en su primer periodo. -
Estas especialidades las prepara el Ldo. "fc-;* 
en su Laboratorio y vende on ;íu oficina d9 
Farmacia Aguila 186. . . 
Se remiten por el Expreso a todita las Pob1^' 
cienes de la Isla, dirigiéndose para ello a 
Ldo. Peña. Aguila 136 Habana. 
C-722 264o A 
S E V E N D . B 
un desbarate do teja 
ni/.ada en Salud 10 
, tabla y pla^*Sf \ lb*' 
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